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ADMINISTRACION 
DEL 
B I & E I O B E L A M A R I N A 
Por renuncia del agente de es-
te periódico en Encrucijada, don Ra-
món Llano, y á propuesta del mismo 
puedan nombrados para sustituirle 
«n el cargo los señores García y Her-
mano, con quienes se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscriptores 
de aquella localidad. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Habana. Marzo 41908. 
m A I A S M E L CABLE 
I E E V I C Í 0 P A R T I C U L A S 
DEL. 
D I A R I O D S M A R I N A . 
3 5 3 Í E S I P I S T 
D E A N O C H E 
Madrid 11, 
INAUO-üílACION 
Se ha celebrado en Barcelona la 
mauguración de la Universidad In-
dustrial, cuyo acto ha sido presidi-
do por ©1 Eey, el cual ha sddo acogi-
do cariñosamente. 
L a ceremooiia fué solemne. 
I'XA V I S I T A Y UN B A N Q U E T E 
S. M. el Bey ha girado una i/isita 
á les buques de guerra austríacos 
surtos en el puerto de Barcelona, ha-
biéndosele obsequiado con un gran 
banquete en el buque almirante. 
Sn el acto se prenunciaron brin-
dis muy expresivos en pro de la fe-
licidad de Austria y España. 
E L R E G R E S O D E L E E Y 
A las seis de la tarde de hoy han 
salido con dirección á Madrid el Rey, 
Maura, el Ministro de Marina y el 
Almirante, jefes y oficiales de los 
buques de guerra austríacos surtos 
en el puerto. 
Se espera que llegarán á esta ma-
ñana á las once. 
I N T E K P B L A O I O N 
E l Senador don Tirso Rodrígañez 
ha explanado en el Senado una in-
terpelación sobre la política econó-
mica. 
Y ©n el Congreso se ha explanado 
otra por el Diputado don José Fran-
cos Rodríguez sobre las medidas sa-
nitarias adoptadas por el Gobierno. 
A SU DESTINO 
Ha salido para su destino el Co-
mandante General de Ceuta. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-65. 
activo para el Rey. Terminaron los 
agasajos con la. asistencia de don 
Alfonso á la función de gala que en 
su honor se efectuó anoche en la 
Opera, donde fué ovacionado por la 
concurrencia. 
Eü imponente alarde de policías y 
soldados que se ha hecho en las ca-
lles, parece exteinporáneo. entre las 
múltiples y amistosas demostracio-
nes que la muchedumbre popular ha-
ce, entusiasta, al Rey. 
Este se encuentra muy satisfecho 
de la recepción que le ha hecho el 
pueblo barcelonés, creyéndose por lo 
que observan estas señales, que la vi-
sita de Alfonso rendirá buenos resul-
tados, porque el soberano va gaaám-
dose las simpatías de los catalanes. 
E N L I B E R T A D BAJO F I A N Z A 
Nueva York, Marzo 11,—Merss C. 
W. Morse y A. Curtís, Presidente y 
empleado, respectivamente, del " K a -
tional Bank cf North American," 
procesados mancomunadamente por 
el Gran Jurado Federal en virtud 
del cargo de defraudación y asien-
tos falsos en los libros, formulado 
contra ellos, han establecido su de-
fensa sobre la base de la inculpa-
bilidad, siendo puestos en libertad 
bajo fianza. 
N U E V A NOTA 
Caracas, Marzo 11.—El Ministro 
americano en esta capital ha presen-
tado una nueva nota acerca de las 
reclamaciones americanas, en la que 
se insiste sobre la idea del arbitra-
je para resolver sobre esas reclama-
ciones. 
E n vista de eJla ha declarado el 
acompañado de Maura y el Ministro los Estados Unidos y alza en las so 
de Marina á bordo de un crucero es- bre de España. 
pañol pasó revista á los buques aus-
triacos, almorzando en el buque in-
signia. 
Después pasó revista á las tropas 
de la guarnición y á las cinco sale 
¿e regreso para Madrid. 
Wüi'JOlAS COMÜECIALSS 
New York, Marzo 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1 ¡2 por ciernto ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.112 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.20. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Caanbios sobrf1 Hamburgo, 60 d.lr, 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza. 
4.05. 
Centrífugas^ número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.11Í16 á 2,8¡4. 
Mascaba do, pol. 89, en plaza. 
3.55. 




Londres 3 dl{V 20. 
Los días 7 y 8 del actual llegaron 
á Matanzas 12976 sacos de azúcar y 
e l siguiente, 5,212, completando 
444,310 los recibidos allí de la actual 
Banqueros ; zafra_ 
204i2 — 
T i i - t i V i a m a r í t i m a r a s o - e s m ñ o l a 
4.1(2 
9.7{8 | Una Compañía de navegación de 
j Rusta se propone establecer urna lí-
, l8 i nea de vapores entre Odesssa y los 
Dto. papel comercial 9 á 12 ps Hmial españoles de Málaga, Valen-
se eoiizan noy i 
60 djv 
París, 3'd(V 
Harnbursco, 3 dfv,.. 
Estados Unidos 3 cl| v 
España s. plaza y 





L a C o m p a ñ í a 
Monedas extranjera 
como sigue: 
Greenbacks'; 9.1(4 9.1(2 
Plata americana 
Plata española 93.1(2 93.7(8 
Acciones y Valores.—Se lian efec-
tuado hoy en la Bolsa, durante las 
cotizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español,. 67.112. 
50 acciones Compañía de Gas y 
Electricidad, 96. 
50 acciones H. E . E . Co. (Comu-
nes)., 24.3|4. 
cia y Barcelona. 
Si esta línea se establece' resultarán 
muy favorecidos los exportadores de 
aceites, vinos- naranjas, limones, ce-
bollas, pasas, almendras, avellanas y 
corchos ele las regiones indicadas, y 
sibaratadas en algo las importaciones 
de tragos y de petróeos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMEIO 
Habana 11. Marzo de 190 8 






Caiderilia.. (en oro) 
iSe han vendido hoy 25.000 sacos j Billetes Banco Es-
de azúcar. ¡ paño) S% á 4 
Manteca del Oeste, en tercerolas, í Oro american0 con-
V. 
$8.05. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Marzo 11. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
Gobierno del Presidente Castro que Hs. 6d 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
DON ALFONSO E N B A R C E L O N A 
Barcelona, Marzo 11—En todo el 
día no ha ocurrido el más simple 
incidente que perturbe el orden. 
Así los republicanos como los se-
paratistas, mantienen su promesa de 
no hacer demostración de hostili-
dad al rey. Harmonizando con esta 
actitud hidalga, tedas las ciases se 
han unido á los festejos y aclaman 
por igual al gobierno. 
E l día de hoy ha sido sumamente 
no puede responder categóricamen-
te mientras los Estados Unidos no 
contesten la nota que anteriormente 
les envió Venezuela, 
E n cuanto al Tribunal Supremo 
venezolano, ha declarado terminada 
la. administración judicial de la "New 
York, Bermúdez Asphalt Company," 
y ha ordenado que se proceda á re-
matar el Lago del Asf alto, propiedad 
de la citada Compañía. 
R E S O L U C I O N D E V E N E Z U E L A 
Caracas, Marzo 11.—Con motivo 
de la presentación por el ministro 
americano en esta capital, de una 
nueva nota, acerca de las recla.ma-
ciones americanas, en la que se in-
siste sobre la idea del Arbitraje pa-
ra resolver sobre esas reclamaciones, 
ha declarado el Cobiemo venezolano 
que no puede responder categórica-
mente mientras los Estados Unidos 
no contesten la nota que anterior-
mente les envió Venezuela. 
E l Tribunal Supremo venezolano 
ha declarado terminada la adminis-
tración judicial de la "New York, 
Bermúdez Asphalt Oompany," y ha 
ordenado que se proceda á rematar 
el Lago del Asfalto, propiedad de 
la citada. Compañía. 
L A L O T E R I A 
San Juan, Puerto Eico. Marzo 11. 
— L a Cámara de Delegados ha apro-
bado un preyecto de ley autorizando 
la lotería bajo la supervisión del Te-
sorero insular. Todos los meses se 
repartirán cuarenta mü pesos en 
premios. 
F A L L E C I M I E N T O 
Managua. Nicaragua, Marzo 11.— 
Hoy ha falecido la madre del pre-
sidente Zelaya. 
D E V I A J E 
Cherbourg, M a r z o 11. — Anna 
Gould, ex-esposa del Conde Caste-
Uane, ha saJido hoy para Nueva 
York, á bordo del vapor "Adriatic," 
en compañía de tres hijos. 
CAMBIO D E M I N I S T E R I O 
Washington, Marzo 11,—Según te-
legrama oficial recibido de Colom-
bia, ha habido un cambio completo 
de Gabinete. 
E l señor Vargas, Delegado de Co-
lombia á la Conferencia de la Haya. 
Azúcar mascaibado, pol. 96, á lOs. 
3d. . 
Azúcar de remoladla de la nueva 
cosecha. lOs. 6.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
3.1 j2 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, ex-cupoi^ 
92. 
París, Marzo 10. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 67 céntimos. 
tra oro español á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 5.59 en plata. 
Id, en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en piara Española., á l . 1 5 % V. 
¿ M ó m c a 
en los t r e n e s 
La Compañía de Caminos de Hierro 
| de Lou is vi'lle á Nash vi He acaba de ha-
j per, en su línea de Worthiirton á Ca-
rroliton,5 interesantes experiencias que 
1 están llamiadas á tener gran resonan-
cia, si las que se realicen en otras par-
tes confirman los resultados obtenidos 
por los americanos. Se trata de estable-
cer la ccimiunicación telefónica entre 
las estaciones y los trenes en marcha. 
E l pro'&edimiento emípleado por los in-
genieros de aquella Oomipañía ofrece, 
enitre otras particularidades, la de que 
" C h a r g e u r s I l e l l n i s , , 
|M- Gompañia "Chageurs Beu». 
nis", gran compañía de vapores fra-iu 
ceses que extendió sns viajes al Pací» 
fico desde bace dos años, acaba d'í 
acordar que buques de gran tonela» 
je, salgan mensualmente á recorreí 
el mundo, tocando en Mazatlán J 
otros puertos de Méjico. 
Cuatro son los primeros buques COTJ 
que aumentan la flota, que ya trafíx. 
ca por eétos mares: "•Malte", "Cei. 
ián", "Onessant" y "Corsé", dg 
15,900 toneiadae de (desplazamiento! 
cada uno, con 2 hélices, 153 metros da 
largo (eslora) y 17 de ancho (man^ 
ga), teniendo cad^ máq-umia de eso* 
monitores 8,700 eaiballcs de fuerza. 
Andan 16.6 nudtas por hora. 
E l viaje redondo por el mundo üo 
harán en 225 dias, recorriendo unq 
distancia de 45i,000 mi'lits más ó mei 
nog. I 
Saldrán del Havre por eí canal d^ 
Suez, Ohina, Japón, Honaiulú, S&n 
Francisco, Pouget Sond, Mazatlán, 
Guaymas, Santa Rosalía y luego Iq 
emprenderán por el Cabo de Hornoj^ 
hasta el Havre. 
y E m p r e s a s 
Para eontinmar en esta plaza lo3 
mismos negocios de la di suel ta socie-
el circuito entre el aparato puesto en M de y Cmhp ) ^ ha 
la maquina y el hilo tendido a lo largo tn:,do u m niieva) que .girar4 baj0 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Marzo 11. 
Azúcares.—La eotimciph de la re-
molaclia en Londres no acusa varia-
ción; en New York el mercado rige 
firme y han anunciado haberse efec-
tuado una venita de 25,000 tacos de 
aizúcar. 
E n esta plaza se ha notado en el 
día de hoy, alguna quir 5 y solo 
saibcmos haberse efectué la si-
guiente venta: 
5,000 sacos centrífuga polarización 
. 95.112|96, á 5.20 reales arro-
ba, en Matanzas. 
de la vía se cierra por medio de un cho-
rro de vapor cargado de productos quí-
mica?, cuya naturaleza mantienen en 
secreto los inventores del método. 
L a idea de formar un oonductor eléc-
trico por medio de un chorro de vapor 
constituye, por lo menos en la prácti- \ rán 
ca industrial, una verdadera novedad, | 
jiue tal vez sirva de punto de partida i 
5tras aplicaciones an.hW*. ValVn- ¡ 
zón de CaLosm y Pella {S. en C ) , 
que se b&ce cargo de todos los credátoa 
activos y pasivos de la <iisue!lta. 
Son gerentes de la nueva soededadj, 
don Cosme Colosia y don Ismael Pei 
lia, y comanditario don José P. Mo* 
C o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l ingenio Carolin-a, del señor Ca- dose de él han podido comunioarse, se-
eicedo, Cienfuegos, ha concluido de gún afirma L ' Indiustrie Electrigu-e, 
moler. | trenes que mairehahan con velocidad 
También han terminado la molien- i superior á la de los expresos y 
da el Luisa y Antonia, de Sagua, rápidos, con estaciones situadas á una 
1 distancia de cien kilómetros. 
E l Ida 
D E L G A N S O 
Esta ave siempre ha sido considerada 
babieca pero hay que admitir que. cuando 
los antiguos hacían uso de sus plumas 
para la escritura, se escribían menos ne-
cedades que ahora y que los poetas eran 
superiores por que no escribían tanto. 
En la actualidad la pluma fina del 
ganso se usa para almohadas, artículo 
que ofrece reposo intelectual, descanso 
corporal, relajación visual y ablanda-
miento facial, si el que la usa tiene la 
cara dura. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
26-lMz C «Os 
Ayer además de las operaciones 
que publicamos en nuestra ante-
rior edición^ se hicieron las siguien-
tes: 
300 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.1|4 reales arroba, aquí, de 
trasbordo. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.30 reales arroba, en Cár-
denas. 
400 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.2-6 reales arroba, en Cár-
denas. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.30 reales arroiba, en Sa-
gua. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.33 reales arroiba, en Ma-
tanzas. 
Cambios.—Riere el morcado con de-
Eil vapor espiañol de este nomibwe, 
fendeó en puento aryeír, precediente de 
Liverpool, con carga general. 
manda moderada y baja en las coti-
lla sido nombrado Ministro de Ee-1 z.ajciones por letras sobre Londres y 
laclónos Exteriores. j . ,̂ i  i — -
D I A A P R O V E C H A D O 
Barcelona, Marzo 11.—331 Rey Al-
fonso ha sido apasionadamente acla-
mado en todas partes. 
E l día se ha pasado sin que ocu-
rriese ningún incidente desagradable. 
Alfonso visitó la Escuadra Técni-
ca, inspeccionó varias fábricas y 
F U M E VD. S O L A M E N T E 
CIGARROS 
C. 821 . IMz 
Agento fiscal del Gobierno de la RepábÜa h ifó r pij) de lo? tit^fN dsl Rjérjií) Vibi 
C a p i t a l y R e s e m : S 8 . 2 9 0 . 0 0 D — A : í Í 7 j ; $ 1 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L ROY AL BANK. OF CANADA ofrece lae mejores garantían para Depósitos 
en Cuentas Corriontea, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA; 
Habana, Obrapla 3S, — Habana, Gallan© 92, r— Matanza*.—CArdena»,—Camasuey, 
Mayarí, — Manzanillo. —Santiago de Cuba, ^ CienfueuoK, 
F, J, SllERMAií, Supervisor de las tíucursalea de Cuba, Habajie, Obraoía S?, 
I I f 
S T i f i l i 
Esta Páíbrica. agradecMia de la prciteoción que te dispensia ei públitco ¡haba.uieffo. o&ieoe á sua 
coinsuimidwes, un C E R T A M S N consiisiteníbe, eá 100 P R E M I O S por un valipr de $4;000 que ee entre-
gairán á las cien personas que mayor número d'e eamopets emtreguen en el orden siguiente, á saber: 
1 
2 5 
Premio de un objeto por valor de $ 5 0 ® 
id . id . id . 
i d . id. id . 
id . id . i d . 
id. id . id . 
Premios de á u n objeto por valor de 
id . id. id. 
id . id . 
id. id . 
O R O 
ici. 
id . 
P E E M I O S T O T A L § M m O R O 
Este C E R T A M E N se ealiefc-raira públicamemt'e el día 25 de Julio de 1908, en La Fáh-riea ca'He di 
Campanario 224. Los cupones serán •nceibidos haeita el día 24 de'l expresado mes de Jüíio á l a s ein 
co de la tendie. 
E l escmiltinio sie efectuará el día 25 á las ocho de la mañana., pudii-etndo asistir á dlieho aét 
teda perdona que así lo diesée, siempre que forme jjairte coneurrente al Ccnc-urso. 
E l notario SV. Miguel Ñuño, Cuba 31, kvainhiirá aota notairial de todo y el Jurado lo com-
pondrá, la Junta Directiva die esta Scciediad, eompuesaa de llois seño.rGs 
A. 7 i l l a a m i l Carlos E . Beck, Antonio Ouesada, Francisco González Silverio 
Blanco, Rnñno Cano, José Llamosas, Gumersindo CamlDlor, Joaquín Sms, Luis 
Garcia, namón Larrea, Manud Suárez, Juan de la Puente, Francisco L . Lopes, 
Avelino Pazos, Cosme Peres, Ramón González, y Gervasio Carroceras. 
Los cuperucí} quie no pertenecen al Ccntam-pin, numea cadturcam y ige reci'bcn siemipre per su valor 
lo miismo que loa vales ertraordianarios que seguimos ponionido en las cajetilks con profuífitm y que 
sen cfl>nj<eiaiMes á ¿ru presentación. 
L a s fo tograf ías de los agraciados con los c inco primeros 
premios se p u b l i c a r á n en E L M U N D O I L U S T R A D O . 
l i a r É a r r 
NOTA.—Dos cupones debemn ser enitiregados ó «nviadoa era paquetes de 100 1 000 v 10 000 
á esta Fábrica de Oigiainros, Campanario 224, eiapecifieapdlo con cliairidad el nombre v 'apeMido *ék 
remitiente y para constaincia se le expedirá di eoirrespandicnte recibo. 
T o d a s l a s C a j e t i l l a s c o n t i e n e n C u p o n e s ! ! 
4-12 
D I A R I O D E L A MARIN ir—Edición de la mañana.—Marzo 12 de 1908. 
' E l Ravelston 
Oondueiiendo cargíameaiito de car-
bón fondeó eai hahia ayer el vapoir 
inglés "RavClatoni", proccdeoiite de 
FiLadeifi®. 





14—La Naarre, Veracruz. 
i S—Syria, Hamburgo. 
1C—Mérida, "Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16— B. Aires. Cádiz y escalas. 
18—Catalina, Barcelona y escalas. 
17— Progreso, Galveston 
17—Puerto Rico, New Orleana. 
17—Severn, Amberes y escalas. 
17— Gotthard, Galveston, 
18— Havana, N. York. 
18— Allemannia, Hamburgo. 
19— Alfonso X I I , Veracruz. 
—Cheruskî , Amberes. 
22—Honjs, Amberes. 
22— Monterey, Veracruz. 
23— Esperanza, Veracruz. 
24— Vitalia, Galveston. 
25— Castaño, Liverpool. 
26— Niceto, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
1— Severn .Tampico. 
4—Allemannia, Veracruz. 
7— Martín Saenz, N. Orleans. 
SALDRAN 
12—Chalmctte, N. Orleans. 
14— Saratoga, N. York. 
15— La Navarre, St. Nazalre. 
16— México, Progreso y Veracruz. 
16— Syria, Veracruz. 
17— Mérida, N . York. 
17—F. Bismarck, Coruña. 
17— B. Aires, Veracruz. 
18— Severn, Veracruz. 
19— Allemannia, Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Coruña. 
20—Progreso, Galveston. 
20— Morro Castle, N. York. 
21— Havana, N. York. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
2— Severn, Canarias. 
5 Allemannia, Vigo. 
8— M. Saenz, Canarias. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRd.l 
Cosme Herrera, de la HaUmm, taézc loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
.Calbarién. 
Alava II , de la Habana todos os miércoles 
fi, las 5 de la tarde, para Sagua j Caíbanén, 
regresando los sábados por la mañana — 8a 
¿esjaacBa á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
BCTQÜISS DE T B A V 3 B I A 
ENTiiADJ.8 
Día 11: 
!t)e Filadelfia en 6 y medio días vapor in-
glés Ravelston, capitán Me Freger, tone-
ladas 2085 con carbón á L. V. Place. 
Día 11: 
De Liverpool en 17 días vapor español Ida, 
capitán Araño, toneladas 3050 con carga 
á J. Balcells y comp. 
SALIDAS 
Día 11: 
Para Mobila bergantín inglés Persla, 
BUQUES DESPACHADOS 
Díe 11:* 
Para Moblla bergantín inglés Persia, por 





Vapor noruego Vitalia, procedente de Gal-
bostón consignado á Lykes y hno. 
Alooiso, Menéndez y cp.: 5 Otercerolajs 
manteca. 
B. Luengas y op.: 15 cajas id 
Bergara y Timlirae: 25 tercerolas id. 
Quesada y cp.: 50 tercerolas id. 
Gaircía, luno- y cp.: 67 M id. 
Salceda, bno. y cp.: 34 tercerolas y 
SO cuñetes id. 
B. Fernámdez y cp.: 25 tercesrolsa 4d 
¡y 25 cajas isalchiclión. 
R. VriLfmn: 25 Sd M. 
Cairboaiell y DalmaAi: 25 M M. 
Negra y -a-ü-rreta: 15 id chorbáos. 
R. Palacdo: 25 id id. 
E . HerusáiUidez: 1 6 M menudos. 
A. Querejeta: 400 sacos afrecho. 
American OommerclaJl Cp.: 200 sacos 
fcaxina y 200 sacos trigo. 
W. M. Oroft: 1175 4d harina. 
J. Alvarez R: 10Ó caíais huevos 
E. líodríguez: 50 M M. 
Yan Chong: 21 iid eíeotos. 
C. S. Buy: 2 Oid id. 
Ordem: 2 batrriles puerco. 
1110 
Vapor noruego Kylerona, procedente de 
Cárdenas consignado á A. Blanch y comp. 
Con azúcar de tránsito. 
1111 
Vapor americano Saratoga, procedente de 
Kew York consignado & Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Negra y Gallaareta: 1 nevera oca 2 ba-
orrileis ostras, 10 atados y 1 tina quecos, 
25 cadas peras, 2-5 id manzanas, 1 id 
apio, 1 id aigLlotas, 3 M mortadella y 10 
barriles jamones. | 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 1 barril 
ostras, 'ó atados (50 cajas) quesos, 1 ca-
ja apio, 1 salmón, 30 cajas manzanas, 10 
barriles jamones, 20 cajas arenques y 25 
cuñetes uvas. 
J. M. Mantecón: 8 tinas y 50 cajas 
quesos. 
Dussaq y cp.: 250 bsurrllee cemento, 
50 cajas champagne, y 50 id quesos. 
L-avín y Gómez: 50 cajas whiskey y 
25 M leche. 
R. Torrcgrosa: 4 huacales cacao, 4 
cs.jas dulces, 5 cajas pimienta, 1 ata-
do (10|2 cajas) quesos y 12 cajas leche. 
Galbán y cp.: 134 sacos café, 75 ca-
jas, 25 barriles y 71 tinas mamteoa, 
,1230 sacos harina y 75 cajas quesos. 
Marquette y Rocaberti: 100 sacos café. 
R. Posada: 301 id id. 
E. R. Margarit: 100 cajas quesos. 
Wick.es y cp.: 50 id aceite. 
Loidl y cp.: 99 sacos avena. 
S. Oriosolo: 910 id Id. 
R. Suárez y cp : 121 id café. 
H. Astorqul y cp.: 150 cajas quesos. 
Quesajda y cp.: 600 sancos harina y 50 
cajas quesos. 
Romagosa y cp.: 125 cajas quesos. 
M. Bera&a: 3S4 sacos avena. 
González y Costa: 25 cojas quesos. 
Ollver, Bellsoley y cp.: 700 sacos ha-
rina. 
R. Palacio: 8 cajas tocineta. 
Friedlein Co.: 20 id tabaco, 
dwiwt Co.: 592 bultos provisiones. 
Quarter Master: 44 id id. 
L. A. TrohocK: 100 id id. 
W. M. Croft: 300 cajas fideos, 
i B. Falr: 3 cajas y 28 bultos velas., 
T. P. Kotsomd: 5 huacales peras, 6 
cuñetes uvas y 8 cajas manzanas. 
Hotel Miramar: 3 bañiles carne. 
Alonso, Menéndez y cp.: 15 cajas to-
cineta. 
J, Crespo: 40 cajas salchichón. 
C. E . Beck Co.: 5|2 barriles cerveRla. 
Alvarez y Méndez: 8 barriles almidón, 
y 4 cajas dmlces. 
González, Benlte?;' y cp.: 50 cajas que-
sos. 
Millán, Alonso y cp.: 480 atados pa-
i>el. 
H. A. Me Audrew: 200 cajas leche. 
A. Pérez: 50 sacos cominos. 
García y Muñoz: 7 cajas y 8 atados 
quesos. 
Suero y cp.: 81 fardos lamrel. 
Bonimg Co.: 1 caja conservas y 18 
bultos efectos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 15 id id. 
Isia, Gutiérrez y cp.: 10 cajas tocineta. 
R. Perkins: 111 bultos efectos. 
Banco Nacional de Cuba: 3 id id. 
J . M. Zamrabeüa: 1 id id. 
Gutiérrez y González: 1 id id. 
P. Carey Co.: 8 id id. 
C. Romero: 5 id id. 
Peatzoild y Eppdnger: 1 M id. 
Sabatés y Boada: 8 id id. 
Carrodeguas y Fernándec: 11 id id. 
A. Cohén: 1 id id. 
J. G. TnijüHo : lid id. 
F . Martínez: 2 id id. 
E . Euler: 4 id id. 
V. Soler G.: 1 id Id. 
Sá/nchez y Rodríguez: 1 id d. 
González y González: 1 id id. 
Solis, hno. y cp.: 2 id id. 
M. tíoriano: 1 id id^ 
F . C. Blanco: 1 id Id. 
Central Mercedita: 2 M Id. 
F. A. Baya: 6 id Id. 
R. Codina é hijo: 6 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 6 id M. 
M. Kohn: 5 Id id. 
• Gas yElectricldad: 3 id M. 
A. D; Román: 1 id Id. 
M. Gruber: 15 id id. 
J. G. Jenkims: 180 id id. 
E l Almendares: 13 M id. 
Adams B. Co.: 11 id id. 
P. Daliapoxte: 10 id id. 
L. Pajlacio: 1 id id. 
J. H. Steinhardt: 4 id id. 
Mumson Line: 20 id id. 
M. Cilbrián: 4 id id. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 11 id id. 
F . G. Robbáns Co.: 27 id M. 
Briol y hno.: 6 id id. 
B. Freeman: 1 id id. 
A. Salas: 5 id id. 
Soto y Fernández: 3 id id. 
P. F . de Castro: 15 id id. 
G. M. Maluf: 2 id id. 
Sussdorf, Zaldo y cp,: 1 id id. 
Bagos, Daly y cp.: 7 id id. 
Soler y Bulnes: 8 id id. 
M. Rudz y hno.: 2 id id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
48 M id. 
Southern Express Co.: 91 id id. 
Expreso Llera: 14 id id. 
J . G. de León: 2 id id. 
R. López y op.: 4 id sombreros y otros. 
Viuda, de F . Pajraján é hijo: 1 Id id. 
N. S. Caso: 1 id id. 
Ursiuelll y Ferrari: 18 id Id. 
Ha/rris, hno. y cp.: 208 id efectos. 
Gómez y Alonso: 624 piezas madera 
y 1 capa efectos. 
C. H. Throll Co.: 24 bultos id eléc-
tricos. 
Havana Brewery: 237 id efectos. 
Havana Adv. Co.: 1 id id. 
Havajia Electric R. Co.: 3 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 11 id id. 
H. Cíay Bock Co.: 6 id id. 
L . F . de Cárdenas: 7 id id. 
H. Upmann y cp.: 5 id id. 
Secretario de Hacienda; 10 id id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 2 id id. 
A. Pérez y cp.: 2 id id 
Compañía Industrial de Cuba: 10 id id 
C. Hemapel: 16 id id. 
J . Fortún: 15 id id. 
A. Nobregas: 7 id id. 
M. Fernández y cp.: 1 M id. 
Taladrid, hno. y cp.: 1 id id. 
N. Gelats y op.: 1 id id. 
Crusellas, Rodríguez y cp.: 1 Oid id. 
Graña y cp.: 6 id id. 
M. Johnson: 373 id drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 150 id id 
F. Taquechel: 33 id id. 
A González: 74 id id. 
F . Abren: 10 d id. 
A. Villa: 2917 piezas madera y 1 ca-
ja efectos. 
Miranda, López Seña y cp.: 4 bultos 
papel y otros. 
National P. T. Co.: 57 id id. 
E l Mundo: 102 id id. 
Suárez, Solana y cp.: 14 id id. 
J . López R.: 101 id id. 
P. Fernández y cp.: 11 id d. , 
Fernández, Castro y cp.: 15 id id. 
Banandiiarán y cp.: 895 id id. 
J. Ruiz y op.: 6 id id. 
O. BüMe: 150 cajas aceite y 19 bultos 
efectos. 
C. B. Stevens Co.: 16 id id, 1500 barri-
les cemento. 
Quer y cp.: 500 id Id. 
West, India Gil R. Co,: 11S bultos 
efectos. 
Rafflóer Erbloh Ce: 100 pacas hene-
quén y 2 butlos efectos. 
F. i). Háibel: 250 barriles cemento y 
10 bultos efectos. 
Fieiíchmaan Co.: 2 neveras levadura. 
A. Día^: 125 barriles cemento. 
Moretón y Aruza: 475 id id. 
Urquía y cp: 150 id M. 
A. H. de Beche: 71 Dultos efectos. 
Champion y Pascual: 14 id id. 
C. Blasco: 5 id id. 
B. Gaetrillón: 1 Oid id. 
Palacio v García: 3 9 :.d id 
C. F. Wyman: 54 id id 
J. F. Lamas: 15 id id. 
F . Doria: 1 id id. 
Cuervo y cp.: 57 id id. 
A. B. Hora: 21 id id. 
A. Injoera: 23 id id. 
Nueva J. <i.brica de Hielo: 20 id id. 
Amado Pérez y cp.: 10 ^d M. 
Grij.uela y cp.: lid tejidos y otros. 
M. . Pella: 3 id id. 
D. D. Angulo: 5 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 
González, García y cp: 1 Id id. 
Cornejo y Hevda: 4 id dd. 
R. Muñoz: 1 id Id. 
García, Tuñón y cp.: 7 id id. 
R. R. Campa: 3 Id id. 
V. Campa: 54 id id. 
S. Galán: 9 id id. 
González, Menéndez y cp.: 3 id id. 
Alonso y cp.: 5 id id. 
J. García y op.: 1 id id. 
P. Bermúd^ y cp.: 1 id id. 
Par gas Bail-lloveras: 1 d id. 
F. Gamba y cp.: 7 id id. 
Lizamá y Díaz: 2 id id. 
Prieto, uonzález y op.: 1 Id id. 
Alvarez, VaMés y cp.: 17 id id. 
Valdés é Inclán: 4 id id. 
Añoro y García: 1 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 6 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 1 id id. 
Frera y Suárez: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 6 id id. 
Angulo y Toriño: 1 id id. 
Pons y cp.: 7 id calzado y otros. 
Viuda de Acdo Ussia y Vlnent: 5 id id 
F. Tamames y cp.: 15 id id. 
Veiga y cp.: 17 id id. 
V. Suáres y cp.: 1 id id. 
Brea y Noguelra: 3 id id. 
Pradera y Justafré: 3 id id. 
Méndez y cp.: 1 id id. 
Alvarez y Collía: 1 Id id. 
A. Cabrisas: 5 id id. 
F. Martínez y cp.: 5 id id. 
J. G. Valle y cp.: 1 M id. 
Lliteras y cp.: 8 id id. 
Alvarez y García: 13 id id. 
Martínez y Suárez: 9 id id. 
R. M. Angelo: 1 id efectos. 
V. Suárez: 57 id Jd. 
P. Alvarez: 2 id id. 
M. Rabanal: 8 id Id. 
Pons y 25 id Id. 
J . B. Clow é hijo: 500 barriles ce-
mento, 76 bultos ferretería. 
Marina y cp.: 71 Id id. 
Aepuru y op.: 41 id id. 
Casteeliro y Vlzoso: 2 72 id id. 
L. Aguilera é hijo: 13 id id. 
J . Basterrechea: 64 id id. 
Capestany y Gáray: 24 id id. 
J. Fernándírc: 350 id id. 
J . de la Presa: 48 id id. 
J . González: 11 id id. 
M. Vila y cp.: 14 id id. 
M. . Marcean: 17 id id. 
M. Coto: 17 id id. 
E . Menéndez: 12 id id. 
Pardeiro y cp.: 12 id id. 
E . García Capote: 64 id id: 
J. Alvarez y op.: 189 id id. 
Alvarez y Siñériz: 168 id d. 
J . L . Haíston: 4 id id. 
Knigt Wall Co.: 7 id id. 
Lairrairte h,no. y cp.: 17 id Id. 
Pons y op.: 21 id id. 
D. A. de Lima y cp: 946 id id. 
Am. Trading Co.: 9113 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 61 d id. 
Araluce, Aja y op.; 360 id id. 
C. Vaildeon: 9 id id. 
A. Pocha y hno: 178 dd id. 
Daíz y Alvarez: 14 id Id 
S. Iruileta: 269 id id. 
Rivas y cp.: 37 id id 
• Redondo y Fernández: 54 d id. 
Orden: 92 id id, 342 id efectos, 408 
id máquinas de coser, 57 id drogas, 55 
id provisiones, 336 cajas quesos, 400 id 
aceite, 8 id dulces, 290 sacos avena, 15 
barriles y 30 huacales peras, 25 cuñe-
tes uvas y 55 cajas maaianas. 
1112 
Vapor inglés Halifax 
Knights Key, consignado 
Childs y comp. 
En lastre. 
procedente do 
á G. Lawton 
1113 
Goleta inglesa Doris M. PIckup, proce-
dente de Pansacola consignada á P. F. Me 
Laurin. 
Consigntario: 48,171 piezas con 409,106 
pies madera. 
1114 
Vapor español Ida, procedente de Liver-
pool consignado á J. Balcells y comp. 
| 
CPara la Habana) 
Consignatarios: 500 sacos arroz» IfiO 
• cajas quesos y 30 id bacalao. 
I. Danrieta: 40 dd ginebra y 10 id cer-
veza 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos arroz. 
Echevarri y Lezjama: 200 id Id. 
Mantecón y cp.: 50 cajas cerveza. 
R. Suárez y cp.: 250 sacos arroz. 
Marquette y Rocaberti: 448 cajas mai-
cena y 3 id efectos. 
, Galbé y cp.: 4 sacos buches. 
F. Bauriedel y cp.: 100 sacos harina 
de tapioca. 
M. M. Pinedo: 1 caja muestras. 
V. G. Mendosa; 1 id id. 
J . Vallice: 1 id maquinarla. 
Palacio y García: 2 id efectos. 
Vázquez, Bravo y cp.: 7 bultos lava-
torio y accesorios. 
Méndez y García: 
J. López R.: 1 id • 
id id. 
6 id loza. 
C. Bcoth; S A. lAyi: 1 ri 
Gómez y cp 
R. López y 
C. Romero: 
cp.: » lañaos empleitas. 
10 bultos loza. 
Fernández y op.: 12 id tinta. 
Southern Express Co.: 1 id efectos. 
Suárez y Laruño: 1 id tejidos. 
Pérez y Gómez: 1 id id. 
M. San Martin: 1 id id. 
J. G. Rodriguez y cp.: 2 id id. 
F. López: 4 id id. 
B. López: 1 id id. 
Alonso y cp.: 2 id id. 
F. Gamba y cp.: 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 3 Id id. 
Menéndez y hno.: 2 Id id. 
Castaños, Galindez y cp.: 4 id Id. 
González, Menéndez y cp.: 4 id id. 
Loríente y hno.: 5 id id. 
,C. Euler: 2 id id. 
R. R Campa: 4 id id 
Bango, hno. y cp.: 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 5 id id. 
Llano y cp.: 2 id d. 
Lscaflante, Castigo y cp.: 1 id id. 
García, Tuñón y cp.: 3 id id y 1 bul-
to muestrais. 
Prieto y hno.: 1 Id tejidos. 
E . Posso: 1 id |4d, 
Fernández, hno. y p.: 10 id id. 
Maribona, Garla y p.: 2 d id. 
F. González R. Maribona: 2 id id. 
, Cobo y Basoa: 7 id id. 
C. Valdeon: 8 Id ferretería. 
Prieto y p.: 2 id id. 
Sobrinos de Corujedo: 6 id id. 
, Lanzagorta y Ríos: 221 id id. 
Larrarte, hno. y p.: 74 id id. 
J . S. Gómez y p.: 11 id id. 
Knight Woll Co.: 101 id id. 
Aspuru y pe: 11 id id. 
Marina y pe: 2 0 id id. 
Urquía y pe.: 30 id id. 
Alonr'» y Puentes: 25 6 id Id. 
F de Arriba: 6 Oid id 
Viuda de C .Torrre y cp.: 53 id id. 
J. González: • >J id id. 
Taboas y Vila: 220 id id. 
Benguría, Corral y p.: 66 id id. 
A. Riba y hno.: 239 id id. 
J . de la Presa: 104 Id id. 
A. Urlarte: 53 id id. 
Sierra y Martínez: 3 id id. 
Orden: 188 id id, 7 id efetos, 5 id te-
jidos, 50 cajas pescado, 63 fardos Sacos 
T.OO sacos papas, 1650 sacos arroz, 30 ca-
jas ginebra y 15 id velas. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 50 cajas baca-
lao, 100 id leche y 293 bultos ferretería. 
E . Iturralde: 59 id id. 
Urréchaga y cp.: 921 id id. 
S. Rodríguez y cp.: 27 id id. 
Miret y hno.: 200 cajas leche. 
Orden: 8 buntos sosa, 20 id 
tería y 500 sacos arroz 
ferre-
(Para Caibarlén) 
R. Cantera y cp.: 500 sacos arroz y 
100 cajas leche. 
P. Rodríguez y cp.: 2 i defeotos. 
Orden: 10 iíd leche y 950 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba); 
Montané y cp.: 1 caja efectos. 
Carbonall, hmo. y cp.: 23 bultos teji-
dos. 
Vidal, Jané y cp.: 11 ,id id. 
Brooks y cp.: 300 bultos botellas 
R. González R. y ^uo.: 6 id efectos. 
Porro y Domingo: 4 id ferretería. 
Robert y Comas: 102 sacos arroz 
Casas. Hill y cp.: 1 caja tejidos. 
Orden: 717 sacos arrroz, 10 cajas con-
servas, 12 f ardos sacos, 2 ".4 o-
rretería, 5 cajas galletas, 
id efectos. 
4 bultos fe-
id sal y 2 
do car-
(Para Manzanillo) 
J. Muñiz y cp.: 113 tonelada' 
bón 
Valls, Ribera y cp.: 63 bultos ferre-
tería. 
Ortiz, Iturbe y cp.: 30 cajas cerveza. 
M. Mufiiz: 9 bultos ferretería. 
J. F. Carbajosa: 91 id id. 
Orden: 4 Id efectos. 
1115 
Vapor inglés Ravelston procedente de Fi-
ladelfia consignado á Louis V. Place. 
Havana Coal and Co.: 3,699 toneladas, 
6 sean 2.744.883 kilos carbón mineral y 408 
toneladas carbón coke. 




Londres 3 dlv. , 
i „ 60 d|v. . . . 
!París 60 dlv. . . . 
;Alemania 3 dlv. . . 
„ 60 d|b. . . , 
jE. Unidos 3 d|v. . , 
i iioparia si. plaza y 
j cantidad 3 d|v. , 
I péscente papel co-
mercial 
Monedas 
Greenbacks. . . , 







20 p|0. P. 
19% PIO. P. 
5 % plO. P. 
^ PIO. P. 
3 p O. P. 
9% PIO. P. 
7% plO. P. 
9 12 p|0.P. 
Comí;. V'coü. 
9 9% p|0. P. 












Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96' on almacén ü. precio d« embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3-9116 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito ao 
35 millones 109 
Deuda interior. . . . 98% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 
Id. Id. en el extranjero 112% 
id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. ... 
Id. segunda id. Id. id. . 
id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«iones de la Compañía 
Cuban Central Raü-
way • . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
La. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
cíón de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
da Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . , 
Compañía ael Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
p r e f e r i d a s ) N 
Id. id, (acciones comu-
nes; . . K 
Qciapañla Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
E'íd Telefónica d& la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric RaiJ-
ways Co 74 74% 
Acciones Comunes del 
HaVana Electric ilaii-
ways Co 24% 24% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. C&. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Litd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 71% 72 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 96% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcar Benigno 



















Habana 11 Marzo 1908 — 
co Presidente. Federico Mejer, 
E l Síndl-
COTÍZAGIOH OFÍGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BllleteB del Banco Español Ce ¿a i*"* 
de Cuba contra oro 3 á. 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




Fcados pfxbllcos • '~̂ ~̂ ~̂~̂ ¡7~~, 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica I08 
Id. a» Is R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cieuíuegoa 
4 Villaclara 
id. id. íd. sesunda. . . 
la. primera * rrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 4 
Bonos hipoteoirios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad do la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co. sin 
Obligaciones ¿is. (perpe-
tuas) consolidadas de 














ANUNCIO para la venta en ofl̂ n 
ta de los artículos «l^uientes v!ica sub, 
tillo de la Fuerza fi Ja3 9 a t5 ^ oS 
12 de Marzo de í'JOfi: B O C A D O S -^el M 
E S P U E L A S , T R O M P E T A S oK^HTr»?* 
M O N T U R A S D E V A R I A S C L A ^ ¡ Í N K T A Í 1 
ÑOS D E M O N T U R A S D E V A I ' u E 8 Y A8'. 
Para mks Informes dirigirse fi I B V ' ^ A S I V 
.̂el Cuartel Mae.̂ tiv (>.„,•..,,, 1, oÁ%*.u0ñei3 J 
Punta. Habana. —Joaé Fra.ci-eó . I"0 <Se ,s t í , llá . é r nciaco 11  üflm 
niente Coronel de la Guardia Rui-ái "̂ Clv 
Maestre General. íU' ^ü^r\^ 
Se cita por este medio á todos u 
tengan solares comprados 6 adjuaf 
en el reparto, para enterarles de asnnt̂ "108 
Interés sobre los mismos. Su casa Sa08 ^ 
colás 195 y 197, de 10 á l - a. m v ^ M 
8. p. ra. 'O 
MnancI Miranda y Jorge CcaiW ' 
3781 
, . 4-ia 
Ingenio Central Harcisa 
En el sorteo celebrado en el día do \ 
ante el Notarlo Sr. Antonio G. Solar n5'' 
la amortización de (..'!4) treinta y ñ„4r» 
bonos hipotecarlos del Ingenio "Centrpi M 0 




dos con los números siguientes: 40 
$V — 16 — 79 — 81 — 108 — 153 
170 — 213 — 214 — 244 — 255 — ¡u, -
265 — 268 — 279 — 282 — 286 — 9¿í i 
300 — 306 — 322 — 335 — 354 — 357 i 
364 370 424 430 44S Los tenedores do dichas láminas agrani ' 
ncurrir con eliaa desdo 
escritorio de esta Comní9 
128, entresuelos, para h 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em. iiioa ea 
1896 y 1897 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato» 
Workea « N 
Bonos hipotecarlo» Ce3r 
tral Olimpo. . . . ,1 N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra» (-ovadonsra. • *: *< ¿i 
Ca. iJiec. de AiumljrHáo 
y tracción de Santiago 70 95 
ACCIONES 
Banco Español de iu isla 
de Cuba (en circula* 
ción 67% 67% 
Banco Agrícola de I'uer" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco de Cuba N . 
CÍ mpañía de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 71% 72^ 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . N 
Compañía Cubana Cen • 
tral Bailway Limited 
Preferidas. . . . ,) N 
Idem id (comunes). H 
FerTacorril de Gifiara & 
Holguía íl 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. .1 
Compañía de Construc-
ciones, RepAmclones y 
baneamieuto de Cuba.; 
Compañía Havana Bleo-
tric Raiiway Co. (pt«-
f érenles 73% 74%!^ 
Compañía Havana ífiiwc 
trie Railway Co. (CÍ 
muñes 24% 24% 
Compañía Anónima M 
tanzas c M 
Compañía Alfilerera (. 
baña • . v N 
Compañía Vidriera da 
rnhq. N 
Habana 11 de Marzo de 1908. 
das pueden co 
día treinta y uno del corriente, 
á dos p. m. al " 
ñía. Aguacate 
cerlas efectivas. 
Desde ese mismo día y en el propio ii'H 
gar y hora pueden concurrir los demás taJ 
nedores de láminas para hacer efectivo 1 
cupón quo vence en esa fecha. e' 
Habana, Marzo seis de mil noveclentn 
ocho. 
3550 
(f) Georpe R. Powler; 
Presidente. 
Corresponsal dei Banco di 
Londres y M é x i c o en la Eep\i, 




Fac i l i tan cantidades sobre hi« 
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
96% 
m 
C. 859 26-1 Mí 
ADUANA DE LA HABANA. — AVISO. — 
No habiéndose presentado á reclamar como 
de su propiedad los que se creyeren con 
derecho á. las 18 cachuchas, un cayuco y un 
bote orza que se encuentran detenidos en 
la explanada de la Capitanía del Puerto, 
se anuncia por este medio que dlchan em-
barcaciones serán rematadas eñ pública su-
basta el día 20 de los corrientes, á las 2 
de la tarde, en el local que ocupa la men-
cionada Oficina y se, adjudicarán al mejor 
postor, sin sujeción á tipo. 
Habana, Marzo 6 de 1908. 
Saturnino Lastra. 
Administrador. 
C- 927 3-10 
COMPAÑU DE SEGUROS MDTÜOS 
M ü i s c i a a en la m m si álj ü i j 
.Y lleva t»2 &üo& ÚQ fixi^teaela 
y de operaciones coatíanas.v' 
OAPITAJi r e s i * ^ 
^ S 46.154 051-00 
Sí^iiüaTjfciOS paga-
dor íiaso» ia LQ-
- • S 1 . 6 3 0 . 1 5 1 - 3 4 
Asegura casas de manipostería sin ma-j| 
dera, ocupauas por iaiuüiaü, á 25 ceu* 
; tavos oro tripauoi por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería este' 
riormeute, cou tabaquería interior d« 
mampostería y los pisos todos ae madera, 
altos y bajos y ocupados por jamiiias, 
á Ú2 y meuio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizana, metai ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, hauuadas so-
lamente por r'amilia, á 4 7 y medio cenu-
y os oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tedios de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 1UU,. 
anual. 
Los edificios de madera q̂ue tengan es-
I talylcimientos como bodegas, café, etc,, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en esoala. lUa, que í)** 
gá $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivanient* 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba* 
na número 65, esquina á Empedrado-
Habana, Febrero 28 de 1908. 
C. 858 26-lMX 
I S 1 S S i i i 1» M w m i 
E H V I A M S POR CABLE M U S Ü l S l l l L M & Co, l i e n i t m tól ' í M S x c t a p , 
O F I C I N A S : fcliOAUWAY 3 9 , S t í W Y O l l K 
H E E E S Í OSLALES; Hi. E E C A E E E M S & Co. CUBA ?4. TELEfOSO 3 t í 2 
'ALOEES 
Auinl. Copper........ 
Ame. Car a'. .. ... 
lexas hacine.. 
Ame. Loco. . .. i#. 
Ame. buieiting. ... 
Ame. isugar.. ... .< 
Auacuuua. ... .. .. ii 
Atcuison T . .. .. ... 
iíaiuuiuro & O, , ¡M 
X>IUUA.Í.J'U. . j», 
utí.uau,itui Jr'ac. ... 
ouciiavcah-w.. ... ... ... 
ÍXUCK, isiau. .. ... 
uoioiauo ü uei.. ... . 
jUfaatuoiíi iíoc.. ... ... 
iurla uom. . .. ... 
tx&v. HÍUÍC. Com., ... 
üav. i^iec. VXÜÍ.. 
LouisviU©.. ... ... ... t 
til. l'aui. - ... ... 
aÚBBOUñ Pac. ... Ji 
¿i. x. uexiutu... .. 
¿"tínusyivii.uia. .. „. 
Keaumg Uom. ... ... 
gast iron Pipe., M 
boatUtírn J^ac. ... .. 
boutneiu Ky. ... ... 
üaion Pacmc. ... u, 
1). tí. üiütíi uom... , 
U. o. Steel freí. . ., 
Isortn J^acit. . . 
Cterrt \ ! 
día | ¡ 
amenori Abrtó )máfalti>\i»ás'ya¡o\ citrre { nti» 
52 1 51% j 53 H i 51 %1 53V¿lmásll 
1 \ 
i J — i 
63yal 63 
|¡Í18%|118 


























65 I 63 
119i4|118 
33%| S3 
701% i 72%| 70% 
I 81% 82 %| 81% 
i 42 %| 43^1 42% 
|145 1147ii|145 
Í — i z 1 z 1 r 1 z z 
I ^ ^ j 30%j 30̂ 41 30%' más % 
! = | E j z z i = 
lill5%ill5%|117%jU5y2 117 
11 32%| 32%| 35^1 32% 34 




O i J A S E E S E E Í A D i l 
L a s l e ñ e m o s en unes ora JBóve» 
da oonstruida coa todos ios ade-
lantos modernos y las aiquiiamos 
para guardar valoras de todas 
clases, bajo i a propia custodia d« 
loe interesados. 
E n esta oficina daremos todv 
lüe detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de I d ü k 
ÁGUIAR N. 108 
ML G E L A T S \ 
C. 622 152-1^ 
másl % 
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interoorougli Co. ,., ,., w ¿ w m m m m 
Internorougfi pí. . . .. ^ w 
Miss Kansas & Texas. . ,.i .. .M M M 
lüottott Oct.. .„ ;,; m m M ,., M ,„ 
Cotioxx Jan.; M »: & w & ^ ^ «. M lm¡ 
LíaiS« W [.. ;«] L*J L** 1.) 
Tripo. . 
O B S E R V A C I O N E S D E L MERCADO D E N E W Y O R K 
11.25. E l reporte del presidente Roos-
evelt en favor sobre el aumento de la 
tarifa de fletes ha causado buen efecto en 
el mercado. Creemos que por este moti-
vo el mercado subirá, especialmente St. 
Paul. 
3.10. E l mercado cierra ligeramente 
mas flojo. 
S 25. Creemos que el mercado subirá 
mañana. Se han vendido 1.000.000 Ac-
ciones en el día de hoy de las diferentes 
Empresas que radican en los Estados 
Uníaos. 
L a s a l q u i l a m o s en nnescr3 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
los ade lantos modernos, p a ^ 
g u a r d a r acciones , documento8 
y prendan bajo l a p r o p i a cas-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g u r a 
r m n L 1. 
0* 
( B A N Q U l S K O i á ) 
n. «61 
DIARIO D E L A MAHINA—Bdicioa la mañana.—Marzo 12 de I9CfS. 
R e y i s t a A z i c a r e r a 
E n apoyo do la tesis de la Bolsa de 
Coanercio de Paría aoerca de la eonve-
nieacia de organizar comercialmente 
la .prcdnoción del azúcar de caña como 
lo está la del azúeaor de remolaelia, los 
conocidos estadísticos azucareros W i -
Éái y Grray acaban de publicar un es-
lado respecba á las cotizaciones en 
Nneva York y Haimibnrgo dnrante ca-
da uno de ios meses de 1907 y los dos 
primeros de 1908, del que resulta qiue 
el pa-ecio del azúcar de polarización 
96° lia sido constantemente inferior en 
la primera de aquellas ciudades, ha-
biendo llegado el nmximuim de la dife-
rencia en Enero, Febrero y Marzo de 
1907 (es decir, durante el período de 
la zafra) á 92 centavos de peso por 
100 kilogramos, y el mínimium en No-
viembre, á unos catorce centavos. 
E n los dos primeros meses de este 
año la diferencia se ha acentuado to-
davía; y advierte el Journal des Fa-
Iricants de Sucre, que mientras la co-
tización del azúcar bruto tendía, á 
principios de 1908, á elevarse en E u -
ropa, en los Estados Unidos seguía un 
movimiento distinto, es decir, inverso. 
"Sin duda, añade aquel periódico, las 
primas americanas—se refiere á los 
a'ranceles protectores, á la franquicia 
concedida á Puerto Rico y Hawaii y 
á la rebaja de 20 por 100 otorgada á 
Ciiba—tienen á este respecto algnna 
intkiencia; pero es lo más probable 
que mejor organizados 'desde el punto 
de vista comercial, los fabricantes de 
azúcar de caña podrían hacer frente á 
los refinadores americanos, que son sos 
compradores, evitando de ese modo la 
depreciación periódica é injinstiíicaia 
de su producto." 
E n los Estados Unidos la crisis fi-
nanciera, el fallecimiento de Mr. Ha-
vemeyer, presidente del trust del azú-
car, y la proximidad de las elecciones 
presidenciales, han contenido el desa-
rrollo de la producción indígena. E n 
el Oeste no se ha levantado ni una so-
la fábrica nueva para este año, y es la 
primera vez que esto ocunre desde hace 
aniucho tiempo. 
Si en las futuras elecciones el triun-
fo es del partido republicano, no hay 
ique esperar reducción alguna en la ta-
rifa arancelaria para el azúcar, pero 
si fuese vencedor el partido democrá-
tico dé'be preverse y esperarse una 
recomendación del nuevo Presidente al 
Congreso en favor de una -redmcción 
gradual de los derechos de aduanas. 
Mr. Bryan en una de sus anteriores 
campañas electorales ha declarado que 
si después de un período razonable de 
alta protección los fabricantes de azú-
car de remolacha no le aseguiran que 
la industria azucarera americana pue-
de sostenerse por sí -misma, entonces 
será preferible prescindir de continuar 
protegiéndola inútilmente. 
Sin embargo, se equivocarían los 
que, fiándose en esta declaración y 
en el librecambismo doctrinal del 
partido democrático, creyeran que ins-
talado Mr. Bryan en la Casa Blanca 
se acometería una reforma arancelar-
ria radical. Se pondrían muchos in-
tereses en juego para impedirlo, y 
con respeto á la producción azucare-
ra hay que tener en cuenta que en 
los Estados Unicos los cultivadores 
de remolacha son ya muy numerosos 
y constituyen una fuerza que no se 
puede desdeñar, y que por otra parte 
no se dejaría arrollar. Em todo ca-
so la rebaja sería gradual, y en lo 
concerniente al azúcar nunca mayor 
de un 33 por 100. Pero si hay ra-
zón para asegurar que el triunfo del 
partido democrático en las elecciones 
presidenciales haría de las reformas 
arancelarias una cuestión de actuali-
dad en los Estados Unidos, no por 
eso se deíbe creer que la reforma se 
acometería en seguida. L a gran ma-
yoría del Congreso es republicana, y 
como su renovación no es total, si-
no parcial, es lo más probable, po-
dríamos decir que es seguro, que re-
publicana seguiría siendo la mayo-
ría, si bien no tan numerosa como 
actualmente, aún en el caso de que 
en la contienda próxima obtuviesen 
el triunfo los demócratas; éstos ne-
cesitarían alcanzar una segunda vic-
toria electoral dos años más tarde 
para asegurarse una mayoría en el 
Congreso. 
A propósito precisamente de los 
derechos de aduana con relación á 
la producción azucarera de Filipi-
nas, expone Mr. Taft, Secretario de 
la Guerra y Ministro Universal para 
las Colonias, que la libre introduc-
ción del azúcar filipino en los Es -
tados Unidos no llegaría á afectar á 
los precios del producto en el mer-
cado americano mientras continúe im-
portándose sin reducción arancelaria 
una cantidad considerable de azúcar. 
Los señores Willet y Gray advierten 
que para cubrir el consumo total de 
los Estados Unidos- no es necesario 
importar en la actualidad más que 
355 mil toneladas de azúcar no bonifi-
cado con franquicia ó rebaja, y que 
esa cantidad irá disminuyendo gra-
dualmente hasta extinguirse, á conse-
cuencia del crecimiento natural de 
la producción en los países de fran-
quicia (Hawaii y Puerto Rico) y en 
los países favorecidos (Filipinas y 
Cuba) y del de las cosechas indíge-
nas de remolacha. 
Cuando el azúcar puramente ame-
ricano (colonial é indígena) junto 
con el de nuestra isla baste para cu-
brir la totalidad del consumo en la 
Uniótn, el precio del azúcar se deter-
minará en aquel mercado por el apor-
te que dé Cuba para suplir con su 
azúcar sometido á derecho de adua-
nas las deficiencias de la producción 
que disfrute el de franquicia. Más co-
mo dicha producción, después de ha-
ber descartado por causa de su de-
sarrollo el azúcar extranjero sin bo-
nificación, irá descartando también 
progresivaimente el azúcar bonificado, 
es decir el nuestro, debemos des-
de ahora—mejor dicho, debíamos, des-
de hace tiempo'—ir pensando en pre-
cavemos contra un peligro que no por 
no ser inmediato de ja de ser cierto, y 
de cuya gravedad se da cuenta el me-
nos reflexivo con solo tener en cuenta 
que la base de nuestra riqueza, en la 
proporción de un 80 por 100, es el 
azúcar, y que ,no sería posible encon-
trar para el azúcar cubano otro con-
sumidor que los Estados Unidos. 
C O M P L A C I D O 
Habana, 11 de Marzo de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío: 
E n uno de los artículos publica-
dos por el señor Rafael Fernández 
de Castro, tratando sobre el Banco 
Hipotecario, he visto hace gran elo-
gio de los Bancos existentes en esta 
ciudad, pero exceptúa uno de ellos y 
dice: que siendo de la Habana y de 
cubanos podría sin embargo creerse 
que es de hebreos y que está en la 
Judea, etc., etc. 
No se necesita gran esfuerzo para 
comprender que el distinguido y elo-
cuente articulista se refiere al Ban-
ico de la Habana, y como soy miem-
bro de su Junta Directiva y creo 
está en un error el señor Fernández 
de Castro al analizar del modo que 
lo hace á esa institución de crédito, 
esto me permite hacer público; Pri-
mero, que la Junta Directiva del 
Banco de la Habana está formada 
de hijos del país y de peninsulares. 
Segundo, que el capital de ese Ban-
co de $2.500,000 en oro americano 
es casi en su totalidad de Bancos y 
casas extrangeras muy respetables que 
tienen su confianza depositada en esa 
Junta Directiva y Tercero, que el 
Banco de la Habana desde que se 
fundó tiene su capital invertido en 
operaciones de préstamos, con ga-
rantías de valores, á los hacendados 
y con pagarés; lo mismo que habrán 
hecho las demás instituciones de cré-
dito. ¿Por qué pretende el señor 
Fernández de Castro exceptuarlo de 
los demás ? 
E l Banco de la Habana no ha pe-
dido al Gobierno ni un solo centavo. 
No por esto está en mi ánimo oriti-
car á los demás que lo haya¡n hecho, 
pero como el señor Fernández de 
Castro censura á los otros estableci-
mientos que habiendo pedido recur-
sos al Tesoro no se los han facilita-
do á su vez á los , hacendados, por 
eso me ha parecido muy oportuno 
dejar bien aclarado este particular. 
Yo creo que el señor Fernández de 
Castro se alegrará después de todo 
de saber que paisanos suyos han sa-
bido alcanzar la confianza de banque-
ros extranjeros que han mandado 
aquí su dinero para que se lo ad-
ministren. E s muy posible que el 
capital del Banco de la Habana se 
eleve á siete ú ocho millones de pe-
sos y podamos tener un Banco Hi-
potecario tan deseado desde hace lar-
ga fecha, aún cuando no sé si per-
deremos la confianza fuera una vez 
se informan que nuestros paisanos 
i nos tratan de hebreos. Puedo ase-
: gurar al señor Fernández de Castro y 
, con esto espero también darle un gran 
i gusto, que el Banco de la Habana 
i ha estado y está dispuesto á facili-
tar á los hacendados que depositen 
sus azúcares en las plazas de la Ha-
j baña, Matanzas, Cárdenas y Cien-
fuegos, usando de sus créditos en el 
extranjero, todo el dinero que pue-
' dan estos necesitar con garantía de 
j azúcares existentes, sin tener que acu-
| dir para ello al Tesoro de nuestra 
i República. 
Y estoy seguro que después de lei-
da esta carta variará la opinión que 
; el señor Fernández de Castro tenía 
i formada del Banco de la Habana, 
i Los cubanos que estamos allí amamos 
al país y trabajamos por su bienes-
j tar, pero en el terreno de los nego-
cios que es el que conocemos y esta-
' mos habituados y que después de to-
! do es el más práctico y beneficioso 
para todos. 
Dando á usted las gracias señor 
Director por su atención publicando 
las presentes líneas quedo de usted 
con el mayor respeto atento y 
S. S. Q. B. S. M., 
JÓSE i. D E L A CAMARA. 
C O R E S , S . - C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
" i J . A C A C I A " Casa fundada en 1875. 
I^a p r e d i l e c t a fie l a s fami l ias . 
12, S A N R A F A E L 12, E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A • T E L . 1 1 1 4 
c 9á6 25-11 Mz 
D e s d e W a s h i n g t o n 
€ de Marzo. 
No; no hay pipotoíDbilidades de que 
prospere el liU, presentado en la Cá-
mara Baja, por el Representante Hep-
fauam, estableciendo un impuesto de 
miedio por donto sobre los títulos ne-
gociables en Bolsa; pero, sí, hay, la 
posibiüádad de que oausa algunos da-
ños íiniancdeíros, 
¿Por qué Mr. Hepbum ha tenido 
ese pensamiiento diatbólico? Cmnpaig-
nmg! como se dice aquí.—'Propaganda 
electoral, diremos en roanianee.—Hace 
idos años, Mr. Hepiburn notó que su 
popníkridad bajaba en su distrito; y 
entonces ideó un hül sobre las tarifas 
ferroviarias; hül qjtfe salió del Congre-
so tan modificado que apenas le que-
daban tres renglones de los redactados 
por ese legislador; pero se llamó el hill 
Hepburn; y se hébi!ó de Hepburn, que 
era lo que el interesado iba buscando. 
E n este país, todo lo que sea atacar 
á los ferrocarriles, hace gracia á la 
tuirba multa; y como á esta execra, 
además, á los jugadores de Bolsa, por 
estar convencida de que ellos son los 
únicos autores de los pánicos financie-
ros y ele las crisis indiistriaies, el astu-
to Hepburn ha dado con una buena 
nasa para pescar votos. No hay perió-
dieo que no hable del Hepbwrn arnti-
stoefi specidati'On hill.—Si cuaja—que 
no cuajará—ijqué gloria para Hep-
burn! Y aún no cuajando ¡-qué honor 
para la familia, y, sobre todo, para el 
distrito! Allí se dirá que Hepburn es 
un gran hoambre y que si su hül ha si-
do rechazado, esto se debe á que los 
bolsistas, paira derrotarlo, han gastado 
millones de pesos. 
¡ No es ese legislador el único que 
canta baladas anti-eapitalistieas y an-
ti-bursátiles.—Otras medidas han sido 
presentadas en el Conségrese, inspira-
das en la hostilidad al capitalismo y en 
el santo horror á la Bolsa.—El Sena-
dor Tillmian ha propuesto un proyecto 
de resoluíci ón para que el rannistro. de 
Hacienda comaTnique 4 la Alta Cáma-
ra datos acerca de los préstamos hechos 
por los Bancos de Nueva York sobre 
títulos negociables.—No se sabe si el 
'Senado aprobará ó no ese proyecto de 
'resolución; y, caso de que lo apruebe, 
no es seguro que los tales datos vayan 
á la Alta Cámara, porque la ley no au-
toriza ai Contralor de los Bancos y de 
la Currency para exij irlos.—Pero, eso 
¿iqiué le imipcirta al Senador Tillman? 
\Fem- hrui! dice un meridional en una 
novela de Alfonso Daudet.—¡ Haga-
mos ruido! Que conste que en la Bolsa 
no hay más que bribones y que el Se-
nador Tillman no transije con ellos, 
i Taraibién ha apajrecido en el horizon-
; te sensible un hül Burleson que prohi-
be especular en algodón.—Y aquí en-
tra ya lo cómico; Mr. Hepburn, no 
queriendo que Mr. Burleson lo deje 
atrás, prepara, en colaboración con 
otros tres ó cuatro lumibreras legislati-
vas, un hül que prohibe especular, no 
solo en algodón, si que, también, en 
granos y en puerco salado.—Por este 
camino, se puede ir lejos; tan lejos ooie 
i se eche á presidio al tendero que fíe 
i una libra de miantequilla ó una botella 
de salsa de tomate. 
L a gente más sesuda de uno y otro 
partido aiprueba el que salgan á la cir-
culación estos planes de alta fantasía; 
no. los votará; proeurará que sean 
¡ apiiazados, ahora, y, miás tarde, derro-
tados,—Pero le parece bien que se agi-
ten, porque sirven para "levantar va-
por", como se dice en el caló político 
de aquí—'Hacen hablar; halagan y 
apasionan al público de las localida-
j des baratas, que. es el que tiene más 
¡ votos. Cuando llega un período elecbo-
i ral los hombres de Estado descienden 
1 á la categoría y toman la psicología de 
los seoretarios de «omites de barrio. 
: : X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Dnrante las últimas huelgas que la 
Habana ha padecido y que fueron des-
precio á toda ley, bujrk á todo dere-
cho y befa y esoaornio á toda libertad 
y á toda democracia, se ham cometido 
todo linaje -de delitos y de faltas sin 
que la justioia haya impuesto las pe-
nas que exijo la seguridad públioa. 
Desde el asesinato á la veja-
ción, desde el homicidio airado á 
la coacción colectiva; desda las ha-
zañas de lu Torra hasta el insul-
to soez, los obreros virtuosos han sido 
víctimas de cien infamias y se han vis-
to abandonados á su debilidad, sin que 
la sangre, los alaridos y ios denuestos 
fueran parte á que la autoiridad' ga-
rantizase sus vidas. 
No 'qiueromos creer en una justicia 
cobarde, ni en unas autoridades negli-
gentes. 
Lo que hay es que, dmrante las 
huelgas, el señor Gobemador hizo al-
gunos viajes de propaganda política, y 
el señor Alcalde ha expedido cien li-
cencias de eoin francés . . . 
Y ¡ qué diablo! no se puede hacer 
dos cosas á un tiempo, ni repicar y an-
dar en la procesión! 
Anteayer, á la puerta de la sexta 
estación de policía, fué apedreado un 
capataz de la fábrica de Upmann por 
un miembro de la partida de La Po-
rra . , . 
L a policía no acertó á dar con el 
agresor; pero tamipoico las piedras 
acertaron á dar con la cabeza del ca-
pataz. 
No hay nada qué recriminar á la po-
licía . , . A i menos, el de La Forra no 
tiene nada que reoriminarle. 
Palabra! 
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la de L A TROPICAI& 
Entre obreros qne trabajan y bnel-
gndstas contumaces bulbo tiros y heri-
dos anteayer en la plaza de las Ursuli-
nas. 
Ibanquilícese el vecindairio; descan-
se la vind'kjba públ ica . . . 
L a policía se ocupa en averiguar si 
los obreros qne trabajan, qne son los 
heridos, fueron los que disparom sus 
revólverSo.. 
'Cortamos del optimismo alentatorio 
ríe La Unión Española: 
Personalidades ilustres y compe-
tentes han demostrado que en la-
cre ación de un Banco Hipotecario, 
adecuado á nuestras necesidades, en-
contrarían industriales, hacendados 
y a-grieultores remedio á sus cuitas; 
é inútil nos parece insistir aducien-
do pruebas. Más eonvincentes qne 
las expuestas por el señor Fernán-
dez de Castro, en el D IARIO DE LA 
M A R I N A , no lo serian las nuestras." 
"Pues bien: para lograr ese reme-i 
dio positivo, el único camino es la 
'unión de todos los interesados, el ol-
vido de miras particulares; y así, 
fuertes, con la razón de la causa, in-
sistir pertinaces en la demanda, sin 
desilusionarse pOir tropiezos, sin des-
mayar ante dificultades; que bien 
lo merece el empeño, pues de él de-
pende, conuo antes afirraamos, la vi-
da, la pirosperidad de k agricultuiPai 
y de la industria." 
Nos parece bien: hacer de todos los 
intereses un solo interés; matar loa 
egoismos, miostrarse fnertes, ludiar con 
tesón, con ilusiones; insistir, pertin^r. 
ees, en las demiaaidas— 
Eso no, Miguel de Vargas! 
Unirse todos en mn esfonerzo, sí; per-
qué la yeguada, unida en el monte, 
vence al lobo. Dejar á la iniciativa 
particular y al dinero partiauilar y á 
la administración particular la vida 
de un Banco Hipotecario, también; 
pero ¿demandar, suplicar, pedir? T a 
se han pedido tres .millones paira bene-
ficio "directo" de la agriaultura y se 
ha detenido por respuesta que eso des-
pués de lo otro—los cinco miillones fu-
gitivos—era pedir cotufas y gollerías 
en el golfo. 
Han de unirse los haceiídados ? Pnea 
no pidan, no supliquen.., L a yeguada 
en el monte vence al lobo sin humilla^ 
clones de ningún linage. 
Es de Federación este recorte elo-
cuente : 
" A l efectuarse en la mañana de 
ayer domingo, el reparto de víveres 
á ios huelguistas en la factoría situa-
da en la calle de los Sitios número 
123, se presentó allí el capitán Ra-
vena y con poco corteses meodales, 
manifestó que no podía consentir 
que aquel reparto continuase, y dró 
órdenes de que se cerrase la facto-
ría. 
Se expresó luego en malos térmi-
nos del Comité y hasDa llegó á decir 
que parecía mentira que los obreros 
fuesen tan tontos, que se dejasen 
embauicar con un pedazo de bacalao 
y unas cuantas papas, mientras otros 
á su costa hacían su negocio." 
A esta conducta la llama Federación 
"Desplantes policiaeos", y oasi tiene 
razón el cofrade. 
Donde hacía falta el capitán Rave-
na no es en la factoría, donde se re-
parten raciones por orden de La Po-
rra, sino en la sombra, donde se repar-
ten á ios obreros navajazos y balazos 
por La Forra misma. 
Dice L a Nueva Aurora, de Matan* 
zas, con muy buen acuerdo: 
" ¿ A quién se le ocurre celebraa? 
un mitin político en un día de car-
naval, y particularmente el domingo 
de piñata? 
Los vecinos de Colón al ver la 
plana mayor conservadora, se figura-
rían que eran comparsas que habían 
ido de la Habana y otros liigares. 
Mientras los oradores se desgañi-
tasen predicando la panacea de la 
patria, se oiría por fuera del local: 
¿me conoces mascarita? 
Vamos, que no son á propósito 
para propagandas pelítíeas los días 
de mascarones y serpentinas. 
¡Después dirán que los esfuerzos 
se malogran! 
Averigüe de cierto el colega si los 
vecinos de Colón han dicho que los po-
líticos trashumantes son comparsas, y 
piense después en aquel aforismo: FOJÍ 
populi, vox Dei. 
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C A E L O S M E B O U V E L 
ICONTINITA) 
—'Sería una desgracia para Juan. L a 
sobrina de Bastida es' una buena pro-
porción. E s trabajadora, activa.. . ¡y 
ya que no puede pensar en la otra! . . . 
Victoria se levantaba cuando la 
puerta de la calle se abría. 





«I molino—y movió los 
dejaron oír un sonido metálico. 
Be pronto su rostro se llenó de ale-
gría. 
Estagnon y Juan Dantenac acaba-
ban de aparecer en la habitación. 
—¡ Todavía levantados! — dijo ale-
gremente Estagnon. 
—Aun tenemos tiempo de dormir— 
contestó el patrón.—Podemos ofreceros 
ton trago. 
—Con mucho gusto. 
—'Brígida—dijo Miguel,-
^a y cuatro vasos. 
La eos-adera no se sentó. 
•a agua en 
sillos, que 
-una bot( 
*—'Buenas noches—dijo, — yo tengo 
que madrugar, y no me es posible ha-
ceros compañía. 
Y subió por la escalera de madera, 
accanipañada siempre por el ruido de 
ios cuartos en la faltriquera. 
—Buena mujer—'dijo Estagnon, á 
quien por instinto le gustaban todas.— 
Si encontrara una como ella, me casaba 
enseguiida. 
Juaoi Dantenac guardó silencio. 
Su tristeza, constante desde que vol-
vió de París, iba aumentando cada día. 
—¡Deja esa murria—dijo el posade-
ro,—que no es propia de un hombre 
que se va á casar. 
—¡¡Oh, todavía no! 
—'No, dentro de quince días; eso ¡pa-
sa pronto. 
Estagnon se echó á reir. 
—Más pronto pasará el tiempo des-
pués de la boda. L a novia es buena, ale-
gre y está siempre de buen humor. 
Creo que no te arrepentirás. 
— I Te parece á tí ? 
—•] Pardiez! Quisiera estar en tu lu-
gar, y puedes creer que no soy el úni-
co, 
Juan Dantenac iba á responder; pe-
ro se detuvo á escuchar. 
—Eh—dijo,—parece que llaman. 
—Algún huésped retrasado—dijo el 
posadero. 
—Todo se han recogido---hizo notar 
Briínda. 
—'Bueno, ve á abrir. 
E n el mismo instante se oyó la grue-
sa voz de la criada, que decía: 
—5 Es posible! ¡ Si, es el señor Luis! 
—i¡Mi hermano!—dijo el posadero 
levantándose. 
E r a el militar que llegaba. 
E n la familia le llamaban el Afri-
cano. 
Hubo abrazos para todos y multitud 
de preguntas. 
—'¡ Tú á media noche! ¡ Y sin avisar-
nos ! ¿ De dónde vienes' ? 
—'Vengo dereeíio de Blidadh, tengo 
licencia pana dos meses. 
E l suibaficial, robusto y tostado, lle-
vaba con mucha soltura su uniforme 
galoneado y el kepis sobre los cabellos 
negros, cortados al rape, 
—Para hacer un viaje tan largo— 
dijo—tengo mis razones. Pasan cosas 
muy extrañas por aquí. 
—¿Pías venido hasta Luohón en el 
tren?—preguntó Juan. 
—<No, me he detenido en Marignac. 
Juan Dantenac balbució: 
—i¡'Ah 1 ¿Has estado allí? 
—Dos horas largas en casa de Ba-
rrousse. Sabía cosas que rae llenaban 
de curiosidad. Barrousse, que es un 
buen amigo, me ha escrito más de unía 
vez, y la idea de venir me atormenta-
ba. Ahora bien, cuando se deoidió^el 
matrimonio de Juan, rae fui á ver al 
coronel y race concedió permiso. Tomé 
el vapor para Cette, y aquí estoy. ¿No 
habéis oído hablar de Pedro? 
Miguel movió la cabeza. 
—'¿No te parece que es muy extraño 
lo que pasa? 
'—Y muy triste. 
—¡€ómo hubiera podido figurarse 
eso el día de su boda! Parecía comple-
tamente dichoso, 
Estagnon se inflamaba fácilmente. 
Sus ojos brillaron como ascuas. 
—Tenía motivo para ello—dijo.—El 
dinero á montones y una mujer supe-
rior. 
— Y muy cariñosa—dijo el subofi-
ciaíl.—¡Nos recibió admirablemente. 
—Aseguran que ha muerto—dijo el 
posadero;—sin emlbargo, nadie nos lo 
ha hecho saber directamente, 
—¿Y Pedro? 
—De ese no se habla. 
—'¡Alh.!—'dijo Luis,—¿no veis á los 
twnigos de Marigruac? 
— Y a comprenderás^—dijo Miguel,— 
después de lo que ha pasado con la pe-
queña, sobre todo desde que está deci-
dido el matrimonio de Juan con otra, 
es embarazosa nuestra presencia allí, 
—Pues bien, Marieta dice que Pedro 
ha muerto, que está segura de ello, 
—i¿Y cómo lo sabe? 
E l soldado prosiguió: 
—Yo creo que tiene razón. Si Pedro 
viviera, nos hubiera escrito. No se pres-
cinde de los hermanos en semejantes 
casos.' E l estaba loco por su mujer . . . 
Matilde ha muerto y habrá querido reu-
nirse con ella. 
—Mejor hubiera hecho casándose 
con otra—insinuó Estagnon. 
Aquellas palabras no gustaron á los 
tres hermanos. 
E l 'guía coimiprendió que tenía la len-
gua demasiado larga. 
Se levantó perezosamente y dijo á su 
primo: 
—¿Te vienes, Juan? Mañana tene-
mos que hacer. 
—'¿Con los Mosés, quizá?—'pregun-
tó Luis. 
—No, este año no se sirven de noso-
tros. Se valen de ese canailla de Arros. 
No sé cómo ha podido hacerlo, pero 
el caso es gue tiene unas cuadras de 
primera y carrujes que vaflen mucho 
dinero. Hay algún misterio por medio. 
Buenas nodies. 
Se marchó solo, pues Juan Dantenac 
le había hecho comprender con un ges-
to que no le seguía. 
L a criada echó el cerrojo y dijo al 
soldado: 
—Tiene usted su halbitaeión prepa-
rada. L a patrona es la que se asombra-
rá mañana. He ido á avisarla, pero 
dormía profundamente. 
-Bien—dijo el posadero.—Tú tam-
bién puedes acostarte. 
—'¡Buenas noches! 
Brígida se dirigió á su cuarto con la 
palmataria en la mano, no sin admirar 
por última vez al militar, cuyo unifor-
me y apostura la encantaban. 
Los tres hermanos quedaron solos. 
E l africano se volvió bruscamente á 
Juan y e dijo : 
—-¿'Con que te casas? 
Juan respondió torpemente: 
— 
—¿Con Susana Bastidat 
—¡Con ella. 
— Y ese matrimonio, ¿te satisface! 
—iComo otro cualquiera. 
—^Parece que la pobre Benedetta ea 
muy desgraciada. 
Nadie contestó. 
E l soldado añadió: 
—iBarrousse pretende que la pobre 
no tiene el juicio sano. Hay momento» 
en que pierde la cabeza... L a infoHi 
ha sufrido horriblemente... 1Y de sfr* 
guro, no lo sabemos todo! Borrousat 
cree también que el barón Mosés, en 
cuya casa estaba Pedro, podría infor-
marnos sobre esto. Es una gran des-
gracia que esas gentes hayan venido i 
este paí:s...Bainr0'Ue®e «p quiem lio dice, 
Huibo un penoso silencio en la sala. 
Los otros dos no parecían estar da 
acuerdo con su hermano, y no (querian 
discutir con él. 
Por la ventana, abierta sobre la pra-
dera, entraba una frescura húmeda en 
la sala, que el sol de Julio había cal-
deado. 
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1 Hernán de Ennqn.cz, divaga gracio-
samente : 
4 cYa te expliqué haee días que la 
reciente arribazón de Ministros y di-
plomáticos extranjeros á la Habana, 
no obedecía á nada que tuviera rela-
ción con las manoseadas ''garan-
tías", necesarias en el concepto de 
los extranjeros y de los cubanos me-
drosos, para asegurar el nrden en lo 
venidero, cuando se restauren los or-
ganismos de la Repúblicia. Los diplo-
máticos europeos no han yenido^á 
pedir ninguna garantía ni ningún 
niño muerto. ApaTentemente han 
venido á dar un vistazo á la Haba-
coa, y á gozar de las actuales fiestas 
carnavalescas. Pero. . . eseuc:ha,--—y 
aquí me habló en secreto mi amigo 
Pánfilo—de lo qu* han tratado en-
tre sí, á espaldas del Ministro de los 
Estados Unidos, es de la futura ne-
cesidad de hacer de Cuba un país 
completamente neutral, basándose 
en la declaración de los mismos nor-
teamericanos, al intervenir en la luc-
tuosa contienda entre España y Cu-
ba, de que ésta "es y de derecho de-
be ser libre é indopendiente.'' Véte 
fijando bien. Después de aquella de-
lílaración, el Secretario Boot, por en-
cargo de su nación, deokró en el 
Congreso Pan-Amiorioano reunido 
en el Birasil, que los Estados Unidos 
no tienen Ui tendsrán el propósito de 
aKiqpirir nuevos territorios, y que sí 
reconocen el deber de vigilar y am-
parar á las repúblicas del Continen-
te, en defensa de su soberanía é in-
dependencia. Es necesario que la Re-
pública de Cuba se restablezca, por-
que los 'Estados Unidos tienen mu-
chos y variados problemias interiores 
y exteriores á qué atender, y, ade-
más, porque ya el tesoro de Cuba no 
tiene una sola peseta. Lo que no se 
ha gastado está oompromietido.... 
Pues bien; un día llegará en que los 
Estados Unidos abran la América en 
canal de Panamá y quieran que el 
canal sea para ellos solos. ¡Paira eso 
han venido los diplomáticos extran-
jeros, para impedirlo cuando llegue 
el tiempo!, dijo mi amig^ Goodhope. 
Ahora no han hecho más que tomar 
ámpresiones y visitar la Cabaña y el 
castillito de la Fuerza . . . Después 
vendrá la escuadra aliada á tratar 
con el gobierno cubano,' y nuestra 
patria se «quitará de encima la E n -
mienda Plait, se reirá de los que pi-
dan garantías, y quedará garantiza-
da su independencia y soberanía 
por todas las naciones de Europa y 
América. . .• 
- M plan es hermoso y consola-
dor, querido Pánfilo; pero ?,cómo es 
que no ha venido ningún diplomáti-
co japonés? 
Goodhope se rascó la cabeza, un 
tanto pensativo, y dándose un golpe 
en la frente, me dijo al oído: 
—No seas bobo. Y a hay un esta-
blecimaento de nipones en la calle de 
O'Reilly, con el pretexto de vender 
muebles de bambú." 
Meíafíyica pura!. . . Purísimo ima-
ginar! 
Cuba y 'Améiica el atálidado y popu-
lar bisemario que diirige el doctor Rai-
mundo Cabrera., dedica gran paorte de 
su número de hoy á la noticia gráfica 
de la permanencia entre nosotros del 
Ministro de España en Washington 
señor Piña Millet. 
L a nota biográfica y las dos oajtas 
que del señor Millet puibliica Cwba y 
¡América son interesantísimas y con 
gusto las reproducimos, y cuente el lec-
tor que si esa información no apareció 
antes de ahora en nuestras columnas y 
¡hecha por nosotros mismos no se debe 
!ni á falta de interés ni á descuidos ó 
negligencias de nuestro personal de ¡re-
dacción ; débese á que desde el momen-
to en que el señor Piña Millet llegó á 
la Habana, no hal)rá sido, pero parece 
que fué material y sensiMemente se-
cuestrado, sin duda por amigos oaoriño-
BOS y de ostensible representación en la 
Isla, de los cuales no puede suponerse 
que buscaban, en la compañía del se-
ñor Ministro, personalidad refleja, ni 
presumirse que creyesen deslustradas 
sus personalidades poa- las que, en ri-
gor, debieron ser en i a Habana " cice-
rones" atentos del señor Piña Millet, 
como los presidentes de sociedades es-
pañolas. 
He aquí las cartas y la biografía de 
referencia: 
E l Sr. Ramón Piña y Millet. 
Uno de los visitantes más distin-
guidos de la Habana en esta esta-
ción, ha sido el •Ministro de España) 
en Washington, quien tras corta 
permanencia ha vuelto á su residen-
cia en los Estados Unidos, emibar-
cándose por la línea de Miamá el lu-
nes 9 riel corriente. 
L a colonia española le obsequió 
con él afecto y respeto debidos á su 
'representación y gerarquía. 
Nosotros, ligados al señor Piña 
por antiguos lazos de afecto hemos 
reiterado nuestras simpatías al ami-
go y dado testimonio al Ministro E s -
pañol de nuestro .respeto y estima-
ción. 
E l señor Pi¿a y Millet no es un 
desconocido para los cubanos. Su pa-
dre don Ramón Piña fué uno de los 
literatos y abogados más distingui-
dos del país y su señera madre her-
mana 'del abogado patriota y filán-
tropo Gabriel MMet y Lara. 
Nació Ramón Pdña y Millet en 
Madrid, donde accidentalmente se 
hallaban sus padres, en primero de 
Mayo de 1859. Hizo sus primeros es-
tudios en aquella ciudad y los supe-
riores en Suiza y Alemania. Fué lue-
go agregado de Embajada en el Mi-
nisterio de Estado en Madrid hasta 
ser nombrado Primer Secretario en 
Méjico en 18:84. Pasó al Ministerio 
de Estado en calidad de Tercer Se-
cretario; ascendió á Segundo Secre-
tario en ese puesto y con igual ca-
tegoría estuvo en las Embajadas de 
París, ante la Santa Sede en Roma 
y en Venezuela. Volvió al Ministerio 
de- Estado y de allí pasó sueesiva-
mente como Primer Secretario á 
San Petersburgo, Berlín y al Minis-
terio de Estado oomo Jefe dé la 
Sección de lo Contencioso. Fué Jefe 
•del Gabinete Diplomático, en cuyo 
cargo ascendió á Ministro residente. 
Asistió á la Conferencia internacio-
nal de ALgeciras con el Ministro 
Almodóvar del Río. y electo por 
umanimidad, Secretario General de 
la Conferencia. Por estos servicios 
ascendió á Ministro Plenipotencio-
rio de Segunda clase y después á 
Ministro Plenipotenciario en Wash-
ington, 
H a acompañado al Rey de Espa-
ña en sus viajes á Lisboa, Berlín, 
Viena y Munich; al infante D. Car-
los en su embaj ada á Berlín para 
entregar al Emperador de Alemania 
el nombramiento y uniforme de ge-
neral español. Emíbajador Extraor-
dinario en Roma para los funerales 
del Rey Humberto. Es Gentil Hom-
bre de Cámara en ejercicio. Tiene 
las grandes cruces de los diversos 
países en que ha ejercido, entre 
ellas la corona de brillantes de Pru-
sia, obsequio especial ique le hizo el 
Emperador, 
Para nosotros tiene máfi el señor 
Piña: tiene un corazón noble y leal, 
un carácter franco y simpático y 
amor á sus mayores, .como lo demues-




llábana, Marzo 9 ele 1908. 
Sr. Alfredo Zayas, 
Presidente de la Sociedad Econó-
mica y de Amigos del País. 
Habana. 
Distinguido señor: Al dejar la 
Habana, donde he pasado días gra-
tísimos, deseo reiterarle mis conside-
raciones personales, las gracias por 
sus atenciones y la satisfacción que 
sentí al visitar la escuela "Reden-
ción", fundada y sostenida con el 
legado que á la Sociedad que usted 
preside hizo el señor Gabriel Máilet. 
L a amplitud y propiedad de los lo-
cales, la belleza de los jardines, la 
abundancia y riqueza del material 
de enseñanza y la presencia de los 
profesores y los ciento cincuenta 
educandos que allí reciben enseñan-
za gratuita, me ̂ demostraron el celo 
y devoción con que el Albacea señor 
Manuel Fernández Mojar din y su 
director señor Raimundo Cabrera 
han realizado el filantrópico propósi-
to del fundador, cuyas inspiraciones 
i * i < M e r m e d a ¿ l e s N e r v i o s a s 
" i 
del 
C ^ F ^ a I I U Ü̂ C L a E a ^ ^ 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravilla 





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la illtima palabra de la dencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú oíros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis- De venta en todas Ista 
farmacias. 
ANGLO-AMETRICAN PHARMACEÜTICAL CO.r Lid . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
««i «cirr UA rtn. vsur uca MOVENS 
recibieron directamente en reitera-
das eonfidencias y el entusiasmo y 
civismo con que la Sección de Edu-
cación de la Sociedad Económica y 
usted han contribuido á esc brillan-
te resultado. 
L a escuela "Redención"', es sin 
duda íülgruna, un estaiblecimiento (\& 
enseñanza primaria do primer orden, 
y como famdiar y heredero del fun-
dador .que en mi orfandad hizo para 
mí las veees de padre cariñoso y á 
quien reaordaré siempre con afecto 
filial, he sentido legitimo orgullo al 
ver tan bien interpretado, ejecutado 
y guardado su generoso propósito. 
Ruego á usted trasmita á k So-
ciedad Económica y á su Sección de 
Educación estas, sinccia^ manifesta-
ciones. 
•De usted atentamente, 
R. Ptña, y Mület. 
* 
•Habana, Marzo 9 de 1908. 
•Señor Raimundo Cabrera. 
Habana. 
Querido aimigo: 
E n los momentos de partir y de-
cirle adiós, quiero expresarle nui gra-
titud, por haberme proporcionado 
usted uno de los días más gratos, el 
que mías me ha impresionado, de 
aorta estancia en Ouba. 
Como por un cinematógrafo me 
hizo usted apreciar en .pocas horas, 
dos aspectos importautísdraos de losi 
adelantos del país : el de la enseñan-
za y el de las industrias. 
Aunque que recorrimos ligeramen-
te la explanada y los edificios de la 
Universidad Nacional, por las obras 
que allí se realizan y los museos que 
se están instalando, v i que la Re-
pública está en vías de terminar un . 
magnífico estaibleeimáento de esa da-
se, envidiable por su situación espe-
cial. 
Las fálbricas de jabones y perfu--
mes de los señores Crusellas y Uno., 
y I-a de galletas, chocolates y bembo-
nes, de los señores Vilaplana y Gue-
rrero, son grandes establecimientos 
industriales que honran á la ciudad 
y al país por sus aparatos modernos 
y la excelencia de sús respectivos 
productos. 
Pero mi visita á la escuela "Re-
dención", fué de honda y diferentes 
emociones. V i allí realizado el ideal, 
noble y generoso, de nuestro querido 
'Gabril Millet, que haliagó por tan-
tos años y que encomendó á la ini-
ciativa de Manuel F . Mojardín, su 
Albacea, al celo de usted y al civis-
mo de loe ^Amigos del País", esa 
prestigiosa sociedad que continúa en 
sus establecimientos de enseñanza 
sus tradiciones. 
Pero, no vi solo la escuela monta-
da con amplitud, propiedad y abun-
dancia de miateriales, no vi sólo los 
niños pobres que -a e la asisten, al 
profesorado qp® los ilustra, al señor 
Zayas, Presidente de la Sociedad 
que tan dignamente la representa, á 
los doctores Valdes Rodríguez y Me-
za, que nos acompañaron, vi en 
aquella escuela modelo, el antiguo 
hogar de mi familda, y á la satisfac-
ción que experimenté viendo cum-
plido el legado de Gabriel, se unie-
ron los recuerdos de mas padres que 
edificaron aquella casa y la embelle-
oieron con los jardines que la ro-
dean. 
Me es grato que sea hoy un tem-
plo consagrado á la enseñanza gra-
tuita de niños pobres, v me felicito 
de ique Gabriel, con su filantropía y 
su amor á la familia, la dedicara 
perpétuamente á ese santo objeto. 
No sé cuándo volveré á visitar á 
Cuba, donde he tenido tantos hala-
gos : pero me voy amándola y recor-
dándola y con el convenciimiento de 
que la familia española por sus fun-
daciones de enseñanzas fidantrópi-
oas, por sus establecimientos indus-
triales, tales como los que usted me 
ha hecho ver, tiene y tendrá en su 
seno imperecedero prestigio y arrai-
go. 
Repitiéndole mi adiós y feHieita-
ciones por la parte principal que us-
ted ha tenido con Mojardín en la 
obra de Gabriel Millet y deseando 
verle pronto, rae repito su afectí-
simo, 
R. Piña y Millet. 
Hemos recibido una carta del señor 
don Jesús Vales relativa á algo que 
r .̂produgimos de nuestro colega La 
l'uvón Española, donde apareció con 
la firma R. de Ummea. 
Hemos dado traslado de la carta del 
señor V;j.les á La Unión Española, su-
pIu-Md'ole que la haga llegar á manos 
del señor de Urumea, para lo que pro-
ceda en justicia. 
MUERTE DE CURROS 
T E L E G R A M A S 
Nicolás Rivero. 
Bailas, Marzo 11. 
á las 4-30 p. m. 
E n nombre de la Asociación Agrí-
cola Mercaatil de Bañes, que presi-
do, envío á usted el pésame por el 
faÜecimLeiito del ilustre Curros E n 
nquez. 
Antonio Menéndea. 
Aguada, Marzo 11. 
á las 5-p, m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Los gallegos residentes en esta ex-
presan el hondo pesar que les ha 
causado el fallecimiento de Curros 
Ünríquez. 
López, Presidente de la Delega-
ción. 
Guane, Marzo 11. 
á las 5-40 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l Presidente de la Delegación 
del Centro Asturiano de G-uane, ad-
mirador del insigne escritor Curros 
Enríquez, envía su pésame por pér-
dida tan irreparable. 
Dionisio Suárez. 
CARTAS DE P E S A M E 
L a "Asociación Canaria" 
9 de Marzo de 1908. 
¡Sr. Nicolás Rivtero, Director del 
D I A R I O DE LA M A R I N A . 
Muy distinguido y respetable señor: 
Interpretando los sentimientos de la 
Asociación que presido y apenado aún 
por la muerte de ilustre Curros Enri -
quez, hago llegar á Vd. el testimonio 
de nuestra smoera condolencia. 
E l alma noble y honrada del cantor 
de "Aires d'a miñia térra" tenía con 
el espíritu regional de esta Asociación 
•demasiados puntos de contacto para 
que su muerte no levantase en nues-
tro seno un doliente y angustioso ru-
mor de pena y simpatía. 
Reciba Vd. y trasmita á la Redac-
ción de ese importante periódico las 
mianifestaciones de pésame con que 
nos asociamos al dolor producido en 
Vds. por la irreparable pérdida que 
hoy les afecta. 
De Vd. atentamente. 
Antonio Pérez, 
Presidente. 
Holguin, Marzo 9 de 1908. 
Llega hasta mí la doiorosa nueva 
del fallecimiento de D . Manuel Curros 
Enriqoiez, a poco tiempo de enviar un 
telegrama preguntando por su esta-
do, bien ageno que ya la muerte le 
había arrebatado. 
Cuando estas líneas se publiquen, 
la prensa toda habrá rendido su tri-
buto al desaparecido, encomiando sus 
méritos y llenando de alabanzas sus 
col umnas; habránse vestido con ne-
gras vestiduras las casas donde tanto 
se le amaba» y otros crespones, más 
negros y más tristes, crespones de do-
lor y pesadumbre, cubrirán los cora-
zones de todos los que han comprendi-
do lo que significa la inmensa pérdi-
da de quien consagró su existencia á 
ilustrar al pueblo con su gran talento 
y galana pluma. 
Escritor correcto y castísimo, crí-
tico impaircial, batallador infatigable 
en las luchas del pensamiento, poeta 
galaico ilustre, hombre cuyo corazón 
albergó sodo ca/ballerosidad y nobleza, 
todo eso se ha perdido para siempre. 
Y muere lejos de su Galicia idola-
trada, lejos de la tierra por cuya r». 
generación y engrandecimiento lucho 
sin tregua ni descanso, lejos del jar-
din que inspiró sus cantos llenos de 
melancólica tristeza, la tierra de sus 
ensueños que no han borrado de su 
mente los años ni la ausencia. . . . . 
¡ Quién sabe si, como el pájaro priva-
do de libertad y llevado á distante 
suelo, ha muerto .consumiao por la 
"miorríña", enfermedad qije- más 
quJe á nadie, aqueja ¡al gallego deste-
rrado de la tierra. . . . 
Las letras españolas, el Parnaso ga-
llego, la prensa periódica, los Centros 
Regionales españoles y, más que na-
die, el DIARIO D E L A MARINA, to-
dos pierden un ser querido que •al 
arrancar la muerte de su seno, opri-
me todos los pechos y hace hrotar 
ardiente llanto de todos los ojos. 
No sé lo que sobre sus funerales se 
habrá pensado, pero desde luego opi-1 
no, que, ya que la muerte no ha que-
rido sorprenderle en su Galicia, á ella 
deben volver sus restos y que repose 
para siempre en su regazo como uno 
de sus hijos predilectos, como uno de 
los que, fuera de ella, le dieron glo-
ria y la honraron con su previlegiado 
talento; que disfrute esa dicha de IÜ-
tratumba durmiendo el sueño eterno 
á la sombra de aquellos "ameneiros" 
de sus cantos, y que acaricien su se-
pulcro los ecos de quejumbrosas al-
boradas llevadas por las brisas, y 
aiquellas sentidas estrofas qu'e com-
pendian el anhelo de su alma: 
"Airiños airiños aires, 
airiños d 'a miña térra, 
airiños airiños aires, 
airiños, levaim'a ela." 
N. Vidal Pita. 
Santiago de Onia, Marzo 9 de 1908. 
Venía yo en el tren de Holguin á 
esta ciudad, cuando leí en ed perió-
dico " L a Lucha" la triste nueva del 
fallecimi'ento del ilustre redactor del 
D I A R I O DE LA M A R I N A , D. Manuel Cu-
rros Enriquez. Imposible me es escri-
bir lo que experimenté en aquellos 
momentos; mi •--spíritu decayó de tal 
manera que no pude menos que llorar! 
¡ Pobre D. Manuel! Desde que co-
nocí su enfermedad me dió el cora-
zón que iba á tener un fatal desenla-
ce. Muchos me preguntaban en Hol-
guin, Gibara y Chaparra, por su es-
tado, á lo que yo contestaba: "no lo 
sé; pero tengo el presentimiento de 
que morká ." 
Y este pesimismo mío obedecía á 
que desde hace meses observaba su 
semblante triste, que siempre me ha-
cia pensar en lo que por desgracia ha 
sucedido. 
¡Descanse en paz el c^difíoso •ami-
go é ilustrado literato! 
Oscar G. Pumariega. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
ias Célebres Preparacíoaes ^ara Dorsr, Esmaltar y Barnizar. 
H!l rcxáe inexperto pned.© usaxlafí. 
Para ¿orar amebks, linc-a-brac, omainen- _ i i | \ • • n m m * • ék m » 
tos, maros cuadros, eracifijo* etc UmM jTfc M OUR F A ¥ 0 Í 1 | I 
como oro iram. UASU* «•MiT-iiau « •< MIÜ ItaSKteV 
5? 
(Lavsitíte) 
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s? 
Parece 7 -iura pura &M5 
fie Sftsaoroato aiwdaDdc muy duro. Pa.re«( v dnr* jcuítainento 
ĉ moUporceUiaa. De blanco 7 benitos colores. Prcode lavarse j 
cuando «a ansiacáe» eJa qoe por eiio so afecten el color ó brillo. ' 
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TtWTK IfB LÜSTSB PASA M A D E R A S ( 
i i S T E PARA _SÜEL08 J 
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3 4̂ . <î befIUZ 7 preciosos Ixistroa. Ltetos para UBaree y de ficll aplicación-
«síoa arnetuoB ios hemos esta*» vendiendo en ©se mercado »or mía de veinte añoe rbeniOB 
!ĉ :wlosftoerlo quo os JusUmente más apropiado par» «se cUm-a. Las principales casas neuo-
slMitts en î cturas la dirán qie ninguna ctra mercancía dá, lanüsma ssíisfítóción. Haga la r-rueba 
y se convencerá de ello. aBRSTBNDOZPE* BROS. . NUEVA YORK. B U. ¿e 1 
A C I O 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA CLASE' 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
G o a . € u í t . a s d e t í á 1 y d e 3 á 5 . 
Cifuentes, Marzo 10 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Estimado señor: Ante todo, pido á 
Vd. perdón por la molestia que voy 
á ocasionarle. 
Lo que yo deseo solo Vd. pxiede in-
dicarme dónde he de conseguirlo; de-
seo un retriato del Sr. Curros Enri-
quez (q. e. p. d.)- de ese querido y 
nunca bien llorado paisano, que Oulba 
¡reoordairá siempre y 'que ningún ga-
llego le olvidará jamás, si no me es 
posible encontrarlo en alguna foto-
grafía, yo me conformaría con que 
me prestasen uno para por él sacar 
una copia; este deseo no es solo mío, 
es también de mi padre que admiró 
siempre al Sr. Curros y que al ente-
rarse de su muerte exclamó: \ murió 
el orgullo y la goria de Galicia! 
Desde niña conservo un ejemplar 
de "Aires d'a •miña térra " y quien le 
haya leído una vez no olvidará jamás 
al Sr. Curros, él era muy ueno y su 
alma estará en el cielo, pero aunque 
no hubiera sido así, y si las oraciones 
ayudan la? almas á ?ubir al cielo, el 
alma do nuestro querido poeta iría 
derechito al cielo, en esta tierra don-
de tantos fuimos á quererle, muchos 
seremos á rezarle. 
Vd. atta. s. , 
María J . Alcalde Somoza. 
Slc Martí 17. 
L A PRENSA 
De "Cuba y América,, 
Al rcparíirs.' el y;i'>;¡;io nuostr ¿Af 
i-ión en que luir;rnii..s iVrvientes ^ 
tos por el restablecimienlo ^ Q VO" 
Enríquez, circuí ¡iba en la eiud^íij 
triste miov,' d i fallecimiento el 1 
te escritor indigne. u' ^ 
No tenomus (pie recordar qué .a. 
sus obras fué y será una de las ^ 
rias legítimas de la literatura e» , 
ñola, como poeta y (-orno prosista^ 
E r a en el periodismo cubaaio ' k j 
su gusto literario, su lenguaje -
vo, la vehemencia do su palabra ^ > 
figura irreemplazable. Así es c¿e I 
SÓlo el DlAKK) 1>F. L \ lÍAKlXx y 'ffi 
nnrner-.vos lectores, sino nuestro 
nto literario en general, ¿Jl 
• • ™f-m* f / ^ i t o - r que t e ¿ 
siempre una palabra nncu-a A 
eir on. medio de nuestras polémieJ 
y en la lucha de nuestros h o r n t i H 
''Cuba y Araénea,, recordará 
pro con afecto á aqvu'.l «migo y ^ 
mentarista generoso. 
Dé " E l Eco de las Villas," ^ 
Cienf uegos i 
Curros Enríquez. 
Ha muerto. 
Es uno monos en la vida, uno ^ 
para la posteridad! !!a muerto 
el presente para vivir en el poi^j 
aiir. Ha desaparecido de la tierra 
su hidalga y noble figura para 
todos puedan apreciar, sin las som. 
bras del obscureeedor velo d é f l | 
pasiones, su talento genial, su inspi 
ración poderosa, su erudición vastü 
sima como artista del pensamiento .y 
de las letras, y sus nobles cual i l 
des, su caballeresca hidalguía, 
honradez intaehable y su bondad su. 
prema como hombre. 
Cantor de la patria, lejos de e|| 
ha muerto. Pintor de los afectô  
lejos de ellos ha caído. Lejos de M 
dos, no: que afectas entrañables, ara 
negados y sinceros, velaron á su 
beoera y recogieren su último, 
piro y su postrer pensamiento. El 
compañerismo y la amistad le acom 
pañaron anhelosos mientras fué y le 
lloran cuando ha dejado de ser., J a 
De eercay de lejos le acompañábaA 
mos, cuantos le estimamos siempre: 
los de cerca, cen su presencia; los de 
lejos, con el pensamiento v el recuer-
do. 
Ha caído un luchador que sufrió, 
los embates de la suerte sin una pro-, 
testa, sin una reconvención. Ha de-' 
«aparecido un escritor ilustre. BV. 
muerto un poeta grande, dulce, tier-' 
no y espontáneo. Ha dejado de ser; 
un hombre justo. 
• Están de luto lar, letras españolas y 
y las letras cubanas. 8i él era (i) A 
allá, aquí le teníamos y aquí le ad- £• * 
mirábamos. E r a nuestro también. 
Ha dejado de vivir, y vive. Quo 
si la rumba ha recogido y guarda d, 
yerto cadáver, su espíritu flota y 
perdurará entre nosotros, en sus can-
tos melancólicos y añorantes, en sm 
ritmos melodiosos y suaves, en sus 
trovas dulces y delicadas. 
Por eso nosotros, que como eoni-
pañeros le queríamos y como maes-
tro le admirábamos, al saber su muer-
te, hemos sufrido un hondo y acerbo 
pesar. Asociamos nuestro duelo al 
duelo genral que su muerte ha pro-
ducido y lleven estas líneas su ex̂  
presión en primer término á la re-
dacción del D I A R I O DE L A MARINA, 
4 sus paisanos luego y á los periodis-
tas últimamente; que todos perdemos 
algo con la desaparición de quien re-
lieve tan notable dió á las letras del 
país en que nació y del país en qti& 
exhaló su último hálito de vida. 
De "Las Dos Repúblicas", de Ca-
magüey: 
Ha dejado de existir el notabilísi' 
mo poeta y brillante periodista se-
ñor Manuel Curros Enríquez, redac-
tor de la sección de La Prensa del' 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Era , además, el señor Curros En-
ríquez un ferviente irepublicano, 
hombre de ideas liberales y de jui-
cio claro V desapasionado, que re-
flejaba á diario en la sección en qu« 
comentaba los trabajos más salientes 
de la prensa de la isla. 
raao por sí solas para aumentar su suelao. 
.casa y 
C. 854 26-l]Mz 
N U E S T R O L I B R O G R A T I S 
"Cóao Hícerse Expeno ej la Tsieíiiila dsLiliros" 
fs el título de un tratado sobre Teneduría de 
vi j05, ,e trata sobreansistema de contabi-
Jiüad con el cual puede Vd. aprender Teneduría 
ae libros en corto tiempo, en su misma ~ 
sin perdida de tiempo y da dinero. No-
sotros lo parantizamos. Es un libro de 
grande interés para aquellos que aspi-
ran á ser afortunados. Para enunciar 
nuestra Escuela y para ayudar á aque-
llos que tengan aspiraciones, estarnos 
regahndo este libro sin condición a1f̂ i-
na. Es absolutamente {¡rati?, Knvíf.nos 
sunombre y dirección yteo.oirá ei libro 
sin costo alguno. 
Connacrdd Correspondence Schools 
Dept 201 Rochetter, N, V.. U- S. A. 
E i idea l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o rac ional do las P E R D Í -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D SEXUAL é I M P O T E N C I A . 
C a d a frasco l l eva u n folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de S a n a 7 Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
J A R A B E P E C T O R > ' ^ L M Á ^ T E 
^otQP0R??ARAI?0 POii J P ^ ^ O PALU, FARMAOtíUTlCO DH3 PARIS. 
ií.stejaraDe es el mejor de los pectoraieá conocidos, uuáá estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la tíH^A y oí TOLü, asociados á latODiíI-
JN A, no expone al enfermo ú sufrir congestiones de la cabaaa como sucede 
con los otros calmante. Sirve para combaDir los catarros agudos y crónico* 
haciendo desaparecer con bastante proutiiud la broaquitiá más intensa; cu el 
asma sobre todo, este jarabe será ua agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoracióu. 
En las personas de avanzada edad el J A LÍA. B E PECTORAL. CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción orouquiai y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina áCam-
pauano y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ae 
Cut>a- c 803 1M 
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Las letras pierden con la muerte 
del señor Curros Enríquez uno de 
sus paladines más autorizados y él 
periodismo en Cuba uno de sus más 
cultos miembros; por todo lo cual re-
sulta en extremo sensible su muerte, 
que priva á esta sociedad de unhom-
bre útil, que propendía al bien co-
mún y en cuya tarea era incansable. 
Descanse en paz el noble poeta, y 
sirvan estas líneas de pálido tributo á 
su memoria. 
T)e "La Correspondencia", de Cai-
barién: 
Ha fallecido en la Habana, des-
pués de cruel y pertinaz dolencia, el 
notable literato y poeta, señor Manuel 
Curros -Enríquez, redactor de nuestro 
apreciable colega D IARIO DE L A M A -
RINA. , 
Era el señor Curros Enríquez es-
timado de la sociedad habanera, y 
su muerte ha causado hondo pesar. 
Por otra parte, entre los periodis-
tas era generalmente querido. 
. D. E. P. el infortunado Curros 
Enríquez. 
De "La Colonia Española", de 
Santiago de Cuba: 
Los telegramas recibidos ayer nos 
han producido una dolorosa sensa-
ción pues entre ellas está la noticia 
del fallecimiento del ilustre poeta, glo-
ria de Galicia é ilustre redactor del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , señor Cu-
rros Enríquez. 
La prensa toda de esta ciudad la-
menta la muerte del ilustre compa-
ñero y se asocia al sentimiento que 
embarga á la redacción del D IARIO y 
á la familia del difunto. 
De El Eco Español, de Pinar del 
Río: 
" E l notable escritor por quien el in-
terés de todos sus compañeros profe-
sionales, sus amigos y el mayor núme-
ro de simpatizadores se despertara más 
vivo durante la pasada semana, con 
¡motivo de la gravedad de su estado, 
ha rendido el obligado tributo á la Na-
turaleza, exhalando el último aliento á 
las ocho y cuarenta de la mañana del 
sábado, en la quinta "La Covadonga". 
Con la vicia de Curros Enriquez, ha 
desaparecido la inteligencia que daba 
tonos á la "Prensa" del DIARIO DE 
LA MARINA, Cátedra de enseñanzas 
desde donde, en cotidiano ejercicio, se 
fundían arte del bien decir, fluidez, 
corrección y, en el fondo, un vivo in-
terés por la región y un amor nunca 
vacilante por las grandezas de la Pa-
tria. 
Descanse en paz el maestro, y reci-
ban sus familiares y compañeros nues-
tro pésame." 
jado de causa.nnos dol'orosa sorpres'a 
la noticia del f'ailecimde.nto del lau-
re-ado vate gaCIego ; til ilustre perio-
dista eispañctl den Manuel Curros 
Enriquez, (pie desde hace jdioce años 
tenía á su cargo en el DIARIO DE 
LA MARINA la tan ieída sección t i -
tulada "La Premisa". 
Han pendido 'las musas uno de sus 
más in.sigines proceres, y España ha 
perdiido también á uno "de sus más 
plleclares hijos. 
N'aeio Curros Enriquez en la villa 
de Oedamova, provincia de Orense, 
el año 1852; cursó derecho en 1868, 
y ipoico tiempo después se ¡reveló co-
mo un gran poieta, siendo premiadas 
varias de sus composiciones en un 
centamen celebrado en Orense el año 
de 1877. Durante los años de 1880 á 
1892 publicó varias obras en Madrid 
y en la Ooruña, y en 1893 vino á Cu-
ba, fundando en la Habana una re-
vista regional que se tituló "Taerra 
gallega' 
Dos años más tarde y después de 
haber atravesado en la Habana una 
situación dificilísima, ingresó el se-
ñor Curros Enriquez en el DIARIO 
DE LA MARINA, eomo corrector de 
pruebas, euyo destino desempeñó 
muy poeo tiempo, pasando á oieupar 
uno de los primeros puestos en la 
redacción de dicho evitimado eoJega 
Esta es, á muy grandes ^gps , ia 
biografía del literato español que 
¡nos abandonó paira siempre el sába-
do á las 8% de la mañana. 
Descause en paz el querido' com-
pañero, y reciban su (hijo v la redac-
ción del DIARIO DE LA* MARINA, 
la exipresdón de nuestra más sentida 
condolencia. 
tenía en el lecho del dolor, siendo in-
sufficieiutes los desvelos de la ciencia 
y los asiduos euddjados de sus nume-
rosos amigos que luchaban por res-
tituirle la salud perdida. ¡Todo fué 
inútil ante los designios de la Pro-
videncia, sus días estaban eumpiídos! 
La prensa pierde uno de sus bue-
nos compañeiros. • 
El DIARIO DE LA MARINA, uno 
El únic-o eentr&l que parece sostener 
la zafra pasada es "Andrei ía" ; en los 
demás de Cruces y Lajas hay una mer-
ma de un cuarenta por ciento. Esta-
mos seguros que si desde el principio 
se hubiera dicho la verdad, ya tendría-
] míos el azúcar á seis reales, pues la mer-
¡ ma presente y la que nos* espera para 
el próximo año, que ha de ser aun más 
fuerte, hubieran dado valor al fruto. 




paz el que fué buem 
3 dciberes de hombr 
rado. v nue la PTOVÍ 
, iglesia donde hay grande paz y nume-
1 rosa concurrencia, desde que la rige el 
P.' Eduardo Ciara, sacerdote cubano, 
cuito y moral, serio en las funciones do 
su miinisterio y correcto en sus relaeio-
nes cen la sociedad. 
Predicaba el señor Obispo de Pinar 
del Ri», otro joven sacerdote cubano 
de muy vasta cultura. 
Su tema era propiado á mis ansias: 
disertaba admirablemente acerca de la 
cradnn, cue es el desahogo de las pe-
nas del alma, en los grandes momentos 
dé la contricción ó de la angustia. Es 
sea por íaita de -buena apreciación o 
bien porque miran con indiferencia v 
De "La Bandera Liberal", de San-
ta Clara : 
El funrsto silfo de la muerte aea-
Iba de tender sus garras «obre un al-
ma buena y nobtie, sobre un hombre 
intekvctual que trabajó mucho du-
rante su paso por este desóerto mun-
do donde er-ie asean los oasis, 
¡Qué fatal consecuencia! 
Don Mainuel Curros Enriquez, el 
duleísamo bardo mimiado de las Mu-
sas, el poeta delicado que cantó en 
maravillosas esitroffas varonaleis las 
bellezas de su patria pinihoresea, el 
liteiraito sutil de estilo birillante, el 
periodista luchador que defendió 
con tesón sus avanzadas ideas, ha 
cerrado sus ojos para siempre, con-
moviendo profundamente á todos sus 
amigos y. adversarios; á todos sus 
fccmpañeros. . . la inccnitaibíle niulti-
tud de sus admiradores... 
En el frontispicio del riquísimo 
ÍParaaiso español, hoy flota, melan-
(cólicaniente. Ja heróiea bandera de 
Castilla, atada á un lazo negro, llo-
rando á uno de sus poetas más ilus-
tres. 
Reciban nuestro efusivo pésame, 
sus familiares todos, y en particulair 
el conspicuo periodista don Nicolás 
-Rivero. insuistituible Director del 
-DIARIO DE LA MARINA, de don-
de era Ouirros uno de los más dntere-
santes Redactores. 
Y para la tumba de él, tumba sa-
grada y triste, vayan mis más puras 
y perfumadas flores.,. 
De " E l Garreo Español", de Sa-
gua: 
A pesar de que la esperábamos de 
tm momento á otro, no por eso ha de-
De "La Independencia", de San-
tiago de Cuba: 
El día 7 del'actual ha fallecido en 
la Habana, donde haeía muchos años 
que residía, el ilustre peaTOcK&ta y 
poeta Manuel Curros Enriquez, una 
gloria positiva de Galicia.. 
Es una gran pérdida para la pren-
sa cubana, que ilustró con. su pluma 
el eminente esciriitor, es una pérdida 
que tcides debemos lameníair. ante 
la euall "La Independencia" ' ofrece 
el tributo de su ecndoleimsiá á la fa-
milia del coim pañero desapatre.eido y 
á la redacción del DIARIO DE LÁ 
MARINA' donde era uno de los más 
b rillantes escrito re s. 
-De " E l Derecho", de Santiago de 
Cuba: 
Al tenerse noiticias en esta ciudad 
del fallecimiento del eximio perio-
dista señor Curros Entríquez, nuestro 
.lustre amigo el señoir Fidel O. Pie-
rra, dirigió á la Habana el siguiente 
tele gr amia: 
Sr. Director del DIARIO DE I_Í MARINA. 
Habana.. 
Reciban usted y el cuerpo de Re-
¡ daiceión del DIARIO, la expresión 
de mi profunda pena por la muerte 
del señor Curros Enríquez. El perio-
dismo ¡pierde una brililnate pluma y 
ia sooiedad un hombre honirado, sin-
cero y justo.—Fidel G. Pierm. 
El señor Pierra, con quien ayer 
hablamos acerca del ilustre desapare-
cido, lamenta que el estado de su 
salud le impida, por ahora, todo em-
peño inteileetual serio, para consa-
grar, al extinto, el debido homenaje 
á su preelairo talenito, á sus méritos y 
virtudes. 
Ya podrá hacerlo él para nosotros 
querido enfermo; y entonces de su 
pluma castiza y ática, salldrán con-
M u r i ó y n poeta 
Manuel Curros Enriquez. 
Del corazón nos dicen que murió 
quien mucho corazón tuvo para la 
vi/-Ifl TTná nn ovoolor» PQTltfvr K P . 
> ouenamos con intenso y sincero 
trino, con el merecido afecto de ad-
oradores devotísimos de su srenial 
por ejercer el mando créense dispues-
tos á realizar actos vandálicos. En 
Curros nosotros veíamos la genuina 
rescá é hidalga siempre propicia á 
los magnánimos actos, á los heroicos 
hechos generosos. 
Aquella su bondad, su rectitud, su 






i la armazón sober-
lonail: la caridad, la 
incia. Y era bálsamo 
ve oreo de consuelo 
e y armoniosa, 
isección del hermoso 
ral simpatía recibi-
ustancias, largos co-
ría su doliente afir-
nuestra Cuba idola-
dulce balada, á preguntarnos si trope-
izamos y caemos: ¿te has hecho tL.lo, 
hijo mío? 
Cuando salí dd templo, del brazo 
del doctor Plazaola, un chiquilio de-
sarropado decía á grandes voces diri-
giéndose á otro de su calaña:—Cómo 
si yo creyera en obispos ni en santos! 
El doctor y yo nos miramos, nos 
avergonzamos y enmudecimos: aquella 
era la generación del mañana. . . 
Caí én el lecho, y dormí. No son losi 
más infortunados los que mueren. 







á las plan 
o cre-
concfaiese crédito para obra de tal 
portanda, haría un acto de buena 
lítica y de .reparación para este p 
ras 
T.nsí eios tn unios de tacúes 
nos cobardes. En su 
;u probidad, en la fir-
de sus convicciones po-
fielmente retratado el 
fcer siempre avanzando 
la línea recta que es 
do un 
dro so 












ceptos lumiriiosos que si 
to digno á la menuori 
muerto, para quien guarda su alma 
admiración devota. 
Y, mientras tanto, " E l Derecho", 
.bde Curros Enn 
su amor v de 
un recio luchador por el bien, por 
el amor, por la fraternidad de los 
hermanos. En aquel sobrio hombre 
se atesoraban ternuras para los hu-
mildes, para los desheredados venci-
dos en las hoscas luchas del vivir mi-
serable. Su estro de bardo sentido 
tuvo para los pobres que sufren 
penas cruentas frases de aliento y de 
consuelo. El dolor, ese gran compa-
ñero de las almas gentiles, anidó en 
sus hermosos versos suspiros de un 
errante peregrino, exhalaciones que-
jumbrosas de quien añoraba román-
tico dichosos tiempos de felicidad 
bienhechora. Era un poeta eterno ena-
morado de los bellos contrastes de 
la vida en ocasiones brutalmente des-
piadada, inhumana. Aquellas sus ter-
nezas, delicadas, el candor purísimo 
de sus cantos amorosos, tristes, sensi-
bles nos hablan de las ensoñaciones 
ideales, de los poemas floridos, de las 
mieles dulzonas, de su inspiración lo-
za»a, de los trovadores efluvios pláci-
dos, infantiles de un aíristocrátieo ce-
rebro amador de las melancolías infi-
nitas, de los éxtasis pensativos en las 
noches consteledas de pálidas, estrellas 
misteriosas.. . 
Murió un poeta, un bardo romance-
ro en métricas armenias de cuanto 
digno de ser querido encierra la exis-
tencia, esa ingrata que ha sido cruel 
y trituradora para uno de sus' más 
fieles enamorados entusiastas.. . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 




Santa Isabel de. las Lajas, Marzo 9. 
mal̂ J> iwtggopi. 
mingo . último penetré en la 
parroquia de mi pueblo. 
Yo no había •podido sonreir en todo 
â de Ci 
mo, con pesaiumiDre 
na separación de un 





llas para continuar la oasd estéril la-
bor por la salud de la patria. 
Músicas, serpentinas, chillidos de 
carnaval, grotescas actitudes de esas 
pebre» gentes Que creen 'divertirse sir-
avergüenzan de 
Dios, v se han 
as de torpes do-
épocas tristes de 
ir;! pfflisiap viven, 
1 temor, inclina-
d brazo, ante se-
de tener las vir-
la fuerza de un 
Olvidé, empero, mi obsesión de 
aiquel día cuando Monseñor Ruiz, can 
frase que pretendía ser censura y re-
sultaba lamento, evoeaha aquellos 
tiempos de las sencillas costumbres cu-
banas, en / que la matrona creyente, 
eongregaba en su temo al toque de 
Oración á toda la familia y á depen-
dientes y siervos, y una plegaria, en-
tonada á coro, tradusía su gratitud por 
los favores recibidos, y expresaba las 
ansias de mejoramiento de todos los 
Ahora el ruido de las campanas 
aturde, y no hay horas de oración. Y 
no porque otros cultos se hayan adue-
ñsido de las aumas; no porque en el l i -
bre examen de prácticas y creencias, se 
hayan adoptado otras formas de hon-
rar á. la Divinidad; per ejemplo: re-
concentrando cada uno el espíritu y, 
sin necesidad de intermediarios, sin 
confesión, pi. rosario, ni latines, abrien-
do el corazón á las mdradas de otro 
Dios, sin curáis y sin parroquias; sino 
porque se le necesita para las groseras 
satisif siciciones de la vida; porque el 
• homíbre cree merecerlo tedo, poderlo 
todo y acabar para siemipre con el so-
; plo vital. 
¡ G-ráticamente pintaba: el cuadro de 
l la descreencia el Obispo de Pinar del 
Rio; exactamente trazaha, con una so-
la pincelada, la obra de la negra in-
gratitud. 
—ÍVuestros niños—debía—se levantan 
del lefíOo cada miañana, y van á tomar 
el desayuno; sin averiguar cómo ha 
pasado la noche el padre que madrugó 
para traerlo, y sin besar la mano de la 
madre que, antes de asear su cuerpo y 
peinarse, corrió al fogón á prepararlo, 
para que los hijos' lo encontrasen ca-
liente y sahroso. 
ipCuíán cierto es eso! 
(No ya el niño; el mayoreito, el jo-
venzuelo, la moza con álbum de posta-
les y colección de cartas amorosas, 
tras la noche de baile y de placer, pa-
sa de la alcoba al comedor en pos del. 
desayuno, cuando no lo reciben en el 
mismo lecho, sin haber saludado al po-
bre viejo que por ellos sostiene titáni-
ca luidha con la suerte, nd hacer una 
caricia á la santa mu jer, que no dur-
mió hasta que no hubo escuchado los 
roniquddos y puesto iai miaño ansiosa 
sobre las frentes de sus dormidos hijos. 
El tercer Centenario de la 
IMmiílad de Oviedo 
En vista de la convocatoria que 
hemos publicado para celebrar el 
tercer centenario de la Universidad 
de Oviedo, varios amigos del Direc-
tor de este periódico, señor RiverO, 
alumnos que fueron de dicha Uni-
versidad, se han dirigido á él, que 
también estudió en ella la carrera 
del Notariado, suplicándole que cite 
á todos los que se encuentran en su 
caso, para que asistan personalmen-
te ó por adhesión escrita á una reu-
nión que habrá de celebrarse en esta 
redacción hoy jueves 12 de Marzo á las 
ocho y media de la noche, con el 
fin. de acordar la manera de tomar 
parte en aquella simpática fiesta. 
Quedan complacidos los que fue-
ron alumnos de la histórica Univer-
sidad de Oviedo. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-ra curar un resfriado en un día. La firma da "B. W. GROVE" en cada cajita. 
Enseñanza tal, solo produce egois-
s. 
Experimento tal del amor filial j que 
enes puede produicir que díscolos é 
mienitó por sn ia irdiida. 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRMS HASTA HOY V SIN RIVAL. 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No íicae ningún lagrcdieate dañino. No aceptéis substituto* «loo «ola-mente el genuino B. A.' Preparado únicamente por 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
BE [lÁLFEZ G E L P 1 
I m o o i e n c i a . -
d a s s e m m a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
Consuitail ae i i a 1 y de » a ¡i 
4» HABA .HA 4» 
De "La Proteista", de Sa.gua: 
La muerte implacable que desde 
hace días acecliaba á un hombre bue-
no, acabó por eortarle el lidio de su 
útil y preciosa existenicia. Don Ma-
nuel Curros Enriquiez, insigne poota 
galleg'O y atildado esaritor, ya no 
existe, sucumbió de la tenribie en-
fermedad que desde liace días lo re-
En plena zafra y sufriendo una se-
ca que perjudica el fomento de los 
campos, vamos llégamelo ai tm, sm 
que hasta ahora veamos la pretendida 
zafra de un millón, y gracias si las 
800,000 toneladas pueden ser alcan-
zadas. 
j El, central "Caracas", que el pasa-
j do año hizo 170,000 sacos de azúcar, 
i parece difícil que alcance 100.000 en 
! este año, pues falta caña por falta del 
" fomento y perqué los campos rinden 




fr irnos: la humanidad miaarugara para 
i o tema necesidad 




Lo único qne curará á usted el Asma ó AílOg-® es el Jarafoe y los Ci-
garros A n t i a s m á t i c o s álel Ur . Herrera , sus .resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
Be ?eiiía en tolas las Msnas Micas. 
C. 864 
DeiÉíto p r l M l : PJBi 85. 
¡6-lMz 
Es t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n áe su 
cerveza u r a m e e l ano de con t ra to qus e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e ds 1906 y t e r m i n ó en 31 de Ociubre de 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, a s í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas to -
das jun tas , l i a n quedado m u y p o r debajo do 
aquel la c i f ra en e l p a g ó d e l impues to , l o que 
mues t r a que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
sol ic i tada. 
no sé dónde ni en ouál diroHón, eras 
de reparación y anroras sin nnbes pa-
ra los tristes náufragos de la vida. 
Y á la iglesia católica me fui ; á una 
1 hijo saibe que él padre 
erle el •iesa>rnno y 
su sueño, por oibli-
grjricn, sin necesidad de que se les dén 
las ffraéias ni por su saimd se deninas-
tre interés ¿cómo va á pensar el eiu-
dadano que debe agradecer nada á 
Dios, ni cómo pondrá empeño alguno 
en enaPJbecer las formas de su culto?. 
Pues padre de los Irumianos, obligad 
ción tieno de subvenir á las necesida-
des del imiindo. Pues la religión es ma-
dre del espí-ritn. .no ha miencster cari-
cias ni enddados : hasta cuando le 
arra.nquernios el corazón, estará obli-
gada, como el de aquella mladre de la 
C. 855 
5 9 
26-1MZ C fax 26-lMz 
.Libre de explosióu y 
cüuj.ouaiUüa espouca-
uou-fi. ¡SAU uamo m mal 
latmCa e»ca.m«ci.«ia en 
li!¿ulJJ£, eu oi litoral do 
esta ualua. 
Fara evitar íalsiíica-
citme», las lacas liova-
i-au eácain pauas eu las 
tapitas las paiauras 
l i a L«JZliUlJuL.AxSTliyeu ffijlj ia etiqueta estará im-
Wm presa ia marca de ia» 
v tonca 
UN ELEFANTE 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perse^uuv 
con LOUO el njior ao ÍA 
Í i.ej a ítis laiaiucadoroi 
1 1 El Aceite J Z M \ \ \ m 
Wm que oueceiuos al pá . 
1 3 iíHeo y que uo tiouo r i -
val, es el producto do 
- : Í | | IÍUU liil)r;caeión «spe-
, i/iouucieudo una LUZ TAN 
n ^ uMo^A, AVL uumo m mal olor, que uaua neue que envidiar ai ^as mas 
puriiicaao. Este aceite po»ee ra jfrau veutuja Ue uo luiiamarse eu fel caso do 
romperse las lamparas, cualidad muy recomcudaoie, pnucioaimeute Jr'AliA 
EEL»OJ>EEAS F ^ J i l L l A i . 
Artvcrteucia á los cousumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A A i i ^ , es ijtuai, si no superior eu condiiíioues iudtiuicóá, al de me^or claso 
importado del extraojero, y se vende á, precios muy reducidos. 
Taumiéu tenemos un completo surtido do BütfZINA. y GASOLLIid, da 
clase superior para alumbrado, í'uorzj, motriz y demás usos, á nrecioi re-
ducidos. 
Túe Westlndia Gil Keíiuiujj Oo.--Oíicina: SAÍ íTACLlUV, 5,—U iOana 
i cííU y ^ue pi'esejotúi ei aspecto de agua ciaru.
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados a,' nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densiada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
E s s u S a n g r e 
á 
O z o m u l s i o n 
La Nueva Enralsión de Aceite de Hígado de Eacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
ia naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
íes ..de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es. alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina, 
q u e s i e m p r e 
li^ce bien. 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
Se obtiene resultados beneíicio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo «i 
que la solicite de )a 
«48 Pearl Streeu» NFW vnnnt. 
• Lx ÍJzommsicn es el reconstítayeníe natu»-
ral que suple la Naturaleza para ia caracióa 
áe las mfermedades Pulmonares y de la 
Gargajta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paladar» 
ilî erible, y se asimila con lacilidad. 
bebido á las miles ¿o curas radicales otía 
toa efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de ios Médi-
eos, quienes la consideran la EmnlsiOn Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
Excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Aatisépt'C^ue es el rey de lol 
Germicidas. \: ' ^ 
Los Médicos la á\¡»¿ ocalmente y í% 
yecetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-' 
¿oŝ  Unidos y la Europa, 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
-Las personas que toman la O'-omulsió» 
tozan de perfecta salud. Su sangre se puri» ca y se enriquece; el apetito aumenta y laa 
«omidas se hacen más'apetecibles. En fin, I4 
Ozomulsión da lo que todos bascaw 
fcALUD. mSRZAS.v BELLEZA* 
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N E C R O L O S I A 
A i V E I R O S . P A Z O S 
nosotros una triste no-a 
tic i a. 
La muerte del poeta Anciros Fa-
zos, antiguo amigo nuestro, hombre 
ilustrado, culto, oficial pundonoro-
so del ejército español, emparentado 
con distinguidas familias habaneras. 
A reserva de ocuparnos, del lite-
rato y poeta inspirado, hoy enviamos 
nuestro .pésame á la viuda del fi-
nado y á sus familiares. 
Descanse en paz. 
!POFRE JOSEFINA! 
Víctima de fatal accidente, ha fa-
/lecido ayer en su residencia del Ce-
rro, la bella señorita Josefina Monte-
ro, joven en la primavera de. la vida, 
llena el alma de doradas ilusiones, 
Hos la arrebata la muerte traidora-
mente, dejando desolados á los que 
la amaron tanto. Un fósforo, lan-
zado al descuido por ella misma, des-
pués de encender una lámpara á la 
Virgen, prende sus sencillos vesti-
dos, y pronto, en breves minutos su 
cuerpo de nivea blancura es conver-
.tido en negros despojos, ¡ah! horrible 
momento de indecible angustia que 
quisiéramos borrar para siempre de 
la mente. ¡Pobre niña! 
Su carácter melancólico y dulce la 
hacía acreedora al afecto de todos. 
Virtuosa y modesta, era Josefina un 
modelo; tal vez por eso Dios la lla-
mó á su lado, porque "no es la tie-
rra la patria de los buenos", es el 
cielo, y allá estará la buena hija pu-
rificada por el fuego! 
Con ella han partido para no vol-
ver jamás las horas dulces del hogar 
hasta ayer feliz, hoy, sólo quedan una 
madre con el corazón desgarrado y 
unos hermanes inconsolables; para to-
ldos nuestra condolencia; para la 
tumba de mi inolvidable amiga Jo-
sefina un ramo de violetas! 
C E L I A SANCHEZ NAVARRO, 
que cuanto \ antes comiencon los 
trabajos para la consitrucción de la 
ca :a Ayuntamiento de Séigüa la 
Grande. 
üichtw señores le hablaron des-
pués, de la conveniencia de realizar 
obras encaminadas á evitar futuras 
inundacicnss á lia Perla del Norte, á 
la villa de Sagua, recomen dándole 
por último la prosita resolución de 
la eleee.ión de Alcalde para Santo 
Domingo. 
El señor Ro.bau, por su parte, so-
licitó de la autoridad interventor:-!, 
el indulto de uno de sus compañeros 
de la guerra. 
E l señor Govín 
El Director de nuestro colega " E l 
Mundo", señor Govín, visitó al Go-
bernador Provisional para invitarlo 
en nombre de Mr. Warren y de la 
sociedad " E l Guardián," á la inau-
guración del Hotel Sevilla, 
Herido en reyerta 
La Secr&íaríá de Gobernación re-
cibió ayer tarde un telegrama del Al-
calde de Consolaci'ón del Sur,- parti-
cipándole que los vecinos de aquel 
pueblo Marías López y Jacinto Cam-
pa, sostuvieron, reyerta, resultando 
gravemente herido el último de di-
chos señores. 
A S U N T O S V A R I O S 
Miguel Angel Campa 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Miguel Angle Campa. Secrets-rio 
de la Legación de Cuba en París, em-
barcará el próximo domingo para en-
¡ de su importan-cargarse nuevam 
te puesto. 
Durante su pe 
'hana el señor C 
agasajado por si 
ros en el perioí 
universitarias. 
en la Ha-




en las aulas 
Süscripcíón para la "Nautílus" 
Lista de recaudación en Oficios, 
Santa Clara, Baratillo y portal 
Sol. 












P A L * A G Í O 
E l Ministro Alemán 
El jefe del Departamento de Esta-
do señor García Velez (don Justo), 
estuvo ayer en Palacio acompañado i 
del Ministro de Alemania Van 
Echardh, con objeto de presentarlo ¡ 
él Gobernador Provisional Mr, Ma-j 
goon, á quien no conocía por hallar-
se éste ausente cuando llegó á la | 
Habauia el referido diplomático. 
Crédito ampliado 
A ruego de la Comisión respec-
tiva, el Gcbernador Provisional am-
plió ayer á dos mil pesos más. la 
cantidad concedida para la • celebra-
ción, de la Exposición de Horticultu-
ra, que se celebrará con motivo de 
las fiestas Inverinales. 
Para el Instituto 
E l señor Director del Instituto de 
Pinar del Río, señor González Al-
corta y el Senador señor Bustaman-
te. estuvieron ayer tarde en Palacio 
gestionando cerca de Mr. Magoon 
vacuos asuntos relacionados con el 
eeniitro docente arriba mencionado. 
Los Trovadores Gallegos 
E l Secretario general del Centro 
GaMego- de esta capital, señor Aen-
estu'vo en Palacio á ofrecer al 
dores Gallegos, quienes se propo-
nen darle una Serenaita. 
D E E S T A D O Y J U S T I C I A 
Cantidades 
Remitidos por el Cónsul de Cuíba 
en Panamá, se hallan deipositados en 
el Departamento de Estado, en la 
Secretaría de Estado y Justicia de 
la República, $20 en billetes de los 
Estados Unidos, y cinco pesos en 
plata panameña, cuyas sumas per-
tenecieron al cubano don Patricio 
Portales, fallecido en el hospital de 
la zona del Canal el día 20 de Julio 
de 1906. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A ® P U B L I C A S 
Subastas adjudicadas 
Se ha adjudiicad'o á los señores 
Femásmfez v Abren la suMsiba para 
Antonio Alkude . 
Huergo y Cagigal . 
Rudesindo Lavin. . 
Esteban López, . 
Salvador Pallares. , 
José Pardillas. . . 
Arturo Puentes. . 
Eleuterio Guise. . . 
Mamusl L. Huerta. 
José Esparis . . . 
Alfredo Vázquez . 
Manuel Larrea . . 
Joaquin Pereda. . 
Feliciano Rebollido 
Sabino Pernánclez . 
Marcelino González 
José García. . . 
José Gregorio, 
Leoncio uiervo 
en el kilómetro 10 de la carretera 
Santiago de Cuba á San Luis. 
Se ba adjudicado á don José A] 
riicio lia sn'batsta ipara el suman isttro 
piedra picada coai diestiniü á. la car 
íera d}e Bcmiaito al Cristo, por el p 
ció de $2.24 metiro cúbie^o. 
A clon Migue?! Liluria se 'le ha ad' 
dicüado La saíbatsíta para la < 








a piara Ja eoñíitnie-
ertrois lineales de la ca-
íab'O á Corrailito por La 
i<41,90-9-35. 
De<Iegfación 
gado en el Ingeniero Je-
:lel Rio, para proceder á 
definitiva, de las obras 
Teodorico Piñón. . 
Antonio García. . 
José Salvado. . . . 
Francisco Framil . . 
Francisco Goñi . . 
Tomás Aldecogaray . 
Isidro Cernuda . . . 
José Mariñalena . . . 
Luis Ojeimbarrena . . 
Fra-nciisco Carroja. . 
Antonio Vázquez . . 
Tomás Fernández. . 
Juan Castillo . . •. . 
Guillermo Elcoro. 
êgundo Isla. . . 
Arresa . . . 
j Raimundo Fernández 
Angel Nosti 
i Juan I-barra. . . . . 
{ A.ngel Granda. . , , 
! Manuel Arias. . . . 
I Santiago Alvarez . . 
| J . A. Palacios. . . 
j Marcos Chapater, . . 
Manuel Suárez. . 
Bernardo Penabad. . 
Oficios 14 
José Calle . . . . . . 
Manuel Gelpí. . . . 
Jman Monéndcz . . . 
1 ivr 
i M nue 
S E C R E T A 111A 
D E A G e i G U b T L l R A 
Marcas de ganado 
Por ceta Seerettaría: ha. sido revo.&a-





as oeno y 
Por S: 
de la noche. 
Santo Domingo 
m m k m i i m i m 
C O S A S Q U B T 0 D 0 S 










Fernando de la 
Manuel Faus. . 
Bartolomé Colón. 
Ramón García. . 
José G. Muñiz. 
Armando Miiián. 
I Manuel Peo. . . 
j Santiago Alvarez 
{ Ramón Ric jgo. 
j Juan Gutiérrez . 






ísado casi tres siglos desde i 
lentos medicinales y cura- i 
sabe existen en el hígado 
fueron descubiertos y re-1 
¡r primera vez, por la f a-! 
•ca, como específioo en el | 
tratamiento de las enfermedades pul-
monares y consúntieas, así como re-
constituyente y creador de fuerza ; pe-
ro el modo de extraer estos, elementos 
medicinales, del aceite en el cual esta-
ban envueltos, ha sido el objeto de un 
estudio incesante por parte de algunos 
de los más expertos químicos del mnn-
G O B 3 & R M O P R O V i l N G I A L * 
Suicidio 
En la Madrugada de ayer, pu&o fin 
á su vida ahel eándose en una habita-
ción de la casa núm. 26 de la calle 
de San Julián de Güines, la morena 
Dolores Rober, de 45 años. 
Se ignoran los móviles que la indu-
jeran á tomar tal resolución. 
rio r 
Li a tratar llena . 
Lavin y Gómeí 









José Pórtela. . . . . 
Miguel Díaz. A . 
Juan Sánchez . . . . 
Antonio Antelo . . . 
San dallo Miranda. . . 




























































































Santiago López. . . . 
Marcelino García. . . 
José Porear 
Angel Garrieran, . . 
Alberto Martínez. . . 
Joaquin Valle. . • • 
Florentino Echevarría. 
Ramhx) Estapé . . . . 
Aquilino Lazo. . . . 
Francisco Janeiro. . 
A ŝdentin Neeega. . . 
Serafín Martínez. . . 
Ramón Blanco . . . . 
Francisco Rodríguez. 
Prima Peña . . . . 
Ramón Xiagro. . . • 
Sccundino Cijo. . . . 
José Vivero 
G-ervasio Carrillo. . . 
Benigno Alvarez . . 
Gabino F-ernández . . 
Carlos Miranda . . . 
Alfredo Aguado. . . 
José R i poli . . . . . 
Luis Chao . . . . . . . . 
Luis Cotarilo . . . , 
José Francisco Fuente 





Valentin Flores. . . 
José de Río 
Miguel Rósete . . . 
Gustavo del Llano . . 
Femando del Llano . 
Julián Gutiérrez. . . 
Carlos Ortiz, . . . . 
Avelino Sierra , . . . 
Manuel Orejas, . . . 
Manuiel Muñoz . . . . 
Hila:rio Mondraigón. . 
Santiago Aja 
Hilario Arana 
Pío Alvarez. . . . . . 
Balbino Fernám García 
Cp. 
Dependientes de Barraqué 
Francisco Jius 
Manuel Alvaioz . . . . 
José María Cabeza . . . 
Pedro Fradera 
Costáis. Cañáis y 
Man u e l Rei n ante . 
Pedro Pell 
Leandro Arias . . 
Jaime Carbonell . 
Franciciso Rizado. 
José Fernández . , 
C e sáre o A1 o n SÍO . . 
Amador Menéndez 
Feliciano Arias . , 
Herminio González . 
Angel Valccárcel , 
Eénmilio B. Novoa. 
Domingo Mcll. . . 
Antonio Pujol . , 
Antonio Fernández 
Benigno Saavedra 
Andrés Cao. . . . 
Vicente Ene.. . . . . 
Angel Rodrígmez . 
Jesús Guimeras. . 
Manuel Vidal . . . 
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Recursos de casación 
Agniar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
Sala Prwisíópal Civil.— 
SdiCiediad d'c Alvaívz y Fernández 
contra ¡Vlairianio Quinijana y Ooim.pañía 
á vir'.ii;! ¡de apeiliaiciéB admitida cu un 
i á s es 
En la SÍ 
comemzó ayer ti 
La causa seguiidí 
simaito coci)bra L 
supuesto auitor • 
del cliino Ají, p 
de Oh ir a en eis l 
E l procesado, 
negó ser el autio. 
ka ©¿xusa se le : 
Después presd 
rros de los itieisti 
causa, 
A Las <emw> 








l im;'i1 dente ' de 
uneiamicroto de 
ar.i'-lidad de. aefcuaaiouim Poneníte: 
Sr. La Tóítre. L. Ledón. L. Navarro. 
Ma-nuia:tarics: Juzgado, Niorte. 
An.tO'üia llwern y (García Saráta Co-
Umá cóiciíra Felipe íbera Sañúdio y 
Fluí.'-a Miaría y Ama'jia Mapa Zárra-
" menlfce : Sr. V. Fauli. L. Corzo. 9.'a. 


















La Sala «pmnera de 
seintemsia que dieto a 
Luciaino M.aaitímez a U 
oe años y u«n día de a 
r a l ceano au'tor de un 
eidio. 
Tanibién fué coaid 
tejacia díd misimio tebrenaíl a 'la 
de dos meses y un; día de .pinrcsto ra-a-
yer Nicolás Zúñiga Soto-kiagto, pro-
cesadlo que fué en una ©aiiisia vifeíta, se-
guida por rn deliifco de atetnla'uio a 
un agCTite de ía autorKi 'ad. 
Acusación retirada 
E l Piíeal de la Sala segmida de lo 
Criminail fuardátiidiĉ e en la falta de 
pwielbas prcieedió á remirar la acusa-
ción etn el áicibo de la vista, com't'ra Am-
UN liKÍ HO DEMOSTRADO 
Aun e! más Escéptico Debería Con-
vencerse «le esta Verdad. 
Si alguien abrigase todav ía alguna duda de 
quo existen los gérmenes de la caspa, po-
drió dlriparKe con el hecho de que un conejo 
que fué inoculado con los gérmtínt.s se quedó 
sm pelo á las seia semanas de recibir la inoou-
lacióu. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicio 
es la destrucción del germen lo que se realir-a 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del í i erp ic ide Newbro. 
L a caspa se origina de lamiamacaasay pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No acepté is ninjjun substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la oó mezón del cuero cabslludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
WT20S tópíMli K M 
pan los Anuncios Franceses son los 
18, ru$ de 'a Grange-Batnliére, PARIS 
X 
• 
•temió Suárez < 
nana oauisá seg 
¡ deliifbo de imbo. 
j En &ü visita 
lfl.1T 
izaüez, pro'Ce&a.cl'O eji 
la per un supuesto 
i¡a Sala dio el juicio 
por eoffiicuíuso para dieitar ^eaitenciai 
absolutoria k favor de Antonio Suá-
rez v González. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 






r Ui en general JBt'i-
Tlantes y Helajes. 
Arerdaderos y au-
ténticos Keiojes I<\ 
lí. Roskopf Gáfen-
te, fabricado» por 
el único hijo del 
diíunto i t o s k o / t f 



















de quiej-á iníerpuest 
•I Gañaíl, iein causa po* 
M L- Esrpiincsa. Pot 
isreal: Di^ññó. 
unida d̂e lo Crimiinigll 
de Bejucail. Cointra 
íscitr.: Jjáo. Regutira. 




D E L 0r GONSTAMTIK PAUL 
lOFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO OE LA ACADEMIA DE.MeOICIMA 
Profesor Agregado de U Facullad de aedicina 
MÉaiCO CE LOS HOSPITALES DE PARIS 
| Prsmúíí* OGB la Medalla ¿8 Oro — Peris — 
! Adoptado por los Hospi ta lss da P a r í s < 
Evítense las groseras / peligrcsas imltaoionet j 
i 2x\¡!Zi ta'm'.is bstf üas las taiabrus; UilMi. «si B'MKSIttTH Plül 
¡Exijsse sobre /¿fTaRjK Exljass soore 
el pezón, la/(n^»—^^Ov tai-.-«iválas 
marca dí Uli p^íoss ted 'a i"3^ 
^ fábrica ad-fábdea ad-> 
jnaí<i. ^ « S J ^ junta. 
Sífíílá grasn!: p. LEPÍ.4K8SA1S, 46. B' Hajeila, PAII8 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s 




Ranl Araitai, pioir robo. Poiaem 
Ramos. Fiscail: Ldso. Jimiénez 
so-r: Ldo. Oastañoe. 
Juzgado defl Oeste. Oonitra Félix 
Guen â por tentativa de no.bo. Po-
irneate: Ld'O. Rames. Piiscal : Tjdo. Gu-
tiérrez. Deí&nisor • Ldo. J;orríin. 
Sala, pirimicra de lo Crari'D-s.l.— 
Juzgado del Este, Cortira Erurinuc 
Muüoz Gure'n, p.1:- rapto. Poineinte: 
Ldo. Azeárste. Fiscal: Ldo. Raibe.ll. 





W&Mk Wñ CL0R8SIS - CALEÍÍTURAS - OE8ILI0AO 
JggffMBk Mj C'RAQÓX CIERTA por Us 
^ f f l l ^ ^ i t - S J O R A S CRÓNIER 
ftlBffTOnffirT*^ al iuduro <io Hierro y de Ouiniru 
lOMCAS. FEBHIFCGAS T IIBCON5TITUYKNTES. 
SCBiálTT, Farmawil'.ico, 75, roe de la Bc«tií, PABII. 
EÜ. La HaJjB/ia: V« i» JOSE SARRA i EUO 
cu ¡rranw por dis 
D e p ó s i t o s e n "Uxlaa 
la.s prio«ipAl«s F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
y cuta pot mayor * 
mían 
m 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É N I C O S 
Recomeadades por las Notabilidades medicales. * Adoptados por el mundo elegante y artista. 
S E O B T I E N E ! : 
La antiseptla de la ¿oca ; 
La Alano una tie los üisntes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los i m i m s a s CÁRMÉî E, 
pues, es IntílspensaJble á ¡as personas cuidadosas 
de la Mleza y de lajonseroación de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZUL]££jG£AÍTIAC A R M É l ñ E . 
Depósito general: G. PRÜNIER, 110, calle de Rivoli, PARIS. 
s bien, el procer 1 esc ubi orto 
por dos cniiDentes químicos franceses. 
Mouirgués y Gau-tier, debiera interesar 
á toda persona. Por medio de un pro-
ceso de extracción y concentración, 
descubrieron la manera de sópe-
los elementos tónicos, reconstitu-
ís y curativos contenidos en los 
los de bacalao frescos, de su acsi-
útil. Por medio de este proceso se 
el Vinol. 
•bido á que el Vinol.. á la par que 
ontiene aceite, posee tocio el valor 
iceite de binado de bacalao con 
adición de hierro tónico, va reem-
plazando rápidamente el antiguo acei-
te de hígado de bacalao y sus emuilsio-
Hes. Como un reconstituyente y erea-
dov de fuerzas para ancianosj mujeres 
débiles, niños delicados y convalecien-
tes y para la cura de todas las afec-
ciones pulmonares, nada ' ' oncee que, 
esee :-: al Vinol. 
( ' , : •!• i le ir' & Co., Q u í i n i c c s , Bos-
tk\ . G. L . h A. 







se consigue usando alaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o eentc 50. 
Afirman muellísimas señoras y seño-
ritas que .las "Grantulas" elaboradas 
por la casu Dr. Grant's Laboratories. 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de "la cin-
tura". Pueden comprarse las Grau-
till todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 a la 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantiülas. Pídase. 
Eéhií i isreíf c erveza , pero m-
é a la de L A T R O P I C A L . 
¡ ¿Por qué sufre V. ele dispepsia? Tome 
! la Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E , 
i Y se curará en pocos días, recobrará 
: su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
! produce excelentes resultados en 
, tratamiento de todas las enfermedades 
I del estómaaro, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íci les , mareos, vómi tos de las emba-
' rar.adas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
• rastenia gástr ica , etc. 
i Con el uso de la PEPSIN'A Y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
i mejor, digiera bien, asimila más el 
1 alimento y pronto llega á la curación 
: completa. 
i Los mejores médicos la recetan, 
j Doce años de é x i t o creciente, 
i Se vende en todas las boticas de la 
l Isla. 
i C. 804 26-1X17. 
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LA PRIMERA DIVISION DEL EJERCITD 
Revista militar. —Antecedentes. 
El 23, domingio, se efectuó en la 
ctehetsa ¿e Caraibancbetl el aioto d)e 
5)reiS'e!nitar al Rey, á los Cuerpos Oo-
legisladones y &i Gobierno, la fprimera 
División 'del Ejército, terminada su 
reargiainizaicián,. 
Cuando ,á fines del año último sie 
discutía en el Congreso el presupues-
to áe H Ouerra, varios diputados, 
censurando la organiaacion miliítair 
día Espaiña-, con baistante fundamento, 
pedían reformas y cambio de rumbos 
en lo que á la constitución díett ejér-
icito se refiere. Entonces se levantó 
en eü BaiUco Azrul el genieral Primo de 
Eivcina.-y a'sintiendo á airgumentos 
sensaitos, nuanifestó con lealltad que 
para eimprender los derroiteros que 
B/enalabaai los representiantes del país 
•que intervenían en el de.bate, icra pre-
ciso aportiar reculaos de que carecía 
el presupuesto de la Gruerra; y con ob-
jeta de demóstraaio ofreció que á la 
mayor breveidad posible presentaría 
iun:a división con eíl mayor múmero die 
elementos dispombles para enitrar en 
campaña, lo cual daría de un triodo 
claro, evidente, una idea bastante 
emeta ne la diferemciia que ibay entre 
lo existente y lo que debía existir, á 
la pafr que evidenei'aría la necesidad 
de gastos que las Onrtes no deben 
regatear. Esta es 'lia palabra que el 
23 cumplió en el eampamenrto de 
jCarabancihel el ]\íairqués de Estrella. 
Pero el piroyecto realizado por el 
jVf.iuistro de la Guerra ba tenido tam-
h\c.n otros objetivos. No se ba limi-
Iw.ld el general Primo de Rivera á 
pomir de manifiesto ante los elemen-
ttos oficiales y parlamenitarios lo- que 
¡represeinta y cuesta orgianizair una di-
visión : ba querido, además, que si en 
el interior ó en el exteirior bace falta 
ino-pinadamiente llevar á cualquier 
lúdeo de tropas, se bailen 
icjores condiciones de seo* 
ns seirvicics que lo han es-
. abona, siii 'desguairnecer 
ilguna ni dar lugar á dan-
!irpos ó á inmecesairias y 
movilizaciones, 
ccnwncido el Ministtro de 
e que no es posible con di-
brigadas en esqueleto que 
ido practique y suministre 
llevar á cabo acentadamen-
ión en que se basa el re-
iglamsnta de aŝ censos, ba querido que 
este núcleo de itropas, y otiros idénti-
cos que sueesivamenite se vayan or-
iganiziandio, sirvaai die amplia escuelia 
práctica al gen'einalaito, 'patria ejerci-
ianve en su difícil misión y •acreditar 
sus aptifiides. 
Se ba traitado, por lo (tanto, de 
¡pdapteiar de un modo gráfico las bases 
del prob'lemia militar al el'emmto ci-
vil que interviene y coiadyuva á la 
dirección de la vida niacional, y de 
^rimeros jalones para 
^menitios suficientes de 
ganado y de material 
ier á las necesidades del 
la instrucción del gene-
ralato y de la oficiliadad. 
En el campamento 
A hs nueve y media de la mañana 
Ha primera división estaba formada 
en su camipiamenito, levantado junto 
«1 reducto de Tetuán y á la inmedia-
«ión de la carretera de Extremadura, 
¡pairalelaimente á ella en la casi totali-
íbd de su novemo kilómetro. 
Los 'Lados mayores d d campamento 
lo formaban las tiendas de las dos 
ihrigadais de infiantería. En el cen-
tro estaban (en la dirección de Ex-
itremadura á Madrid) 'la artillería, la 
caballería, el cuairtel general divisio-
wario, el grupo de ingenieíros, la ad-
ininistración y la sanidad militar. 
Los hornos de campaña y la tienda-
ihospital se montaron junlto al reduc-
ito de Tetuán. Las letrinas se cons-
truyeron junto á los campameaitos de 
fia segunda brigada. 
Todo el material del campamento, 
como el rsslto del de el servicio ad-
¡nriinistrattivio (incluso los hoimos de 
campiañíi), el sanitacrio, el de impe-
dimenta, etc. etc., queda ya deílniti-
ívameinite entregado á la División, y 
con ella saldría, si preciso fuera, pa-
ra donde se la destinase '6 se enviase 
cualquiera de sus fracciones. 
Al e&tableeer el campamenito, por 
lo tanto, no se ba tratado más que 
de presentair uno de los principales 
elementes de .que La División dispone 
para moverse, atendiendo con sus 
propios recursos á todas sus necesi-
dades. 
Personal, ganado y material 
La División se ha presentado con 
dos brigadas de imfanitería con ' dos 
regiimientos cada una de á dos bata-
fllones. Un grupo de cuaitro ametra-
lladoras por brigada. Un regimiento 
de cabalkTÍa de cuatro escuadrones. 
Un grupo de artillería de campaña de 
seis baterías á cuatro piezas. Un 
grupo de ingenieros con cuatro sec-
ciones: dos de zapadores minadores, 
una de telegrafía eléctrica de cam-
paña y otra óptica. Una compañía 
de tropas de administración militar 
con dos secciones: una de panadería 
y otra de vívea-es; y una ambulancia 
mixta do sanidad con una sección 
montada y ottm de montaña. 
Los regimientos de infantería tie-
nen mil setenta y cinco « ^ ^ , £ ^ ^ ^ ¿ 6 2 . 
O'cno mulos para útiles, dos para bo 
sares de la Princesa; el Jefe de la Ga-
sa Militar, teniente General conde 
del Serrallo, y sus ayudantes de cam-
po y de óirdenes. Detrás marchaba el 
escutadírón die la Escolta Real. 
La revista 
Después de saludar á las augustáis 
damas que ocupaban la tribuna regia, 
el Rey se dirigió bacía el campamen-
to de la primera Divisdón al paso, re-
vistando á este aire tedias las fuer-
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tiqumes, cuatro carros de municiones 
y seis cataianes. 
El (regimiento de cabal'leiría coinsta 
de cuatrctcieaitos veintisiete caballos, 
y lleva cinco (carros catalanes. 
El grupo de artillería tiene noven-
ta y ocho caballos de silla, 304 de t i -
ro, cuatro carros de batería y siete 
caJtalanes. YA de ingenieros, doce ca-
ballos de silla, 68 mulos, un carro 
catalán, un cairro de estación y cuatro 
de línea. 
La compañía de adminisitración 
leva 166 hombres, 12 caballos, 124 
mulos, 30 carros Blesia y cuartro hor-
nos de campaña; y la ambulamcia de 
sanidad, 85 hombres, diez csballos, 
58 mulos, dos furgones de cirugía, 
ocho carros Lonbeir (para trasportar 
enfermos y heriros), un carro de 
efectos y dos furgones tienda-hospi-
tal. 
En (total, 'la división tiene: tres ge-
nerales, 362 jeíes, oficiales y asimila-
dos ; 6,008 indivídnos de tropa; 673 
caiballos de silla; 319 caballos de t i ro ; 
398 mulos; 24 piezas de artillería, y 
ocho ametralladoras. 
Aspecto del campamento.:—El pú-
blico. 
Al rebasar la galería de tiro, mar-
chando por la earreterta de Extrema-
dnra, preseniíiábaBe eíl íhermoso es-
pectáculo que ocfireeíia el campamenito 
en derredor de cuyas blancas tiendas 
se destaciaban ccnrectameinte forma-
das las fuerzas. 
Un día espléndido cioní<r,ibuía á dar 
mayor brillantez y animación al 
cuadro animado y birillante que ofre-
cían la variedad de uniformes, las 
diversas líneas de tropas y el públi-
co numieroso que en automóviles, co-
ches,- caballos y á pie se encaminiaba 
á conitemplar urna vez más la marcia-
lidad de nuestras tropas. 
En la prolcngación de la línea que 
ocupaba el campamento de la piri-
mera brigada se había levantado el 
altar, severa y flirtísticiamienite ador-
nado con bandeiras y trofeos milita-
res. Enfrente se veía la tribuna re-
gia, decoradla con ricos tapices y ele-
gante repostero en el antepecho; á la 
derecha la del Gobierno y la destina-
da para servir el lunch; y á la iz-
quierda las de los Cuerpos Colegisla-
dores y del Oeintno del Ejército y de 
la Armada, muy bien decorada con 
di tersos atributos militiares. Ha di-
rigido La censtirucción de las tribunas 
oficiales el capitán de ingenderos se-
ñor Pruneda. 
A las diez y cuarto de la mañana 
enicontrábanse en el campamento el 
Presidente del Consejo y los Minis-
tros Allendesialiazar, Besada, Mar-
qués de Pigueroa y Ferrándiz. 
El público ocupaba los buecos que 
quedaban entre tribuna y tribuna, y 
se extendía á lo Largo de las líneas 
de ellas á su terminación. Gua¡rdia 
Civil de Infamitería y Caballería man-
tenía el orden en el campamento y en 
la carretera. 
Frente a las tribunas, y á la altura 
del alttair, formados en alia, hallában-
se todos los generales, jeifics y oficia-
ies francos de Kieirvieio, que de uni-
forme y á caballo han concurrido al 
campamento. El golpe de visita que 
ofrecían, por la diversidad de sus 
uniformes y la perfecta alineación 
que ginardiaban, era de gran efecto. 
La Familia Real 
A las. diez y veinte minutos un to-
que de atención general dado por el 
cotmetín de órdenes del cuatrtel ge-
neral, al que siguieron los acordes 
de la Marcha Rea1!, indicó lia llegada 
de la augusta familia. 
A lia tiribuma regia subieron con sus 
séquitos la Reina doña María Cristi-
na y las Infaintas doña Miaría Teresa 
y doña Isabel. 
Llegada del Rey 
A las diez y media aparecieron por 
detrás de' las tribunas los •batidores 
die La Escolta Real. La división pré-
vio s los toques [reglamentar i os, em-
pezó á tributar ios honores eonrespon-
dienites. 
Iban los batidcires d;el Cuartel Real 
el secretario y el ayudanite de servi-
cio de S. M. coroneles Loriga y Jor-
dania, resipeetivameiate. 
Don Alfonso vestía uniforme dij 
campaña de Capitán General. Acom-
pañaban al Rey los inifañiles D. FcT' 
nando, D. Alfonso de Orleans (en 
tiraje de polaca de la Academia de In-
fantería) y los príncipes Raniero y 
Felipe de Borbón, oficiales de Hú 
FUME VD. SOLAMENTE 
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A lias once menos cinco termino 
Don Alfonso de revistar las tropas y 
mairchó á coloicairge al frenrte de ellas 
para oir la misa. 
La misa 
Empezó á las once en punto. Las 
escuadnas de gastadores dí'I Regi-
miento del Rey dieron 'la guardia de 
honoir junto al altar. La música de 
dicho cuerpo tocó mientras duró el 
a cito. 
Las tribunas ofrecían un brillanití-
simo aspecto, muy especialmente la 
del Centro del Ejército y lía Aa-madia, 
donde en derredor de la Iharmcsura y 
distinción del gran número 'ele da-
mas que la ocupaban se destiaicaibain 
los vivos colores de los uniformes de 
Los generales, jefes y oficiales. 
El momento de alaair resultó, como 
siempre ocurre en esltos actos, solem-
ne, confundiéndose los acordes de la 
Marcha Real ejecutadla por todas las 
bandas, con ios secos idíisparos de las 
piezas de artillería que hacían las 
sialvas. 
Ejercicio de fuego y rancho 
Teirminadia ¡La misa, trasladóse el 
Rey, seguido de su Cuartel y de la 
Escolta Real, á una cercana loma, 
donde pocos minutos después llega-
irom en lantomóviles ia Reina Madre, 
las Infantas y el Gobieirno, y •algunos 
momentos más tatrde muchos diputa-
dos y senadores, á cuyo fíente iban 
los Presidnetes de 'las Cámaras, ge-
nerales Azcárraga y Dato. 
Acto segundo comenzó el ejercicO 
de fuego de dois 'baterías de antillería, 
con piezas de tiro rápido, y de los dos 
grupos de ametrailLad'oras. 
Las baterías, al mando de los capi-
tanes Quetcutti y Benítez Vilar, rom-
piercin el fuego á 2,700 metros sobre 
los biiamccs, que eran ctiras dos bate-
rías de ciampaña con sus correspon-
diedLCs piezas y siluetas. Se entabló 
un duelo de baterías, que resultó muy 
brillianite, y mereció justos elogio^ 
•causando ladmiitración entre las. pe;r-
sonas extrañas al ejército la rapidez 
del tiro, las explosiiomes die .las grama-
das y los efectos que, con los geme-
los, se veía cansaban en los blancos. 
Se hácienon veinte disiparos poir pieza. 
Fué itambién muy elogiado el tiro 
de los dos grupos de ametraliadoras, 
ien el que se démostró la sólida ins-
trucción de los oficiales y la tropa de 
Infanitería encargada de manejiar es-
tas máquinas de guenra. Cada ame-
itrallad'ora disparó 240 proyectiles á 
las 25 siluetas que , constituían el 
iblanco, colocadas á 400, 500 y 600 
onetros. Los resultadiois de este tiro 
fueron excelentes, y cansanon admi-
iracicn: en pocos minutes se dertribar-
rom 19 siluetas, y las seis restantes 
quediairon acribiilladas á balazos. 
Milenitras enltos interesantes ejerci-
cios tenían luggir, el restio de las 
fuerzas dte 'la división, por él proeedi-
mienito de grupos usado en campaña 
confeccionaircn los ranchos en las im-
provisadas ccicimas del (campamento, 
cada una de las cuales conisislte en dos 
pequeñas y estire chas zanj as que se 
cortan perpendiculairmente y en cuyo 
cruce se coloea la leña. Suministra-
ban el agua los cairiros-allgibes de la 
adminiistiiiación militar y repartí ase á 
la tropia el pan admáiraiblemenite he-
cho en los hornois de camipaña. 
El público contempilaiba en los alre-
dedones del campamenfto y entre las 
tiendas de campaña el animiado cua-
dro que ofrecían los eicldados co-
miendto el rancho por grupos, alegres, 
contentos, y á Ija inmediación de sus 
armas, que peirfectaniente a'lineadias 
maircaban los fnenites de la formaición 
en que babían sido dejadas. 
El lunch.—Don Alfonso y un general 
carlista. 
Al iterrainar los ejerciciois de fuego 
y miiemltras La tiropa concluía de co-
mer el riancho, Don Alfonsos su Cuar-
•tel, el Go.bierno, los diputados y se-
nadores que se halla.ban en el "cam-
pamento y algunas otras personáis in-
vitaidas por el general Primo de Ri-
vera, paisairon á la tribuna donde se 
había 'prepanadio el lunch, que fué 
servido espléndidamlcnte. Y en ver-
dad que el reponer l'as fuerzas resu'l-! 
taba conveniente y necesario pues 
aunque muy aigradablemente habían 
ya trascurrido algunas horas. 
La Reina Madre y las Infanitas do-
ña Teresa, y doña Isabel, con las da-. 
mas de servicio, se traiáladairan á la 
tribuna regia., donde se les sirvió el 
lunch. 
E-itando en la tribuna-comedor, 
D. Alfonso supo que como diputado á 
Cantes y con otros va.rios hombres 
políitieos encontrábase allí el general 
eatriLisita y bataiTLador pailamentario 
don Joaquín Llorens, y quiso que le 
fuese ipiresenitado, lo cual hizo el Go-
bemad'cir Militar de Madrid, general 
don José Bascarán. 
Al veir al dipuitado camlista, el Rey 
sonriéndose le dijo i j 
—Señor LLcirems, aquí, en este mo-1 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a convie r te en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á la 
cerveza L A T K O i M C A L . 
Precioso remedio em las enfermedades del estómago. 
stíí ijaaraviilo^os efaotoa son coaocidoj eu toda, i* Isla desda nace más devembe aoos. Mí-





lesa )drticas; aquí 
[os lespañoiés. 
mo nay 
OB m:ás q 
nsted y yo. 
-irito, Sieñor. Soy ara soldado — 
ó, d'eiseubriéndose se Sr. l i o -
Y Don A'ltbiuso eX'Cllamó en-
—Pues como soldado, desearía que 
me dk'ise usted sai opinión sobre lio 
que' üiC'aibamois de vietr. Cúbrase y ha-
'blemos. 
Y el Rey y el general cairlista, que 
•en el Pairiamento tanto demuestra su 
eompetencia en cuestioaies reJlaciona-
das eom el Ejército, eníba.bl¡airan ani-
maido diálogo isobre 'aminto-s militaires, 
en el que intervino el señor Manirá 
eon reispeituosas y opontunas bromas. 
•S. M. presentó Inego al señor Dlo-
(rens á IOÍS Inifianrtes D. Feinnandio y 
D. Alfonso y á los .principéis Raniero 
y Felipe de Bonbón. 
El desfile 
A la una <res.onó en ei caimpamenito 
•eíl toque de llamada. Lai3 tropias for-
macrom inimediatiamente, quedanido co-
mo esitaiban al terminar la. fiiesita. 
Pirevií&s laig órdieneis oportunas, la 
Divisdón maniobró (lalgunois cuerpos 
de Infaniberíia iail paso ligero), con ob-
jeto de tomiáir distanicias piaira el des-
file. 
La gienrte que se h:aibíia. diseminado 
ipor el campamento volvió á replegar-
«•e en laiS tribunas y á sus inmediaeio-
nies, espeirando itcdos icl momento de 
ver .aitratvesiafr el C'aimpo en cdlumna 
de ihonoir á las brililanltes trepas de la 
primero Diviaión. 
A la una, y media eomenzó el des-
file. El Riey se coloeó á lia derecha 
dte lia tribuna regia. 
Apareció en cabeza 'la Brigada que 
mandaba el generad Agniiera, com-
pueiafca, dte los regimientos del Rey y 
de León. Las ametirailadonas llama-
iron mnebo la «¡tención. Se^guía des-
pués la Brigada del genenal San Mar-
tín, formada por Saboya y "Wad-Ilias. 
A continnaeión iban los Ingenieros y 
luego la Administración y la Sanidad 
Militares. 
La Artillería dtesfiló al tnote. La 
Caballería tal galope. 
Ei desfile fué muy lucido, y en rea-
Lidiad no puede elogi arse á a.rma ni 
cuerpo alguna preferenitemente. Ib -
dos lo hieieffon muy bien y revelaron 
un gffian espíritu y una admirable 
instrucoión. 
M mateiria'l de los cuerpos de In-
fa.ndería y de Inganieiros, la Aidmi-
nistracióai y la Sanidad llamaron tam-
bién La atención. 
Cadla fracción, al pasar por delan-
te del Menanca, contestaba al ¡Viva 
e!l Eey! que daba el Capitán de Com-
pañía, Batería ó Escuadrón. 
Felicitación del Eey 
S. M., de palabra, felicitó ^1 termi-
nar el desfile al Gobiiemo, y muy es-
pe cialmenite al Ministro de la Ouerra. 
Regreso 
Poico diespués de ia® dos empezó á 
regresar el público' á Madrid. El Rey 
á caballo, atiravesó la Gasa de Campo, 
dirigiéndose á Pa'laeio. 
Las fuerzas de la División queda-
ron idescanisando brevemisinte junto á 
m galería de tiro. 
FUME VD. SOLAMENTE 
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Nadie debe descuidar su tos ; es preciso 
curarla antes de que se arraigue dando v ^ 
lugar á afecciones graves del pulmón. La. 
Emulsión de Angier no sólo cura las toses 
más molestas sino que conserva también 
en condición sana los órganos de la diges-
tión para poder funcionar normalmente. 
Produce apetito, ayuda la digestión y propor-
ciona nueva fuerza. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
Alivia de una Manera Maravillosa 
Stapylton Lodge, High Barnet. 
Muy Sres. míos : — Hace algún tiempo que les pedí por vía de ensayo una botella de 
la Emulsión de Angier. Habiéndose aliviado muchísimo la tos y la afección pulmonar 
que padecía por medio de esta primera botella, compré otras botellas mas y seguí tomando 
* la Emulsión hasta que mi afección pulmonar fué curada completamente. Siempre que 
me ataca la bronquitis, envío desde luego por una botella de su Emulsión Xl1?"1^,516 
nroporciona ahvio maravilloso. Firmado: R. C. HEWiJNb. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 5 
' MARCA CONCEDIDA 
E l m á s so l ic i tado v i n o de mesa, en cajas de bote l las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y bar r icas t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z i f C o m p . 
c 185 312-8B 
AGÜIAK 95, HAÜAA'A. 
IKGKNIJEKOS CONTRATISTAS !>& OH ISAS E 1NST AL AtJlOX l'J3 
COMPLETAS DE TOO A, OLiASK OÜ M A ü L >í A iS I A. 
Pablo Dreher i 
J o B é P n m e l l e s í ™ ™ 3 0 1 ^ 0 ^ 1 3 . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Orauiies Talleres de üruaswicii:, Aleraauiit. Ma.íiiiiiavia día í»raal» . 
fPiieutes y EdLiíicios de acni'i». 
lalleresde Hnmboldt, Alemania.-j 
L Calderas y maquinas d© vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de diarn» í'iiuilicli>. 
y otras DIVEÜSAS fábrica í* 
ie f a c i l i t a n i n f o r m e n y p r e s u p u e s t o ® . 
C. 847 2S-1MZ 
GAPITAL Y RESERVA SB.mOOO 
DEPAETAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
C. 821. IMz 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está, construida con 
iguales planchaa do acero á las que, se usan en la construcción da 
los buq i de guerra, y es tan resistente con?o una íbrtalszi; su 
puejta SOLO pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
nace imposioie el abrirla ea horas que no sean de trabajo. Loa 
apartados son absolutamence privados y sólo el oliente puede 
abrirlos en compañía de ua fuacíonario del Banco; separadamoa-
te no podría abrirlos ninguno de los doá. Cerca de esta oóvada se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos ea combinación coa su 
apartado. Loa aparrados son de vanos tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño.-siendo el precio de los más baratos do |5 
curreticy por año. Ks imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 810 26-1IVI» 
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CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000,03 Oro 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
D E P O S í T A R Í O B i ] L ) 3 F í ) ] m 5 H L J } i í 3 U ) i m i : ) m 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
X> X 3EÍ-^3 O T ' O ^ JiS 
José I . de la Cámara. Elias Mira» Leandro Valdá* 
Sabas B, de Alvaró. Federico de Zalda. José García Tuaóu. 
Miguel Mendoza. Marcos Caryajai. 
Descuentes, p iés tanjos , compra y venta de giros sobre el i a 
terior y el extranjero. Oí rece toda clase de íac i l idades bancariaa 
161 78-1K 
C. Me 26-lMs 
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D E S E A Q U E V D l / l C O N O Z C A 
5t-2-25m-í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ E d i d d n ¡de la m a ñ a n a , — M a r z o 12 de 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
P í M A R D & L * U l O 
(Por t e l é g r a f o ) 
A r t e m i s a , M a r z o 11, á l a s 8 '25 p. m . 
A l D Í A E I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A c a b o de i n f o r m a r m e de u n a j e u -
n í ó n p r e v i a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
p o r l a n o c h e en c a s a d e l p r e s b í t e r o 
S r . G o n z á l e z A r o c h a , C u r a P á r r o c o 
da este pueblo , f o r m a d a con t o d a s l a s 
a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e s y l a s 
m á s p r e s t i g i o s a s p e r s o n a s de l a l o c a -
lidad> i n c l u y e n d o e l c o m e r c i o en ge-
noiral wan-i eoni.biiiiar los 'medios m á s 
ef icaces p a r a r e c i b i r c o n e l m a y o r es-
p l e n d e r y m a g n i ñ e s n e i a e l I t m o . se-
ñ o r O b i s p o de e s ta d i ó c e s i s , S r . R u i z , 
que i l e g s r á á este p u e b l o e l p r ó x i m o 
l u n e s á las c inco de l a t a r d e p a r a g i -
r a r t u p a s t o r a l v i s i t a . E s t e pueblo , 
e m i n e n t e m e n t e c a t ó l i c o , , es s e g u r o que 
iÉará u n a i m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n de 
j ú b i l o a l r e c i b i r á s u q u e r i d o P r e l a d o . 
T r e l l e s , C o r r r e s p o n s a l . 
E L H O T E L " S E V I L L A " 
— E l s e ñ o r G o n z á l e z , " u n " amo de 
l a casa . 
— T a n t o gusto. 
— L o mismo d i g o . . . 
— P u e s yo d e s e a r í a , s e ñ o r G o n z á -
l e z . . . 
L a b a n d a m u n i c i p a l tocaba en é l pa -
t i o — u n psatio, m u y hermoso y e legan-
t e — y j u r o á t a l que toea'ba como de 
p e r l a s l e g í t i m a s ; e r a aqueMo u n en-
canto. E n torno de l a b a n d a aglome-
r á b a n s e i n f i n i d a d de personas; 
O t r a in f in idad m a y o r i n v a d í a los fiia-
l o n e s — i ' q p é s a l o n e s ! — ; á la p u e r t a del 
hote l , u n mozo r e c o g í a c a r t u l i n a s , l a s 
que de i n v i t a c i ó n h a b í a n serv ido . L l e -
gáiba toda l a H a b a n a . F r e n t e a l p a l a -
cio, porque e l H o t e l S e v i l l a es u n pa-
lac io , con sus r ibetes de o r i e n t a l i s s í O y. 
torio, a g r u i p á b a s e la gente no i n v i t a d a , 
m u y num'srosa t a m b i é n . 
— P u e s yo d e s e a r í a , s e ñ o r Gq-nz l l é r , 
saber á q u é h o r a es eso. 
— . ¿ E s o ? ^ • ' 
— E l acto. ' 
— A las c inco en punto , h i j o . 
E r a n las seis menos diez. E n aquel 
.moniiento pasaba e l s e ñ o r Obispo de la 
H a b a n a . C e s ó é l b a r u l l o y respetuosa-
raente i n e l i n á m o n o s todos á su paso. 
M o n s e ñ o r E s t r a d a p a s a b a bend ic i en -
do, con la sonr isa de l a benevolenc ia 
a r r o d i l l ó . 
amor entre los labios. A l g u i e n se 
C u a n d o el ins igne pre lado d e s a p a r e -
c i ó , r e a n u d ó s e el bu l l i c io y c o n t i n u ó l a 
a l e g r í a . E n el ampl io s a l ó n del corre-
d o r no se p o d í a d a r u n paso. U n incon-
table n ú m e r o de mesas, a d o r n a d a s y 
l i im'p í s imas y nuevas , a p a r e c í a n a b r u -
m a d a s con el peso de botel las y s a l v i -
l las . L o s que pud ieron , tomaron asien-
to. 
—'Pues yo d e s e a r í a , s e ñ o r G o n z á l e z , 
que us ted me di j e na algo. 
— - ¿ ' A l g o ? ¡ B i e n ! A la h o r a en p u n -
to l l e g ó e l s e ñ o r Obispo , y e n e l s a l ó n 
p r i n c i p a l b e n d i j o e l h o t e l . . . 
— ' ¿ Y el s a l ó n p r i n e i p a l ? 
— A r r i b a . 
F u i m o s a r r i b a ; h a b í a dos ascenso-
r e s ; pero somos p r e c a v i d o s : suponien-
do que p o d r í a o c u r r i r u n a c a t á s t r o f e , 
f u i m o s a r r i b a . . . por las escaleras . Y 
a r r i b a t o d a v í a a b u n d a b a l a gente m á s 
que abajo . U n s e ñ o r e n t r e t e n í a s e en 
mianiipular en u n a pianola: t a m b i é n 
a q u é l l o sonaba á nues tro gusto. A v e n -
t u r á m o n o s por u n p a s i l l o ; e n c o n t r a -
mos hab i tac iones : u n a . . . d o s . . . ve in -
t e . . . c i e n . . . P e r d i ó n o s l a c u e n t a ; en-
t r a m o s en u n a r e c a t a d a m e n t e ; v imos 
um cuiarto de b a ñ o , c o n l u g a r p a r a e l 
ropero , u n a c a m a i m p e r i a l l i n d í s i m a y 
otros muebles que no sabemos a u n co-
mo se l l a m a n . E s t a m o s a t r a s a d i l l o s de 
estas cosas: seamos francos . 
E l pas i l lo se quebraba d é repente , y 
empezaba otro p a s i l l o ; c o l á m o n o s por 
é l , y nos h a l l a m o s e n la azotea^ u n a 
g r a n azotea: t a m b i é n a l l í a b u n d a b a n 
los cur iosos , y t a m b i é n a l l í se o í a n los 
acordes de l a b a n d a que tocaba e n el 
pat io . 
P a s ó u n a d a m a . . . y otra d a m a . . . 
Y entonces nos fijamos en las d a m a s . . . 
— D i g a u s t e d . . . us ted tam-bián pa-
rece a q u í " u n " amo. 
— S í . s e ñ o r . 
— ¿ E l " o t r o " a m o ? 
. — S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y p o d r í a us ted dec irme c u á n t a s 
personas caben en la casa ? 
— I A p r e t a d a s ? 
— N * , borne, no; s i n a p r e t a r ; cada 
u n a en su h a b i t a c i ó n . 
— C u a t r o c i e n t a s . 
M e in teresaba e l dato, y en cuanto 
lo t o m é , v o l v í á las d a m a s ; u n a bendi -
c i ó n de D i o s ; toda l a H a b a n a bonita . 
E r a n el m e j o r a d o r n o ' d e l hotel . Y p a -
seaimos por todos los salones, e s p e r a n -
do á que los p r i m e r o s que se s e n t a r o n 
e n e l eom^dor a c a b a r a n de l e v a n t a r -
s e . . . ¡ Q u é v a ! ¡ p e n s a b a n en eso! 
Y en tanto , á los acordes de la m ú s i -
ca , d e s c o r c h á b a n s e botellas de cognac, 
de vinos de todas clases, de chamipag-
n e . . . U n mozo me a l a r g ó u n a c o p a : 
b r i n d é in mente por u n a m o ; otro mo-
zo me d i ó o t r a : b r i n d é por e l otro amo. 
pero t a m b i é n in m e s nada m á s . 
A c r e c i ó M c o n f u s i ó n ; l l e g ó á s u col-
mo e l b a r u l l o ; v e í a s e á la gente estu-
p e f a c í a . 
— ¿ O c u r r e a lgo? 
— Q u e l l e g a . . . 
— ¿ Q u i é n , M a g o o n ? 
M i r á r o n n o s con asombro; como si ú 
Magoon no le g u s t a r a n los dulces , v i -
ve D ios . No era M a g o o n : lo que l lega-
b a v a l í a m á s que M a g o o n : e r a la R e i -
n a d e l C a r n a v a l , con sus d a m a s de ho-
nor , s e ñ o r i t a s A n k e r m a n y C r u z . A b r i ó 
paso todo el m u n d o y s e n t á r o n s e á l a 
m e s a . 
L o s mozos r e f o c i l á b a n s e m i r á n d o l a s , 
y l a s d a m a s p a r l a b a n entre s í ; pero los 
y l a s que h a b í a n cogido asiento ¡ n i por 
e sas ! Y c o n t i n u a b a e l d e r r o c h a r l ico-
res y e l d e s p a r r a m a r d u l c e s . Y la gen-
te e n t r a n d o a u n . . . 
—'¿ 'Sabe us ted que el bombito es a l -
go l a r g o ? . . . 
— E s u n a c o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a 
ique o í m o s , pero v a r i a d a ; a q u e l l a era 
m ú s i c a exce lente: é s t a es m ú s i c a ce-
l e s t ia l . 
nJHl ni 
dicho cuerpo p a r a que se proceda á lo 
que hubiere lugar . 
H U R T O D E U N R E L O J 
U n moreno desconocido p e n e t r ó f u r -
t iva m;jnte. a y e r por l a m a ñ a n a , en e l 
domici l io de d o n R a f a e l H e r r e r a U r n a , 
o a Ü e de. S a n M i g u e l n ú m e r o 47, h u r -
t a n d o u n re loj de p a r e d que estaba 
colga-do en la esca lera de sub ida á l o s ! 
altos. 
L a p o l k ' í a p r o c u r a la d e t e n c i ó n del 
l a d r ó n . 
P R O C E S A M I E N T O 
E l s e ñ o r J u e z de i n s t r u c c i ó n del 
C e n t r o d i c t ó a y e r auto de procesa-
miento c o n t r a el b lanco M a n u e l B a -
r r e i r o , au tor de los d i sparos y h e r i d a s 
e n l a noche d e l m a r t e s contra el obre-
ro Rosendo So lares , o c u r r i d o en la c a -
l le de Zulkieta e s q u i n a á D r a g o n e s , y 
de cuyo hecho dimos cuenta á nues-
tros lectores. 
-•rtraflBCi»feM•'1 ••â gpĝ  • • — 
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L O S D E L A S C O M P A R S A S 
L a p o l i c í a secreta, c u m p l i e n d o m a n -
damiiento del j u e z de i n s t r u t o c i ó n del 
C e n t r o , e n causa que i n s t r u y e por ho-
m i c i d i o , l e s i o n é s y d i s p a r o de a r m a s de 
í u e g o , detuvo a y e r a l medio d í a á los 
a ñ ó r e n o s E n r i q u e G-arcía P é r e z ( a ) Ti-
to, vecino de J e s ú s de l Monte n ú m e r o 
¡ 25, é I s i d o r o P é r e z H e r n á n d e z , de 
i Z a n j a n ú m e r o 110, y a l p a r d o L u c a s 
H e r n á n d e z P e ñ a , res idente e n S a l u d 
n ú m e r o 148, todos loa cuales f u e r o n 
puestos á d i s p o s i c i ó n del expresado se-
ñ o r J u e z . 
L o s detenidos e s t á n acusados como 
autores de l a c o l i s i ó n h a b i d a en la no-
che de l domingo ú l t i m o en tre l a s com-
p a r s a s " C o n g o s R e a l e s " y " Y u m u -
r í " . 
T a m b i é n por l a t a r d e f u e r o n dete-
nidos , por i g u a l causa , e l p a r d o F e r -
n a n d o T o r a l ( a ) Rasú y e l moreno F e -
l ipe M a c h a d o , amibos vecinos de la ca l -
z a d a de J e s ú s del Monte n ú m e r o 22. 
A l G a r c í a P é r e z le f u é ocupada "una 
n a v a j a se valla na . 
U N D E S E R T O R 
P o r a p a r e c e r deser tor de la sexta 
c o m p a ñ í a de l C u e r p o de A r t i l l e r í a , la 
p o l i c í a secreta detuvo a y e r a l soldado 
J a i m e R i e r a E s q u e l a , vecino de Griia-
n abaco a.. 
E l detenido f u é remi t ido a l je fe de 
E n " L a M o d e r m a P c i e s í a " se h a n 
r e c i b i d o los siguieraites: 
E l C u e n t o s e m a n a l . — T i t u í l a d o " E l 
Oo l la i r" , p o r Eduairdlo Z a m a c o i s . 
O r b i . — ' G r a n revista d e a r t e s y ciem-
' i ias y luioticiais d e a i c tua l idad , con p r e -
edoisots garbad-ois. 
B l a n c o y N e g r o . — C o n e s i e u i l í u r a s 
d'e B l a y y cuentos 'pre)ciioso»s. 
M u n d o c i e i n t í f i c o . — O o n lias mo^e-
d a d o s industr ia le i s de l a s e m a n a . 
L o s sucesos .—Oom d>eta/lles sobre lio 




d e l M u n d o . — C o n m i l 
espeteialnuente u n a s o b r e 
de los pintoires ' c é l e b r e s . 
N u e v o M u n d o . — O c n u n bel lo r e -
t í r a t e de l a t i p l e J u l i a Foms, y e l v i a -
j e deíl R e y . 
L a C a m p a n a , L a E s q u e i l a , O u c u t y 
o t r o s per iód ' i co i s f e s t ivos . 
A c t u a l i d a d e s . — N u e v a r e v i s t a g r á -
fiiea de gratn t aun a ñ a c o n m a ' g n í f i e os 
gambados. L a p u b l i c a lia E m p r e s a de 
" B l a n c o y N e g r o " . 
— _ -»»«waa&» '«O»— 
""' „ • ' " • ' T ' ¡ " ' ¿ 1 ^ ^ ¿ e l E l í x i r P a r e ? 6 r i c o , 
Cftstoria « s u n s ^ 1 1 ^ % f C S agradable. No coutlw 
Cordiales y J a r a b e s « a l m ^ t e ^ r a « u f f i c i á n a r e ó t i e a . Destrayo 
Opio. Morf ina . ^ . / ^ a f 
l a s l o m b r i c e s y qu i ta l a ^ e b . ! ! : , C , i r ^ ; a c o n á t i p a d K e g u l a . 
A í i t i a los p o l o m de l a \ L o ^ * s a l ^ 
r i z a e l E s t ó m a g o y 109 I n * e f ^ s ; 7 / « f C k o do las Madrea, 
dable. E s l a Panacea do l o » H i t o s y e l Amigo « o MW 
«Durante muchos años lie recetado su 
Cistoría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DowN: Filadelfia Pa.) 
«Puedo recomendar ds corazón al publicos 
Castoria como remedio para dolencias de 1( 
niños Lo he probado y lo encuentro de gra 
valor > Dr. J . E.WAGGONEF.. Chicago (IUS 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
XKK COSPAKT, 17 ITOBIAI SIltlffiT. -VETA tOBt, R 
A N E M I A C H L O R O S S S 
C o l o r e s p á ü d a i 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
MU ' M Ü B Ü H I Í N A T O H I E R R O 
• A h i f t f S S i S o S r i S la curación de las Enfermedades 
^ p T ^ r i o ^ y C ^ T n a e á e £ * u * > w e , y todas farmacias 
P a r t i d o s y qniniela-s que se J u g a r á n 
b o y juieves, doce, á l a s oicbo die cao-
ctoe, é n e l Froinitóin J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , entre 
b l a n c o s y azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , entre 
b l a n c o s y azules . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a n u i n i e l a . 
est ióñ Asegurada de Todos los A time 
m G E S T I O N ÉLCHIL 
Fara iac ia del B* Mialhe. 8. n w Favart, P a r i s 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada espf.cialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per 
sonas que tienen'la barba y el pelo graesos, morenos ó negros. -
Bastan'una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación 
El AGUA SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tirüwas y nuevas preparaciones. 
— 2 3 . S A - I J I J É S , Perfumista Quimico, 73, rne Turbigo. 
: T d̂e WSaRRAí MHa; -B"ííai!uü] .'OHíSOflj estáis las ?erf'" y Peliqs«iaj. 
PARIS 
En Li lUigl 
V ' a p o r e s d e t r a v e s í a . 
I m B u í l T í i M 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vi^o, 
Las Falmas^ Tenerife, Habana, Veracruz 
y Taxnpico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 3í, 2í y 3í 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á ios Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
D Ü S S A Q y C O I V I P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
Of ic ios 1 8 - A p a r t a d o 3 1 8 - T e l . 4 8 4 . 
3060 31D 
V A P O R E S 
A U T T B S E E 
A F T O I T I O L O P E Z 7 C 
E L V A P O R 
B Ü E I 0 S A I R E S 
Cavitftn AXiDAMIZ 
laldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Mar-
io llevando la correspondencia pública, 
vumiie car»» y ptMüjerea par» dicitu paerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
tos hasta las diez del día de la a&lida. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, s ía cuyo 
feQuisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
B i M - i M P L I 
VAPORES MENSUALES 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo oara 
m m . m m m m m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 13 de Marzo. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
1 > A N I E L B A C O X 
S a n I g n a c i o 5 0 » a l t o s . H a b a n a , 
c 949 tl-11 m2-12 
A L F O N S O X I I I 
Ca*Ufta A M E Z A G A 
íalora para 
C O R Ü M Y S A N T A N D E R 
el £0 de Marzo á las cuatro de la tarde ¡le-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ínciuso 
tabaco para dicnos puertos. 
Keoioo azücar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vagb, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo s e r i a expadidos 
knsta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
feignatario antes de correrlas ain cuyo requi-
fcito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a bordo hasta el 
c í a 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
mimstraciou de Correos. 
Nota.- E s t a Compa&ia tiene abierta una 
pól iza í loiantu, asi para esca lluea como pa-
r a teclas las demás, bajo la uuai pueaea ase-
gurarse todos los e í s e t o s aue so emoarciuea 
en sus vaporea 
lilamamus la a tenc ión de ios uenores pa-
sajeros, nac ía el articulo 11 del Hegiamenco 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
d* los vapores de esta Comuania. ai cual 
uice asi: 
"L<os pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos da su equipaje, su nombro y 
el puerto de destino, con tocUa sus lotriis y 
con la mayor claridad." 
Fundándose aa esta uispos íc lón la Compa-
ñ í a no admit irá bulto alguno de equipaje 
que eii> Uov» uiaramonte estamnaao el nom-
bre y apellida aa su dueño, asi corao ej dol 
puerto de destino. 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiago de Cuba, 
Kings ton , Jamaica , 
Colón, P a n a m á . 
" I n n i e c l i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l p a -
r a N e w Y o r k . " 
• ' C o n e x i ó n q u i n c e n a l p a r a S a b a n i -
l l a , C a r t a j i e n a , C o l o n i b i u , P u e r t o L á -
i n ó n . C o s t a K i c a y JBr i s to ! , J n g r l a -
g - l a t e r r a . " 
' * S a l i d a r e g u l a r m e n s u a l á l a s I s -
l a s C a y m a n . 
S a l i e n d o d e Santiago, 
a r z o 1 1 - 1 
M m M m ds la U m i í w IVÉWM M m 
E l vapor correo de dos hé l ices de 9,000 toneladas 
S a l d r á e l 1 7 d e M A R Z O D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O R O M í SABTAHDBR ( E s p a l a ) P L Y I O t l É m m m ) H A T R E (Francia) 
? m m m ( A l c a a m i ) 
P R F . O I O S D E P A S A J E . 
A.CORUÑA Y S A N T A N D E R : i A LOS D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase, de.Wle liOl-SS oro español j E n lí desda $loO-9'J oro español, en adelante. 
E n S E G U N D A , desde f88-40 oro español. | E a '¿i desde | l:D-2j oro español, ea adelante. 
l í n t e r c e r a , $ í 5 I - 3 5 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a 
y toda c iase de comodidades . 
P r e c i o s d e f í e t e s 
p a r a © a ^ u a y G a i b a r i e o . 
De Habaaa á Sagaa y vicsvarsi. 
í'asaje en primera 
Pasaje en tercera 






E l vapor correo de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l 5 d e A b r i l , D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V i l E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e ? a - t i i i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A L O S D E M A S P U E R T O S : 
E n P R I M E R A clase, desde $i0i-]5 oro español desde $114-40 oro español , en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 9 - ¿ J 5 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros cié todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
lOmbarque de los pasajeros y del equi^ajt.' GRATIS. , (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, tíur América , Africa, 
Austral ia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse (i sus consignatarios: 
S a o I c r n a c i o 5 4 . 
H M I L B U T Y K ASO t í . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 á ^ . C a b l e : í l U I L í S J i?. tfAS V í \ . 
C. S66 26-lMz 
2 5 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s eo K i n g s t o n con 
los v a p o r e s de l a H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasa jes , r e s e r v a c i o n e s , etc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 5 6 . O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
C. 866 26-lMz 
ce :a Compañía 
OS 
Para cumplir el R . D. del Gobierna de E s -
paaa, fociia 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento úe sacar su 
billete ''ji ia cu«« Consignuana. — i n í o r n u r á 
eu Cbti!!ie?:¡iT.Mno. 
Para ini<-.' uiri irso á su coasijnatiario 
bu Ais U E L . O T A D rJY 
C. l',7j T S,-1 K 
Coiuepíe (léBoralc 'Msatlaiiíip? 
nm míi mmi 
BAJO CONTRATO FOSTÁu 
C O N E L G O B I S S N O F R A N G E S 
L A N A V A R R E 
C:aDÍt6n L A U K E N T 
E s t e v a p o r s ü d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de M a r z o , á las 1 de i a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto do E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga ee recibirá, ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle do Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De míts pormenores Informará su consii í -
E R N E S T O G A Y E 
' a r a V e r a c r o z , 
i i S i M i l 
v i a r n p i c o , 
Saldrá el 18 de Marzo el vapor 
" S E V E R N 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c a m a r e r o s e s -
p a ñ o l e s , s e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s 
r e d u c i d o s . 
Para billetes da pasajes d3 lí , 2? y 5-
Para V E R A C R U Z : 1! 27.S5—2} 17.25-3.112.10. 
Para T A M P I C O . . . . V. 33.13-2Í 17.26—3.' 12.10. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O x M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
0 940 8-11 
V í t p o r e s n e o s t e r o s ; : 
E L N U E V O V A P O R 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C. 903 
T e l é C o n o 
C a p i u m <Jr£.ut>e 
s a l d r á de e8ie puer to loa m i é r c o l e s Á 
iaís CÍDCO de la tarde, p a r i 
S a g i s a v G a i b a r i é n 
A K M A D O Í.Í.ES 
WJM d é l a m m 
d o r a n t e e l mes de M a r z o de 1903 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 14 á las 5 da la tar¡Í3. 
P a r a N s i e v l t a s . P i i o r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á a a m o , 
(solo á l a ida ) y S a n t i a g o d e O i i O a . 
V a p o r M A R I A i B E R S E A 
Sábado 21 á las 5 de la tarde-
P a r a N a e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G - i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a r a o 
(solo a i a i d a ; y S a a L i a ^ w d o O u JA. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
S a g u a <ie T á n a m o , B a r a c o a , G u a u -
t á n a m o y 8abt ia<fd d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a ^ u a d e T á n a -
m o , M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s , V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Bate buque no recibirá carga 
en laHabana para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a z r a l í u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c D a , G u a n f á n a m o 
(solo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r OOSMS DE HE8RSR4 
todos los m i r t o s a laa 5 de i» tarde 
P a r a Isabela ae bí igmi y OaibariOn, 
recibiendo carga on comblnao^n coa el 
•'Cuban Centra l P.ailway". para P a l m l r a 
Caguaguas, Cruces . La jaá . Esperanza ' 
¡Santa C l a r a y Rocías . 
(OP.O AMERICAISü.i 
De Habana 4 CaibariéT y vicsvcrj i . 
Pasaje en primera ¡510-00 
en tercera ^ 5-30 
Víveres , ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
(.üKO A M K M C A N O ; 
T A B A G O 
De Caíbariéa j ¿agua á í iaoana, 25 centavos 
tercio loro americano; 
( E l carburo pagaooaao meroaaSui 
C a r g a « r e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palm ira..,í | ü-52 
„ Caguagíis 0-57 
., Cruces y Lajas 0-S1 
„ fala. Ciara, y Kodas O-To 
(OiiÜ A M E R I C A N O ) 
5Í O T A S . 
CAJRGA D E CAiSOTAJlKS. 
y« recibs a a s í a ms tr«a ae ia tarda de! di» 
da «nUda. 
C A R G A »3B TRAVIKSIA-
Solamente ae recibirá dast i las 5 dala Darla 
del dia 10. 
Atraques en GÜAJNTAJMAMCJ. 
Los vaporea de loa dias 7, 14 y 25, atraca-
rán al muelle da (Jaimaaera y IOJ da IOÍ días 
4, 11, 21 y 28 ai de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica & los señores cargaclores ocn-
gan especial cuidado para tiue todos" loa 
bultos tsean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia (i\>i receptor, ÍO 
quo harán t a m o i é n cor.star. en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades dei interior do los puertos donde 
se nace la descarga difitlnías entidades y 
«•.olecí.lvídades con la misma razón social, la 
Empresa declina en ios romitentes tuda res-
ponsabilidad úe ios perjuicios que ouedan 
sobrevenir por la ralta de cumplimiento ue 
estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoj, para dar curapíiraiento & 
lo dlspuebio por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á «irtud de la Circular número 18 
de la ¡Secretaria de Hacienda de lecha ¿ da 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa ,a generai conoci-
miento, que no será, admitido n ingún bulto 
que a .luido de los Señores Sobrecargo?» BO 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
Sobrinos de I-ÍVTÍVTSI, S, « • C 
^ 1 ^ TS-IK 
HIJOS DE £l« ÜESUELLÍS 
B A X Q U E K O S 
M E R C A D E R E S 33, B A B i H i ' 
Teléfono ndiu. 70. Cables: "iwuBOHargue'' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—i Depó» 
sitos do valores, haciéndose cargó del Co, 
bru y J ¡.emisión de diviuendos é intereses— 
rTéstam.js y ¿-"ignoració;. de valores y fru-
tos.— Compra y ^enta de valores públicos 
e induttnaies — Coranra y venta de letras 
de cambios. — Cobro ue letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Giros sobre ias princi-
pales plazas y también sobre ios puoblos da 
España, Islas Bajeares y Canarias — Pagoa 
por cables y Cartas de Crédito. 
C. 3221 15G-1O0 
:i Va^or 
C a p i t á n Montes de Oca . 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los Lunes , 
á l a l legada del tren de pasajeros que 
sale de la E s t a c i ó n de V i l l anueva á las 
3 y 15 de la tarde para 
C O L O M A . 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
( C o n trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este ú l t i m o punto los M i é r c o -
les á las 0 de l a m a ñ a n a para l legar á 
B a t a b a n ó los Jueves al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a y Regla . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á l a Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
OBISPO liJ Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
O.^UÍC ia-d principales paaisas de esta Isla y 
ias de ii'rancia. Inglaterra, Alemania Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
•Aleo, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos óe España, Islas Baleare^, 
Canarias é Italia 
C. 15» 78-1» 
A l . G E L A T S Y C o m í 
I O S , A ü ü l A í i I O S , e s q u i a d 
A A M A K G I I K A 
H a c e n pajfos p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y s i r a u i o t r a s 
a c o r t a y l a r j j a v i s c a 
sobre Mueva York, Nueva Orleans Ver»-
cruss, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
ares, jrarís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, iloma Capoles, Milán, Gónova, Mar» 
sella, Havre, Lolia, Mantés, Saint QulníHlt, 
.'-íiyc, Tülouse, Venecia, l''lorencl¿, Turín 
asimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPATÍA 13 I S L A S C A N A R I A S 
C. 62;> 162-14F_ 
b . O ' i í i i j i L L Y , & 
K S Q U I N A A M E i l C A l > E i t E 3 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cart»i 
do crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New TorK, 
INew Crlcana, Milán, Turín Uoma, Voneol», 
i'ioroncla, iNápolcs, Lisboa, Oporto, Gib.rai* 
tar. Lremou, Haznburgo, París , Havre •N*"*' 
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, MéJW*;-' 
vencruj i Kan Juan de Puerto Bico, «i*1-
sohvo todas las capitales y puertos sobr» 
pajina de Mallorca, ibisa, Muhon y 
Cruz de Tenerife. 
Cárdenas, Remedios. San1* sobre Matan: 
Clara, Caibs. 
dad, Cienlue 
de Cuba, Ci 
j.r dei Río, 
C . 157 
ia Grande, Ti , 
ti tipíritus W ^ S l 
vila. Manzanillo, 
icrto Príncipe y iv)UW" 
8-115 
C . 15 7S.1B 
i m i i m 
BAx\<iliKROS M K H C A D E R E S 
Casa arjs iaalmeutc cstablcciaa en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
T E A M - E R E M á S POR EL CABLE 
(S. e u O'). 
A M A R G U R A N U M . 34 
Placen payos por el cabio y giran Jotí- , 
á corta y larga vista sobre MeW }0\2't 
Londres. Par í s y sobro todas las caouiiie» 
y pueblos de España 6 islas Baleares >' 
Cananas. 
Agentes do la Compañía de Seguros ««*" 
tra incendios. 
C . 162 156 ,1« 
Hacen pagos por el cable giran letras | 
Lspaña y capital y puertos de Méjico. 
i in combinación con los ¡amores F. V' 
Hol l ín etc. <jo., de Nueva l'orlv, reciben or-
denes para la compra y venta de va i ores i 
acciones cotizables cu ¡M Bolsa ae diclui ciu-
dad, cuyas cotizaciuaes se reciben por c&W'i 
diariamente. 
C . VoZ 7S-lliai 
DIAEIO DE LA MARINA— Edición de la mañana.—Marzo 12 de 1908 
Anoche vi á Mister Charles 
y me ha parecido al verlo, 
más junco, vamos, más palma, 
quiero deerr, más esbelto; 
Saludóme con los ojos, 
lii-ce con la boca nn gesto 
como dándole las gracias 
por el favor, y al momento 
liaiblando de varias cosas 
nos entendimos al pelo. 
Está contento de todo: 
de Teodoiro Práneiro, 
de Taí't Segundo, del Bairc. 
del mar Caribe, del tiempo, 
de José Miguel, de Zayas, 
del Alcalde y los festejos 
con sus barracas dispuestas 
á reventar el dinero 
del prójimo, de las giras * 
.reales con agua de Vento 
y pan de Matanzas: hál1ase 
de todo y todos contento. 
Con los remates que trae, 
y no de Guane, yo creo, 
sin aventuiranme mucho, 
tone cnando llegue Febrero 
podrá volver á su tierra 
tan feliz y satisfeoho 
que se deje de políticas 
cuatro añitos, por lo menos. 
La carta viene desde Remedios y sin 
expresión alguna del generoso donante 
á quien cúmplenos enviar, en uonubre 
de las favorecidas, un testimonio de 
¿•ratitud. 
¡Ojalá que rasgos así lograsen en-
f'-ntrar imitadores l 
La nota final.— 
En la calle. 
¡ una limosna para este pobre cie-
go ! 
—'Diga usted, buen hombre: ¿es us-
fced ciego de nacimiento? 
—iDesde la edad de veinte años. 
—'¿Ciego de nacimiento desde la 
edad de veinte años? 
—Sí, señor; yo era carpintero; esta-
ba arreglando un nacimiento para el 
día de • Navidad, me cayeron unas ta-
oias en la cara... y me quedé ciego. 
arro, la Bronqi 
"onfltes pecto-
T A de N A F E 
contra la Tos, 
de 
i Puesto que libra los bronquios y to-
do el aparato respiratorio ele las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-, 
solladurair, la Emuisión de Angier 
pronto cura la tos. Teniendo una in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, encapacita al sistema para 
recobrar su vigor natural y resistir 
ataques futuros. No hay nada mejor 
para bronquitis aguda y crónica. 
i-wwiffl̂ r 1 t<au"—• 
ddrk 
es-
i Por los teatros.— 
En Paj-ret función de moda. 
Como todos los jueves será su ele-
gante sala el punto de cita de nues-
tro mundo habanero. 
El programa combinado es variado. 
Figuran en él estrenos de vistas, y 
nuevos actos musicales por Bus 
y Barton. 
También tomarán parte en ( 
pectáculo la Bella Oterito, la siempi 
aplaudida Viola D'Costa y sus cu. 
tro compañeras y la pareja Ash. 
La novedad teatral d ,̂ la noche e 
tá en Albisu. 
Hace su reaparición Esperam 
Pastor, la tiple más aplaudida y qi 
más simpatías goza en nuestro pt 
blico. 
La Empresa ha elegido para qi 
haga su reaparición la señorita Pá 
tor la bonita zarzuela Las carecí 
Sección de Recreo y Adorno 
D E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
c ión por la J u n t a Direct iva para celebrar 
cuatro bailes de d i s fráx y u n a matinOe 
infanti l , se av isa por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s asociados Q¡ue 
t e n d r á n efecto los primeros d í a s 1, 3, 8 y 
15 del mes de Marzo y l a m a t i n é e el 8 del 
mismo mes ó sea el domingo de P i ñ a t a á 
las .12 del d í a . 
L a s precripciones que han de observar-
se en los cuatro bailes p i ú m e r o menciona-
dos son las siguientes: 
| 1. L a s puertas se a b r i r á n á las ocho 
de l a noche y el baile e m p e z a r á á las 
nueve. 
¡ 2.—No se a d m i t i r á n comparsas que no 
isean formadas por s e ñ o r e s socios. 
I 3 . — E s de absoluta necesidad quitarse 
¡ p o r completo el antifaz ó careta ante 
la C o m i s i ó n en el gabinete de reconoci-
' miento. 
| 4 .—Queda prohibida l a entrada á to-
I da m á s c a r a cuyo disfraz no responda á 
la decencia y cu l tura de esta Sociedad 
s in d i s t i n c i ó n de sexo ni cal idad de so-
cio. 
1 5 . — L a S e c c i ó n p o d r á re t i rar de los 
salones á toda persona que considere in-
conveniente s in e x p l i c a c i ó n de ninguna 
especie de acuerdo con lo estatuido en el 
reglamento. 
6. — S e r á requisito absolutamente in-
dispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes d é Febrero para los tres primeros 
bailes y del de Marzo para el ba-.e del 
7. — L o s s e ñ o r e s asociados que por cual-
quier c ircunstancia tengan que abando-
nar el local antes de la t e r m i n a c i ó n de 
los bailes al efectarlo s o l i c i t a r á n de las 
comisiones de puerta que estampen en 
los recibos el sello de sa l ida sin cuyo 
requisito no t e n d r á n validez á los efec-
de Jesucristo, es llamado el "Mag-
no", y el Apóstol de Inglaterra. 
San Bernardo, obispo. Este Santo, 
dio á conocer claramente desde sus 
más tiernos años, que sería la lum-
1 brera de su tiempo. Fué elegido obis-
po de Capua habiendo verificado su 
| consagración el año 1087. Como to-
| dos respetaban en él á la par de su 
profunda sa.biduría y de su grande 
prudencia, sus virtudes esclarecidas, 
| era siempre consultado en todos los 
•negocios de importancia, sirviendo de 
árbitro y consejero, con especialidad 
entre los so.beranos y los súbditos y 
entre los príncipe entre sí. Dotado 
de to'das las grandes virtudes •que 
constituyen loŝ  grandes hombres y 
los grandes santos, era un fiel y ver-
dadero discípulo de aquel que se ha-
bía dado todo entero por redimir el 
género humano. Caritativo y bon-
dadoso, los desconsolados y los po-
bres hallaban en él consoladoras pa-
labras y limosnas abundantes. 
Por último, murió santamente el 12 
de Mayo de 1109. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 12. —Corres-
ponde visitar ái Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia. 
" p a r r o q u i a " 
E n m i i i mi 
Todos los días á 
rezará ol rosario, se; 
propio de este tiemp 
doctrinal y los v i en 
, 3508 
s 7 y media p. rn. se 
¡ idamente un ejercicio 
Los miércoles plát ica 
s Viacrucis. 
lt-7-7m-8 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l martes 10 del corriente empezará la 
novena del Sr. San 'José con misa cantada 
á las 8 y media y después el rezo: el 19 á 
la misma hora la solemne fiesta con sermón 
por el R. F . José María Ibarreta, O. P. 
cantándose la misa de Perossi con orquesta 
y órgano . 
L a parte de mús ica e s tá á cargo del M. 
Rafael* Pastor. 




v tercera tanda se 
Virgen de Utrera y 




Esta última por Esperanza Pastoi 
L ) ü 8 
ixmi iaano Í.-JÜ "Ja. 
En M 
otros t a n t í 










tatro tandas, que serán 
a combinado por los 
Argudín figuran las 
inematográficas que 
y couplets por la 
y Pilarcita. 
. que cada día ob-
iunfos, estrenan un 
v el eran Toreskv 
DIA 12 DE MARZO 
Este mes está consagrado al 
triarca San José. 
El Circular está en las Ursiili 
Santos Gregorio Magno, 
Bernardo, obisno v Teófanes. 
Pa-
n i , ( u . i f f l \mm 
CULTOS A S A N J O S É 
día ;t0 del actual comenzará la nove-
las 8 a. m. tendrá lugar la misa can-
y acto seguido el ejercicio correspon-
E l 19, día de San José, se ce lebrará á las 
9 a. m. misa solemne con sermón. 
3555 | lt-9-7m-10 
¡Viva la Sangre de Jesús! BSonaste-
rio de la Preciosa Sangre - San Ig--
E n la capilla de las Adoratricfes de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
h las 4 y media p. m.. Bendición del San-
t ís imo Sacramento y sermón á cargo de los 
R R . PP. siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Rdo. P. F r . B. Lopategui. 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nicolás Vicuña, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
Tevcer viernes: L a Coronación de E s p i -
nas: Rdo. P. E . Urra. 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo. P. 
J . Abascal. 
Quinto viernes: Fiesta de la' Preciosa 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendic ión á las 4 y media y 
el s ermón es tará á cargo del Rdo. P. E . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las .Siete Palabras, E l Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. . 
G 
' O Q Ü I A 
ea mu m raí 
pone en escena 
suelas. 
11 á las S y media a. m. 
3mne con sermón en honor 
e Dios y durante los ocho 
la misa de 8 será cantada 
Martes 10, después de la 
dia, dará principio la nove-
Patriarca San José, 
misa solemne con ministros 
L las 9 a, m. 
lt-7-7m-8 
Eu 
par Aurelia la Sevi-
c;e ínéaráa 




Ha salido de Barcel ona contratado 
por el popular Ensebio para su tea-
tro, el rey de los ventrílocuos, el fa-
moso Juliano, 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora La Princesa Beremce y después 
Napoleón, obra que cada día gusta 
más, tanto por su libro como por la 
música y la decoración que luce del 
gran Arias. 
Centro Catalán.— 
Abre sus salones esta noche el Cen-
tro Catalán para el segundo baile de 
máscara^? de la actual temiporada. 
Tocará una gran orquesta. 
Damos las gracias al amigo Chía, 
presiden te del Centro Catalán, por su 
invitación atentísima. 
Asistiremos. 
Habana y Almendares.— 
Los eternos rivales. Habana y Al-
mendares, medirán sus fuerzas 
tarde en los terrenos de Carlos I I I . 
Crran match. 
Eevestirá el extraordinario aliciente 
de que concurrirá La Kcina del Cama-
val acompañada de sus Damas de Ho-
nor. ^ 
Irán en el carro de aimlio de los 
Bomberos, seguidas de un gran tren 
donde irá, en pleno, la Directiva de la 
Inga. 
Se les hará en Almendares un gran 
recibimiento. 
Y se venderán muchos ejemplares 
de " E l Base Ball en Cuiba y Améri-
ca", qjué contiene el retrato de la Rei-
na. 
Para limosnas.— 
Incluido en atenta carta llega á 
inuestro poder un giro postal por la su-
ma de cuatro pesos setenta y cinco cen-
tavos, moneda, americana, para hacer 
de ese dinero una distribuieión de l i -
onosnas. 
Véase en iciiuá forma : 
Para la Casa. M Pebre, un peso se-
tenta y cinco centavos. 
Para doña Felicia Botancourt, un 
peso cincuenta centavos. 
Y para las dos hermanas desvalidas 
de la Casa, de las Viudas, un peso cin-
cuenta oentavos. 
Todas las misas que se celebren el viernes 13 del 
corriente, siendo la de R é q u i e m á las ocho y media de 
la m a ñ a n a , en la Iglesia de la Merced serán en sufragio 
del alma de la Sra, 
M i id lio id buliiili p y M í llu 
n, 
Sus hijos , hijos p o l í t i c o s y d e m á s fa-
mi l iares inv i tan ;t sus amistades á tan 
piadoso acto. 
H a b a n a 11 de Marzo de 190S. 
L o s E x m o s . é l l tmos. Sres. Delegado A p o s t ó l i c o 
na han tenido á bien conceder 100 y 50 d í a s de i 
mente, por toda o r a c i ó n . Sagrada C o m u n i ó n ó ai 
se aplique en sufragio del a l m a de dicha S e ñ o r a . 
374S 
Obispo de la Haba-
ulgencia respectiva-




H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
los que suscriben viuda, entenadas, hermano, tio, hermanos polí-
ticos y amigos ruegan á sus amistades que se sirvan concurrir á la 
Lora expresada á la casa núin. 19, altos de la calle de Chacón, 
para aconapaíiar el cadáver al Cemeuterio de Colón; donde se des-
pedirá el duelo. 
Habana 12 de Marzo de 1908. 
Dolores Moré v iuda de Aneiros. A n d r e a y María Arango. A n d r é s Ane i -
ros Pazos. Narciso Pazos, Antonio Juan. Gerardo, J o s é Eugenio , F r a n c i s -
co y Angel Moré y Bel l ido; Gustavo Escoto, J o s é Manuel de la Cruz , 
Doctor L u i s M o n t a n é . 
37S4 
(No se r e p a r t e n e s q u e l a s ) . 
1-12 
d © ¡ D r . G O N Z A L E Z 
TEEíNTá Y CINCO AÑOS DE EXITO. W MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E f i D E l 
B O T I C A d e í é S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-lMz 
M u y I l u s t r e A r c M c o í r a d í a d e l 
S a u t í s l r n o Sacranmeto de l a 
Ca tedra l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos t^xos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próx imo día 15 del 
presente mes se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go Tercero con misa de comunión á las 7 
de la mañana, misa cantada á las 8- y. cuarto 
y sermón á cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa estará, de mani-
fiesto S. D. M. y después se hará la pró-
.cesión por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. 
E l Rector, • E l Mayordomo, 
liiiis ti. Corrales. Juan F c r u á n d e z Armcdo 
8717 4-11 
Desde él día 10 de este mes se dará prin-
cipio á los cultos solemnes en honor del 
Glorioso Patriarca San José. A las 8 misa 
rezada en el altar del santo, á cont inuac ión 
la novena. 
E l día 19, á las 7 y media misa de comu-
nión general, á las 8 y media la cantada 
con sermón á cargo del R. P. Florencio Car-
melita. Tanto la misa como el Ave María 
es compos ic ión s e g ú n el m j t u propio del 
R. P. Ricardo, Carmelita. 
Nuestro D i g n í s i m o Prelado Diocesano ha 
tenido á bien asistir á esta fiesta del día 19, 
Por la noche habrá ejercicios como los 
Domingos con Sermón y proces ión con la 
Imagen del Santo Patriarca. 
L . D. V. M. 
3559 lt-9-8ml0 
M A M L A L n M d i S G I i 
A B O G A D O Y N O T A Ü I O 
A b o g r a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la t. arina* y A b o | ? i i d o 3r N o t a r i o d e l 
C e u t r o A s i i x r i a m ) . 
OÜBA 29, altos. 
A. 
D R . M i G Ü E L A . A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina á 
Manrique. 
3 tí 4 1 _ 26-1 IMz 
" D E . G O N Z A L O A R 0 S T E 3 Ü I 
.noiuuu tic iu Caos do 
Especialista en las e s í a r m e d a d e s de los, 
alüoo, caédicas y quirurgicae. 
'joufjulcas de 12 á 2. 
A G U I A R 108 TE-LíüFONO S24. 
C. 773 215-1 Mz 
PBDRO J Í M E N ^ TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C. 800 26-lMz 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrgica y Gi-
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — "Vedado. 
1608 52-11P 
PIEL,.—aJíFUiltS.—oAiN U-tiE 
Cu;-aciones rápidas ;ior suemas moderm 





Habano. De 11 ^ 1. 26-lMz 
V> o cL eSMÍP » 
s r c a á e r s s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
26-lMz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Z E T ¿ 3 Tb»<au"TT! J^ , -o.- 3.3.0 
Polvos dcmtrílicos, el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. _ V. 
8283 2e-23F 
Dr. NIOOLá^ a de EOSAS 
C1EÜJAJSO 
Espoi^alista en eníermedadea ds seücras, el-
rujia en genera! y partos. Consultas de 12 á 
2, Empedrado 52. Teléfonq 'lOC. 
C. "»o 26-lMz 
Dr. Emiqüe Samiito. 
Medicina general, Consulta especial fie 
enfermedades del -jparato digestivo, e s tó -
mago. Intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Rellly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 793 26-lMz 
B U JOSE ARTURO FÍSOEEAI 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Priruer dentista de las Asocia-
ciones de Ropórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a,, m. en ia Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 762 26-lMz 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina. 
Neptuno 48. bajos. De 1 á 2. Gratis Lunes 
y Miércoles . 
C. S7S 26-3Mz 
DE. JUAN JESUS VALBES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
JDo » á 10 y de 
12 & 4. 
G A L J A K O XM 
26-lMz 
D R . G Ü S T A V O 6. D D P L E S S I S 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias <ie l á 5 
San Nico lás nüm. 2, Teléfono 1132 
C. 768 28-lMz 
Vías uríflariaa. TSstrochez d* la orina. Y»-
nereo. Sílill',', b'.dro>ioie. Te lé fono 287. Ds 
12 4 3. Jesús María número 33. 
C 764 26-lMz 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Oentro do Dependientes y Balair. 
Cousultaa de 12 á ü (Uiiúioa) $1 la insorip-
ciem al mes.—Puíticularea da 2 ,i 4. 
Hanri^ne «a, 
C. 775 
•Telt íona 1834. 
26-lMz 
DR. F, JOSTíNIANi CHACON 
A2.édic!o-Ciruüuio-JL>*uust& 
S A L U D 42 ültí^ULNA A LiSiALTAD. 
C. 786 26-1M2 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s ' o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimienLO <aue emplea el pro-
fojor Hayem del Uospital de üan Antonio 
de P ar í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultae de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 14, fjtos. — T e l é í o n o 874. 
C. 776 26-lMz 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO» 
Ean Ignacio 60 de 1 á 5. Te lé fono 17». 
C. 759 26-lMz 
aplicado oientíñeamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T U Í Í O 5 , 
d e l á 3. 
26-lMz 
BE. FEáMSOO ] . DEYBMSOO 
EníermedíMíe» del Coraré», Puim»iiea« 
Kervtes*», P i« i y Vemér<£o~«iflUtica»^Con»uI-
tas de 12 á 2.—Días festivos, d* 2¿ ¿ L — ' 
Trocaríero 14.—Teléfono 453. 
C. 763 26-lMz 
O C U L I S T A 
Cexaultaa en J??««» .X.&S-
C. 784 26-lMz 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de ia Faca l tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas de i á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 778 26-lMz 
C Ü E A C M Í 6 TODAS las E H F E E M E D á D E S 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K i i h f t ó 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das l éase '"La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANK1QÜE 140. 
C. 799 26-lMz 






Asunción Jo rdán 
Profesora en partos. De las Facultades 
de Sevilla y la Habana- Omoa número 19 en-
tre Castillo y Fernandina. Consultas de 1 á 
tres. 
3383 4-5 
Tratamiento especial ds Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—-Con-
sultas de 1? á S — Telé fono 354. 
C. 766 26-lMz 
B U ADOLFO G. DE BUSTáMAITE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á ¿. — R A Y O 17. 
2315 26-12P 
M i g u e l A n t o n i o f o g u e r a s 
A B O C A D O 
Campanario 77. A g d a r 2. 
A. 
3 3 l E ^ . •JL*j&.<3rJES 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaicad. E i earermo paed« 
continuar en sus ocupacioatas, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días , por 
procedliriieni.os propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias da la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 851 26-lMz 
S R O 
ABOGADO. 
E U 
G a l i a n o 7 9 . 
C 792 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
26-1M2 
M l f l i T e r a i B i l i c i R s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento uo ia» enfermedades ae la 
piei y tumores por la Eieotrioinaa, ^tayos 
X, Rayos x-insen, « te .—Parál i s i s periféricas^ 
áebi i iüaa general, raquitismo, dispepsias y 
enfei 'medaües de señoras , por 'a Electrioi-
daü Es tá t i ca . Galvánica y i arád ica .—Exa-
men, por ios Rayos X y R a d i o g r a f í a s , do 
tuuas clíuie'K. 
CONSULTAS D E 12^4 & k 
I ^ í r i S O l l A D O 73. Telefono 3154 
95T 7S-12E 
Ciruíía, Partos y enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Gratis para ios 
pobres. Campanario 142. 
2392 26-18F 
22 
.ilermedaues dei cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^, próx imo 
á, Reina, ae 12 á 2.—Teléfono 1839 
C. 783 26-lMz 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A fJ6. 
2105 5e-9F 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIEO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de ia Escuela de Medlcln*. 
San MlK««J ISiu alto». 
Horas de commita: úa ;> h «.—¿csléfono lí!í9 
C 785 26-lMz 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z Í C V E A S O O 
ABOGADO 
T e j a d i l l o I I . T e l é f o n o 5 8 6 . 
ÎSS 52-E16 
D r . C . E . F i n l a v 
EitojpcuialiKia en emcroieutiúen ue toa ojo» 
Gabinete, NoptuaaM 4».—T^tófcmo ISOft. 
Consuitají! d<> 1 a 4. 
Don^icillo: 7a ICalaadal 66-Veílado-Telf 'VSia 
C- 767 2 6 - m a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EüaferinedudeM del pecbo 
BROJVQIilUS Y tíARGAA'TA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 13Y De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, ile Garganta, Naria 
y Oídos. — Consultas y oparacionos en el 
Hospital Mercedes, ft las 8 de la mañana . 
9" 770 2G-1MZ 
L.aooratorio Urológico del Dr., VUdósoia 
(Fundado en 1S88) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS P E S O S . 
Compostela 1)7, entre Muralla y Tenlenie Rey 
C. 787 26-1M7. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas dé 1 á 3'. Escobar 38. bajos. Te l é -
fono 1126. 
C. 801 26-lMz 
DR. H. H U M l ARTIS 
K N F E R M E D A i X B S D S JUA G A R G A N T A , 
N A R I Z r OIDOS 
C asaltas de 1 á 3, Coasulado l í é , 
C. 769 26-lMz 
P o l i c a r o o L y j á n 
ABOGADO 
Agu'Jnx 81, SSaseo lü«ip«aoi, •prtavipal. 
Teléfono 3314. 
C. ¿20 52-11^ 
~ I ! R , CALVEZ GÜIILE1 
Especial ista en sí í l l is , hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número é5. 
C. 856 26-lMz 
y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C. 796 26-lMz 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentAdnras poetizas, 
puentes y coronas de oro. «¿¿Uajio IOS. es-
Quina 6, San José. 
C. 850 26-lMz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
rteraJUEM n ú m . 36« exitrejtaeiea. 
C. .7 61 25-lMa 
F U 
ABOGAUOS 
San Ignacio 46, praL Tel . 839, de 1 á 4. 
C. 797 26-1MZ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRÜ J A N O - D E N T I S T A 
Agnila 78, esquina á Ban Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 777 26-lMz 
Eníermedadea da S e ñ o r a s . — V i a * Urina-
r i a s . — C i i aj ia en general.—Consuitaa de 12 
a 2 .—Sün LÁzaro ¿ia.—Teié.íono 1342.—. 
C. 779 26-lMz 
P e l a í o (rarcia y S e n t i a p , Notario MDlico. 
P e l a p (jarcia y OrssísE F e r r a r a , é m m 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 790 26-lMz 
i > r . M a n n e i D e i ü n , 
Aiedico de N iños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, estjuina 
á, Aguacate. — Telé fono 910. 
A. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
V ías Vr lasr las , Enfermedades de las muje-
res. 
C. 791 26-lMz 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d á S i 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A i -
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de t,o 
das las enfermedades nerviosas. Cónsul caá 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Saldad 20. 
Te lé fono 1613. 
C. 794 26-lMz 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ü s p e c i a l i s t n en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 ¿k 3. 
C. 772 26-lMz 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano de la Facultad de Par ís . 
Especialista" aa enfermedades del estd-
raago é imestinos, seglin el procedimiento 
de los protesores doctores Hayem y W í n t e r 
de P a r í s por si análisis» del ^ugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 !t. P R A D O 54. 
C. 789 " 26-lMz 
N O T A R I A P U B L I C A 
ft cargo de 
A N D K E S A N G U i X ) 
A M A R G U R A 77 y 79. H A B A N A . 
3425 26-6M5! 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Honpltal n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 3. Kmpedrado 50. Teléfono 295. 
C. 805 2 6-lMz 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especial ista en las enfwmedadea del es. 
t ó m a g o . h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas dé 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gra.tis para ios jpobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
G. 781 2C-lMz 
CONC0RÜÍ633 ESQUINA. A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n „ 0.50 
U n a id. ain dolor , 0.76 
U n a l impieza 1.50 
U n a empastadura „ 1.0G 
U n a id. porcelana , 1 . 5 0 
Un diente espiga 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . . . 8,.oO 
U n a corona de Oro '¿2 k l s 4.2 4 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas. . „ 3.00 
U n a id . do 4 á 6 id 5.00 
U n a id . de 7 á 10 id. . . . . . „ 8.00 
U n a id . de 11 á 14 id ,.12.00 
Los puentes en Oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 2 4 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á, 8 y inedia. 
C. 802 26-lMz 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
6 Klhcir dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
parado cientí f icamente, son los mejores. 
P ídase en Farmacias y Seder ías . De« 
pósi to principal, Teniente Rey «4, 
C « 1 8 23-IMjí 
1 0 
¿sIAEIO h i hA MARINA—Edición de Ja mañanar—marzo r¿ de VáOB. 
LA CANCION DE LOS TRÍOS 
H a n g r a n a d o y a los t r i g o s 
y se m u e s t r a n o p u l e n t o s . . . 
j l n u n d a r o n cíe oro p u r o l a s a n c h u r a s de los 
( c a m p o s 
y & los h o m b r e s t i t r i b u t o de l a v i d a l e s 
( r i n d i e r o n ! 
i e I n c l i n a r o n y 
¡ H a n granado! . . . S a z o n a d a s l a s e sp igas , 
c a n t a r o n a g i t a d a s por e l 
(v i ento , 
t r i s t e m e n t e , g r a v e m e n t e , 
con s u s u r r o s de m i s t e r i o ; 
"No nos v e n d a a l oro el. h o m b r e 
"ni h a y a m á s oro que e l nues tro . . . 
"todos gocen l a s c o s e c h a s 
"que los c a m p o s d á n e s p l é n d i d o s . . . 
"no nos g u a r d e n cod ic iosos 
"en s u s t r a j e s los p e r v e r s o s , 
"y que t e m a n , s i nos g u a r d a n , 
" l a v e n g a n z a j u s t i c i e r a de los buenos. . . 
Y los a m o s r e c l u t a r o n s e g a d o r e s , 
y los t r i g o s se q u e d a r o n en s i l e n c i o 
A los go lpes de l a s hoces , que t e n d i d o s e n 
( los campos , 
h e c h o s h a c e s , los d e j a b a n como m u e r t o s . 
H a n g r a n a d o y a los tr igos . . . 
L o s h a m b r i e n t o s 
sudorosos , e x t e n u a d o s , 
a t i b o r r a n de los h a r t o s los g r a n e r o s . . . 
Y t u r b a d a l a a l e g r í a s o b e r a n a ' de l a t i e r r a 
c o n e l de jo 
de f a t a l e s , de m o r t a l e s p e s i m i s m o s , 
de los s i e r v o s 
r e s i g n a d o s , m e l a n c ó l i c o s , 
s u e n a n l á n g u i d o s y t r i s t e s los c a n t a r e s á lo 
( l e j o s . . . 
"Dios d i s p u s o asf este m u n d o 
"y no t iene e l m a l r e m e d i o ; 
" D i o s h i zo r i c o s y p o b r e s 
"y t e n d r á - s i e m p r e que h a b e r l o s ! " 
L a s s a n g r i e n t a s a m a p o l a s m a n c h a n h a c e s 
( y r a s t r o j o s , 
y los t r i g o s que c a y e n d o 
v a n a l golpe de l a s hoces, 
r e d e n t o r e s y soberbios , 
a l c a e r sobre los campos , 
s u c a n c i ó n v a n r e p i t i e n d o : 
"No nos v e n d a a l oro e l h o m b r e 
"ni h a y a m á s oro que e l nues tro . . . 
L l e v a n t r i s t e s los e s c l a v o s á l o s h o m b r o s 
l a s g a v i l l a s de los t r i g o s o p u l e n t o s . . . 
c a b e c e a n l a s e s p i g a s de l a s t r á g i c a s c a n c i o -
(nes , 
t r i s t e m e n t e , g r a v e m e n t e , con s u s u r r o s de 
( m i s t e r i o . . . 
¡ c a b e c e a n l a s e s p i g a s 
y en l a s f r e n t e s a b r u m a d a s v a n p i a d o s a s 
(dando b e s o s ! . . . 
V i c e n t e M c d i u n . 
0DSMÁD1S DE M 4 R Í Á M 0 
Se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 14 de l a c á l l e 
de Maceo, i n f o r m a r á n L e a l t a d n ú m e r o 43, 
a l tos . . .. 
3736 • 4-12 
K N L A C A S A C o m p o s t e l a SO so a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a c o m i s i o n i s t a s 
y e s c r i t o r i o s , asf como h a b i t a c i o n e s con 
y s i n m u e b l e s . C o m p o s t e l a 80 e n t r e T e n i e n -
te R e y y M u r a l l a . 
3746 4-12 
U I L A 
P i y M a r g a l l 63, a l l ado de E u r o p a . 
Por 50 centavos pnede usted adquirir una 
preciosa prenda de imitaciones, propias para 
Carnaval. 
C . 828 2 6 - l M z 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
C . 821. I M z 
U N A S R T A . d e s e a e m p l e a r a l g u n a s h o -
r a s de l a m a ñ a n a en d a r c l a s e s de so l feo 
y p iano . H a b l a c o r r e c t a m e n t e I n g l é s , F r a n -
c é s y E s p a ñ o l y p u e d e e n s e ñ a r los t r e s 
i d i o m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . O b i s p o 73. 
8768 4-12 
U N A P R O F E S O R A i n g l e s a {de L o n d r e s ) 
que d á c l a s e s á d o m i c i l i o á p r e c i o s m ó d i c o s 
de m ú s i c a ^piano y m a n d o l i n a ) d i b u j o , i n s -
t r u c c i ó n é i d i o m a s que e n s e ñ a á h a b l a r e n 
pocos meses , d e s e a c a s a y c o m i d a ó u n 
c u a r t o en c a m b i o de l ecc iones . D i r i g i r s e á 
E s c o b a r 47. « 3529 4-8 
A C A D E M I A de I N G L E S de M r s . C o o k se 
d a n c l a s e s á los j ó v e n e s p o r l a noche e n 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l que t i e n e l a s e ñ o r a C o o k h a c e n que 
s u t r a b a j o s e a c o r o n a d o con e l m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 4. 
3546 26-8MZ 
U N A S R T A . p r o f e s o r a d e s e a e n c o n t r a r 
u n a c a s a de f a m i l i a en donde d a r c l a s e s 
á n i ñ o s , p u e d e e m p l e a r el t i empo r e s t a n t e 
e n coser e n l a m i s m a . S a n M i g u e l 90 b a j o s . 
3385 8-5 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A . A u ^ u s t u s R o -
ber t s , a u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d á c l a s e s e n s u a c a d e m i a y 
á domic i l i o . A m i s t a d 68, p o r S a n M i g u e l , 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o -
m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v I -
s imo . 3183 13-1M 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con m u c h o s 
a ñ o s en l a e n s e ñ a n z a : d a c l a s e s á domic t i i o 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , de p r i m e r a y s e g u n -
d a e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e -
d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n p r e p a r a p a r a e l 
i n g r e s o e n l a s c a r r e r a s e s p e c i a l e s y en el 
M a g i s t e r i o . O b i s p o 98. P e t i t P a r í s 
A . F l 
S í r v a s e u s t e d e n t e r a r s e de es te a n u n c i o , 
y v e r á e l benef ic io q u s les hago á los que 
m e f a v o r e z c a n . 
A T E N C I O N 
P o r $235.50 c e n t a v o s . 
U n e n t i e r r o e x t r a o r d i n a r i o en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
U n e l e g a n t e s a r c ó f a g o , m e t á l i c o a m e r i -
cano , lo c u a l es g a r a n t i z a d o y no de l p a í s , 
s u s e l e g a n t e s a d o r n o s de p r i m e r a , ocho 
l u c e s r e p a r t i d a s en l a s i g u i e n t e f o r m a : c u a -
t r o p o r c a d a b a n d a , u n e l e g a n t e c a n d e l a b r o 
á l a c a b e c e r a de l s a r c ó f a g o , o tro c inco á los 
pies , d e r e c h o á f o s a por c inco a ñ o s , u n a c a -
r r o z a e x t r a o r d i n a r i a con c u a t r o p a r e j a s y 
R e s p o n s o e n l a C a p i l l a de l C e m e n t e r i o . P o r 
$19(1.00 e l m i s m o s e r v i c i o con t r e s p a r e j a s . 
P o r $100.00 u n e n t i e r r o de p r i m e r a en l a 
s i g u i e n t e f o r m a . 
U n e l e g a n t e s a r c ó f a g o m u n i t o r de p r i m e -
r a f o r r a d o de p a ñ o y p a n a s , se i s luces y 
d e m á s a d o r n o s , d e r e c h o á f o s a p o r c i n c o 
s e i s c a b a l l o s , 
seir. c a b a l l o s . 
P o r $70.00 e l m i s m o s e r v i c i o con c u a t r o 
c a b a l l o s . 
P o r $50.00 u n e n t i e r r o en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : - U n e l e g a n t e s a r c ó f a g o , m u n i t o r fo-
r r a d o e n t e r a m e n t e de p a ñ o s , s u s a g a r r a d e -
r a s y d e m á s a d o r n o s , c u a t r o luces , d e r e c h o 
á f o s a p o r c i n c o a ñ o s y un. c a r r o con c u a t r o 
c a b a l l o s ; p o r $38 e l m i s m o a t r v i c i o con dos 
c a b a l l o s . A V I S O : t a m b i é n tengo s e r v i c i o 
con m u n i t o r en $12.00 y con u n s a r c ó f a g o 
m á s i n f e r i o r en $9.00; los s e r v i c i o s p a r a 
n i ñ o s á p r e c i o m ó d i c o . T a m b i é n me h a g o 
c a r g o de e m b a l s a m a m i e n t o y t r a s l a d o s de 
res tos . A l q u i l o u n c a r r o con u n a p a r e j a p o r 
$7. No o l v i d e n l a f u n e r a r i a de G u i l l e r m o 
P é r e z . M i s i ó n n ú m e r o 55, T e l é f o n o 1274. 
O r d e n e s á t o d a s h o r a s . 
3192 2 6 - l M z 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o u n b u e n l o c a l de 11 
m e t r o s de f r e n t e p o r 26 de fondo en l a 
C a l z a d a de B e l a s c o a í n . I n f o r m e s de 10 á 
1 en S a n N i c o l á s 74. A l m a c é n . 
C A L L E de l Obispo 32, se a l q u i l a u n boni to 
l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y los a l tos , es 
el p u n t o m á s c o n c u r r i d o de l a c i u d a d y l a 
m e j o r c a s a de l a c a l l e , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
I n f o r m a r á n en l a m i s j n a . S o m b r e r e r í a de 
K a m e n t o l . 
3G63 4-11 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C a m p a n a r i o 
100. con e n t r a d a independ ien te , e n los m i s -
mos i n f o r m a r á n desde l a s 9 a . m. en a d e -
l a n t e . 
3500 7-8 
" H K L A S r o A Í N s* a r i e n d a 6 «e vende 
u n pues to de f r u t a s y f r i t u r a s . T i e n e c o m o -
d idades p a r a todo. 
3497 _ j 4-8 
K l e s r a n t e s H a b i t a c i o n e s 
Se a l q u i l a n .en A g u i l a 122 e n t r a d * por 
E s t r e l l a . H a y u n a con 3 b a l c n n t , » , dos- a 
A s t i l l a y uno á E s t r e l l a . A s i s t e n c i a . C o n 
u .-in m u e b l e s . 0 0 
3538 Zlz 
S E A L Q U I B A t ina m a g n í f i c a h a b l t a c l - m 
a m u e b l a d a con todas l a s c o m o d i d a d e s . L u z 
65 v en l a m i s m a u n z a g u á n . 
s i : A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 125. P a r a p r e c i o y c o n d i c i o -
nes i n f o r m a r á n en S a n J o s é n ú m e r o 34. 
3652 5-11 
S E A L Q U I L A e l a l t o con e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e a c a b a d o de c o n s t r u i r á l a m o d e r -
na . S a n L á z a r o o l 9 A en diez centenes . I n -
f o r m a n en e l 317. T ó m e s e e l c a r r o de U n i -
v e r s i d a d . 
3649 4-11 
L a h e r m o s a é h i g i é n i c a c a s a de S a n R a -
fae l 65, b a j o s , c o m p u e s t a de u n a g r a n s a l a 
y s a l e t a , r e c i b i d o r , c i n c o m a g n í f i c o s c u a r -
tos b a j o s , y dos a l t o s , u n g r a n c u a r t o de 
b a ñ o con b a ñ a d e r a de m á r m o l , dos inodo-
ros , a z o t e a y u n m u y h e r m o s o pat io con 
f u e n t e s y peces . I n f o r m a r á n en los a l t o s de 
l a m i s m a á todas h o r a s . 
3646 6-11 
E Ñ T A T I L O M A d e l V e d a d o , en l a c a í l e ' T s 
n ú m e r o 17 e n t r e H é I , se a l q u i l a u n a c a s a , 
de a l to y b a j o . E l b a j o se compone , de s a l a , 
comedor , c o c i n a , c u a r t o c r i a d o é inodoro , y 
los a l t o s de t res c u a r t o s , b a ñ o é inodoro . 
Q u e f t a r á d e s o c u p a d a el d í a 14, pero puede, 
v e r s e . 3698 4-11 
E N G U A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a s a 
q u i n t a . M . G ó m e z 97, t i ene a g u a de V e n -
to, p i sos de m o s a i c o y v a r i o s á r b o l e s f r u -
ta les , c e r c a del t r a n v í a ; en l a c a s a de l 
f r en te , n ú m e r o 68, e s t á l a l l a v e . 
3695 • 8-11 
S O L 54, Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n a l t a , m u y c ó m o d a , á m a t r i m o n i o , s e ñ o -
r a s ú h o m b r e s so los . P r e c i o 3 centenes . 
3690 4-11 
S E \ R R 1 K N D A c u a r t e r í a . 16 h a b i t a c i o -
nes n u e v a m a i n p o s t e r l a , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . E s t á toda a l q u i l a d a $53. V e d a d o c a l l e 
24, e n t r e 15 y 1 L 
'?r.4 7 4-8 
Itos de l a KN' 4 L U i S K S se a l q u i l a n los a l t o s c a f a Z e q u e i r a n ú m e r o 10, de s a l a , dos c u a r -
tos, c o c i n a y d u c h a . L a l l a v e é i n f o r m e s á l a 
c a r b o n e r í a . . „ 
3543 ^-S 
("ASA d e f a m i i i a, h a b i t a c i o n e s con m u e -
bles y todo s e r v i c i o , e x i g i é n d o s e r e f e r e n -
c i a s y se d a n ; t ina c u a d r a d e l P r a d o , c a l l e 
E m p e d r a d o 
3542 8-8 
EN $10 P L A T A 
Se a l q u i l a en l a V í b o r a u n c u a r t o c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; a l fondo de l a c a s a 
S a n t a C a t a l i n a 25. T i e n e pat io , t r a s p a t i o , 
d u c h a é inodoro . L a l l a v e en e l n ú m e r o 5. 
3490 8-7 
Se a l q u i l a n unos b a j o s por C a s t i l l o que 
f o r m a n p a r t e de es te s u n t u o s o edificio, los 
c u a l e s r e ú n e n todas l a s c o m o d i d a d e s a p e -
tec ib les . I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a , U n i -
v e r s i d a d 20, t e l é f o n o 6187. 
3488 S-7 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de M o n -
te 332 p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de guato, 
por r e u n i r todas l a s c o m o d i d a d e s que p u e -
d a d e s e a r e l m á s ref inado gus to . I n f o r m a n 
Agencia "La Prisiera de Á p i a r " 
L a ú n i c a que e l p ú b l i c o puede conf iar s u s 
pedidos de c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n lo 
m i s m o el c o m e r c i o que l a s ^ s a s p a i t l c u i a -
res . p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a , u n e i -
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
304 
J . A L O N S O Y V I L L A V E R U E 
2 6 - l M j ! C. 833 
2 6 - 2 7 F 
D e p e n d i e n t e s p a r a / » t o ( l a c l a s e 
y toda c i a s e ric s e r v i c i o s d o m é s t 
ros y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a i 
nez. M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m 
fono n ú m e r o 31S2. 
_ 3 3 S 6 
D O S M U C H A C HAS 
co locarse , u n a de orí 
de m a n e j a d o r a «¡i c 
s a b e n c u m p l i r con i 
q u i é n l a s r e c o m i e n c 
ro 95. 3718 
j m e r c i o 
coc ine -
F N C A S A r e s p e t a b l e desea c o l o c a r s e u n a 
ioven p e n i n s u l a r p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o -
r a ó p a r a el s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a 6 d a 
m a n e l a d o r a : no m a n d e n á b u s c a r l a s i n d e -
c i r el sue ldo . I n f o r m a r á n C u b a n u m e r o 103. 
3782 4 " i a _ 
UNA. J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a cu locarso , 
b ien de c r i a d a de mano 6 c a m a r e r a : tler»q 
b u e n a s r e f e r e n c i a s : sabe s u o b l i g a c i ó n y es 
c u m p l i d o r a . D a r á n r a z ó n en R e i n a n u m e r o 
49, e n t r a d a p o r R a y o . 
3771 4-12 
n i n s u l a r e s 
le m a n o s y 
d e f a m i' 1 a 
2C-1 
"desea 
l a o t ra 
b u e n a : 
t i enen 
n ú m e -
4-12 
_ 6, 
D E S E A c o l o c a r s e p a r a l a c o c i n a , u n a se 
ñ o r a dp. m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , a c l l m a 
tada en el p a í s . 'J 
q u e h a c e r e s de la 
No d u e r m e en ' U 
p o s t e l a 3 39 c u a r 
3719 
ÍLVVAN D E RA_ 
d e s e a e n c o n t r a r 
p e r f e c i o n a t o d a 
S i t i o s 9, á todas 
3722 
~ÜÑA~SB'A. dT 
a y u d a r á los 
i m a t r i m o n i o , 
in forme C o r n -
a. I n f o r m a l 
C r i a d o d e m a n o s 
e s o l i c i t a uno en J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
eme s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
r a l e a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se p a g a n t r e a 
nlinteneS V ropa l l m o í a . P a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r s e á M e r c a d e r e s 2 7, f e r r e t e r í a . H a b a n a . 
'""noa J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean C o l ó -
c a r s é u n a do m a n e j a d o r a y o t r a de c o c i n e r a 
ó c r i a d a de m a n o s : t i enen 
por s u c o n d u c t a . C o n c o r d i a 
reí 
4-12 
n s u l a r , .̂ m e d i a n a edad, p 
d e s e a c o l o c a r s e con u n a f a m i l i a r e s p é t a m e 
de s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a de c o m p a n í a ó p a r a 
b ien . C a l l e H a b a n a n ú m e r o 
A n ó n . • 3729 
73, c a f é E l 
4-12 
D E S E A C O L O C A R S 
n i n s u l a r ; c o c i n a á 1 
en l a m i s m a se c o l o c í 
t e b l e c i m i e n t o , a m b o 
ñ e r a una pe-
l a y criol la. , 
i c r o p a r a es-
¡ r e n c i a s . R a -
>ii r e s p o n d a 
c a f é . 
4-12 . 
T E N E R I F E n ú m e r o 34, a l to s , so o f r e c e 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de t r e s meses , & 
i ^ ^ c / t m i p r a • t i ene su n i ñ o nue puede v e r s e . 
3762 4-12 
""D IÍSEA e n ^ ^ t r a r - c o l o c a c i ó n de c o c i n e - | 
r a u n a s e ñ o r a , b l a n c a : sabe c u m p l i r con 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 1 a u -
l a n ú m e r o 49. 
37fií 4-13 
z ó n A g u i l a 114, c u a r t o n ú m e r o 4. 
33 4-1 
Sal): 
n ú m 
ada , U n i v e r s i d a d 20. t e l é f o n o 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
Q u e h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o t e -
s o r a de l a s e s c u e l a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a r l a a l g u n a s c l a s e s porque t iene a l g u -
n a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s H . 
A n i m a s 3. 
^892 2 6 - 2 5 F 
DO YOU SPEAK EN6LISH? 
Si no, puede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R U T Z S G H O O L 
O P L A N G Ü A G B 5 
A M A K G C J J K A . 7 3 . a l t o s . 
HORAS DE OFICINA: — 3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 365-14 Mv 
O ' K E I L L Y 4 3 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de l i b r o s , 
C a l i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , I n -
g l é s , A l e m á n , E s p a ñ o l , F r a n c é s , " S i s t e m a 
B e r l i t z " . T r a d u c c i o n e s de todos los i d i o m a s . 
P r e c i o m ó d i c o . 
3135 1 5 - 3 9 F 
7 C I E G O S 
D i r i g i d o p o r u n S a c e r d o t e . P a r a i n f o r m e s 
e n M u r a l l a 18 y medio . 
672 7 8 . 1 4 E 
E X C E L E N T E c o l c h o n e r a se ofrece a l p ú -
b l i c o p a r a h a c e r r e f o r m a s en co l chones y 
e n g r e d o n e s á l a f r a n c e s a é i n g l e s a : h a y 
todo lo n e c e s a r i o p a r a m o n t a r c a m a s á l a 
i n g l e s a , á p r e c i o s m ó d i c o s . P a r a i n f o r m e s , 
S a n C r i s t ó b a l 29, C e r r o . J e s u s a D í a z C a l v o . 
3451 8-6 
. R e a l i z a c i ó n d e l i b r o s 
M a s de 5,000, de h i s t o r i a s , n o v e l a s , M e d i c i -
n a , D e r e c h o , y o t ros ; en p a r t i d a s c h i c a s y 
g r a n d e s , y uno á uno, los h a y á 10, 20, 
30 y 40 c e n t a v o s ue v a l e n m u c h o m á s . S a -
lud n ú m e r o 23, L i b r e r í a . 
3742 » 8-13 
A R T E S Y O F I C I O S . 
C o m p o s i t o r y a l i ñ a d o r de p ianos . A p a r -
tado 1011. T e l é f o n o 3062. 
3590 13- lOMz 
El deseo ds las S e n » y Senorítas 
E s t e n e r u n a m o d i s t a que c u m p l a todos 
los c a p r i c h o s "de l a m o d a ; y esto se c o n s i -
g u e a c u d i e n d o a l - tal ler de l a S r a . T o m a s a 
j^erez, q u i e n d c - s p u é ^ de un p r o l o n g a d o y 
a p r o v e c h a d o a p r e n d i z a j e e n P a r í s y p r a c t i -
c a d o en l a • g r a n c i u d a d de B a r c e l o n a p o r 
e spac io ile 3S a ñ o s , se o frece e n é s t a , en 
l a c a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o 24. 
E n e l cor to t iempo de e s t a n c i a en e s t a 
c a p i t a l c u e n t a con u n a c l i e n t e l a de l a m á s 
a i t a a l c u r n i a de e s t a c iudad . 
3524 . . 4-8 
Dolores Osorío. Peinadora 
T i e n e el gus to de o f r e c e r á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a u n a s o n d u l a c i o n e s que a n u í n ó «e 
c o n o c e n , de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d en 
t i n t e s y p e i n a d o s p a r a bodas, t ea tros y 
b a i l e s ; t a m b i é n t i ene c r e p é de todos co lores , 
se o frece e n s u salón O ' R e i l l y S7. T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
_ 25S9 2 6 - 1 8 F 
. p a r a - r a y o s " 
E . iViorisua, j Jeuano iüiecirli.-lsL*, c o n s t r u c -
tor 6 lusial&dor p a r a - r a y o s sistema m o -
derno a ediúcios, p o i v o n n e s , t o n c a , panteo-
nes y buques, g a r a n t i z a n d o s u insta.ación 
y m a t e r i a i e s . — R e p a r a c i u n e s ti3 los mî oios, 
s iendo r e c u n o c l d o a y pro l tados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n da t i m -
e r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
e c ú s t i o o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda la I s i * 
K e p a r a c i o n e s de t o d a c l a s e do a p a r a t o s ae l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de .wsi>aOa n ú m . J2. 
C . Ufl 2 6 - l M z 
P E I N A D O R A . — H a c e p e i n a d o s á l a ú l t i m a 
m o d a e s p e c i a l i d a d en o n d u l a c i o n e s , p e i n a -
dos m u y e l e g a n t e s p a r a los ba i l e s , t e a t r o s 
y paseos . So p e i n a á d o m i c i l i o y e n s u s a l ó n ; 
a d m i t e abonos . E s t r e l l a 97 e n t r e M a n r i q u e 
y C a m p a n a r i o . 
2835 2 6 - 2 2 F 
S E G O S H I P I I A 
U n a c a s a de 5 á 7.000 pesos, d e n t r o de l a 
H a b a n a . T r a t o d irec to . D i r i g i r s e p o r c o r r e o 
á J . A l v a r e z , V i l l e g a s 4, a l tos . 
3716 8-12 
A V I S O en e l C e r r o 620, se e x t r a v i ó u n 
p e r r i t o n e g r o de r a z a c h i h u a h u a , a l q u e 
lo e n t r e g u e ó d i g a s u p a r a d e r o , s e r á g r a t i -
ficado. 
3510 .]-S 
lu lo , d e p ó í 
t a m b i é n h; 
3689 
S E T A L Q Í 
l i e de A m i 
t ro c u a r t o s 
v i c i o s a n i t í 
e s q u i n a Ne 
A , a l t o s á 
se a l q u i l a en S a l u d 79, .ha-
lo p a r a e s t a b l e c i m i e n t o do 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a ; 
í l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . 
4-11 
A V I S O á ¡ o s v a q u e r o s : un negoc io bueno 
pegado ft I n f a n t a u n c o r r a l y t e r r e n o como 
dos m a n z a n a s á e h i e r b a , de r e g a d í o . I n -
f o r m a n p a r a a l q f i l a r l o I n f a n t a n ú m e r o 45 
C a f é . 3483 8-7 
L O C A L 
t r a t o ó s 
l a c a l l e 
de l a f e r r e t e r í a 
a c é n . S é a l q u i l a por c o n -
propio p a r a a l m a c é n en 
í a n ú m e r o 3 6, a l fondo 
i l a e s q u i n a de M e r c a d e -
I L A el p i so a l to de l a c a s a c a -
ntad 25 con s a l a , comedor , c u a -
inodoros , d u c h a s y todo el s e r -
rio . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
ptuno. I n f o r m a n en C á r d e n a s 2, 
t odas h o r a s . 
3685 8-11 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y e l e g a n t e s 
a l t o s de la. c a s a S a n M i g u e l 76 y 78 e s q u i -
n a á S a n N i c o l á s , c o m p u e s t o s de s a l a , r e -
c ib idor , s i e t e c u a r t o s , comedor , c o c i n a y 
b a ñ o , en 16 centenes . 
3683 4-11 
res . L l a v e é i n f o r m e s en los a l t o s de e n t r a -
d a p o r M e r c a d e r e s 16 y medio . 
3482 8-7 
E N C A S A de f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s . Se p u e d e n v e r de 
9 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . A m a r g u -
r a 55 a l t o s . 
3681 4'11 
G U A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a s a A r a n -
g u r e n 58 y medio m u y f r e s c a y p r o p i a p a -
r a m u c h a f a m i l i a : tkfne t e r r a z a a l f r e n t e . 
I n f o r m e s C a s t a ñ e d o n ú m e r o 1 y M u r a l l a 
86, H a b a n a . 
3677 8-13 
S E a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , con a m p l i o 
j a r d í n , p o r t a l , 7 h a b i t a c i o n e s , s a l a y cc>-
ruedov y o t r a p e q u e ñ a en el fondo, ctt '.a. 
c a l l e de l a R o s a n ú m e r o 16, T u l i p á n . P u e d e 
v e r s e á todas h o r a s e n c o n t r á n d o s e l a s l l a -
ves en l a bodega de l a e s q u i n a é i n f o r m a -
r á en A m a r g u r a 23. 
3672 6 - i l 
T E R M I N A D A de f a b r i c a r , se a l q u i l a n los 
p r e c i o s o s a l t o s de S a n N i c o l á s 144, e s q u i n a 
á R e i n a , c o n s a l a , comedor , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o y p i sos 
do m o s a i c o s . I n f o r m e s G a l í a n o 128, L a R o -
s i t a . 3472 8-7 
J E n O c e n t e n e s 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a S a n t a C a t a l i -
n a n ú m e r o 19 en l a V í b o r a , con s a l a , s a -
le ta , 4 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a é inodoro á 
m e d i a c u a d r a de l c a r r o . L a l l a v e en e l 
n ú m e r o 5. 
3491 8-7 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a F l o -
r i d a n ú m e r o 14, de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
con e s c a l e r a de m a r m o l y p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o . L a l l a v e en l a B o t i c a é i m -
p o n d r á n en M o n t e n ú m e r o 43. 
3434 8-6 
DEPENDIENTE D E BOTÍOA 
• Se s o l i c i t a u n o que s e p a i n g l é s . F a r n 
del D r . A l f r e d o M a r t í n e z . C o n s u l a d o .). 
q u i n a á A n i m a s . 3734 4-
S E ~ S O I i I C I T A u n a c ó m o d a y y.eni 
h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e solo; con sor 
de l i m p i e z a : no i m p o r t a que s e a en la 
b a ñ a ó en e l V e d a d o . R a z ó n en A g u i a i 
m e r o 95, H a b a n a . 
3732 
D O S e s p a ñ o l a s d e s e a n c o l o c a r s e en casa i 
de m o r a l i d a d , p a r a h a b i t a c i o n e s ; l l e v a n 
t i empo en e l p a í s y en l a m i s m a so o f r e c « 
u n a m o d i s t a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s : t ienet* 
qu ien las r e c o m i e n d e . C o m p o s t e l a 139, a toa. 
3764 4 - 1 ¿ J 
S E O F R E C E u n a c o c i n e r a v i z c a í n a , p a r » 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n C o m p o s -
l o c a r s » 
e n t r e -
4-11 
f a m i l i a se dos^a sa- , 
E d u a r d o S u á r e z M i -
ui. 40 anos . D i r i g i r s a 
do C o r r e o s de L u » 
4 - L 
Se s o l i c i t a u n dependiente y u n a p r e n d i z , 
en N e p t u n o é I n d u s t r i a i n f o r m a r á r 
3735 12 
L ' N A J O V E N p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o s ó m 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m i 
T a c ó n n ú m e r o 12, B a r a t i l l c 
'haccr-
m a n e j 
il l a d . 
4-11 
S 'SLJLAKES d e s e a n c o l o c a r s e , 
admira ó c r i a d a de m a n o s y l a 
c i ñ e r a , a m b a s a c l i m a t a d a s y 
c a s a p e q u e ñ a y a y u d a r 
n i ñ a de a ñ o y medio , 
s. S a n M a r i a n o l e t r a A , 
l a bodega. 
4-11 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o 
c o r t a f a m i l i a que s e p a s u o b l i g a d ' 
d u e r m a en e l acomodo, en C e r r a d a de 
r é s n ú m e r o 5. 
er el p a r a d e r o de A n g e l 
a l de InflestO, A s t u r i a s , y 
• 1 3 de D i c i e m b r e de 1907. 
mano M i g u e l V a l l e Otero»; 
o 2A. H a b a n a . 
4-11 
ó m a n e j i 
m e r o 11 í 
R I A N D E R A de -cinco i: 
l e v e r s e , y u n a c r i a d a 
d o r a , d e s e a n co locarse . 
p e n i n s u l a r e s 
; de m a n o s c 
d e s e a n 
m a n e -
n ú m e -
4 - U 
S E A L Q I L A N en 38 y 20 c e n t e n e s los h e r -
mosos b a j o s y a l t o s de N e p t u n o 74. e n t r e 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . I n f o r m e s en S a n 
N i c o l á s 42, T e l é f o n o 1903. 
3669 8-11 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de G l o r i a 93, 
p r i n c i p a l . E l c a r r o p o r l a p u e r t a . L l a v e s 
en e l n ú m e r o 91. I n f o r m e s M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 27. 
3462 8-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que s e p a 
o b l i g a c i ó n , t e n g a buenos i n f o r m e s y 
s e p a t r a b a j a r : s i no os b u e n a que no 
presente . Ofic ios 23, a l tos . 
J 7 4 0 
U N A P E N I N S U I í A R desea c o l o c a r s e p 
c o c i n a r en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i 
to. ó de c r i a d a de r " 
o b l i g a c i ó n y t i ene 
ro 130. 3741 
r a r a n t í a s . Z a n j a 
S E A L Q L i i i j A N en 15 c e n t e n e s los b a j o s 
de E s c o b a r 18, con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
c o m e d o r c o r r i d o a l fondo y t r a s p a t i o c o n 
c o c i n a , b a ñ o é i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . L a s 
l l a v e s e n e l n ú m e r o 10. I n f o r m e s S a n N i c o -
l á s 42. t e l é f o n o 1901. 
3668 8-11 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n , en c a s a 
de f a m i l i a re spe tab le , p r o p i a p a r a h o m b r e 
solo, c o n « t o d a a s i s t e n c i a G a l i a n o 95, a l tos . 
3666 8-11 
M I L A G R O S n ú m e r o 2, J . de l Monte. Se 
a l q u i l a u n a c a s a do i n q u i l i n a t o ; p a r a i n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
3665 4-11 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s c o n v e n t a n a s 
á l a b r i s a , en E m p e d r a d o 15. 
3864 1 6 - l l M z 
S E A L Q U I L A u n piso a l to en l a c a l l e de 
I n q u i s i d o r 42, con s a l a , comedor , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
3595 4-30 
E M P E D R A D O 7 se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
nes j u n t a s , con b a l c ó n á l a c a l l e y en P a u -
l a 38 se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j i m i a s 
con c o c i i i a . 
3580 ¡-lO 
E N A G U I A R 12. c a s a de f a m i l i a decente , 
se a l q u i l a n u n a b o n i t a s a l a , p r o p i a p a r a es -
c r i t o r i o y u n a h a b i t a c i ó n , con ó s i n m u e b l e s . 
S767 4-12 
Se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a en e l m e -
j o r p u n t o de l a V í b o r a , p a s a e l e l é c t r i c o 
por d e l a n t e . L l a v e s é i n f o r m e s en e l n ú -
m e r o 582. T e l é f o n o 6371. 
ETT-i S-12 
B E K N A Z A N U M . 3 0 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r h o m b r e s 
solos , en ocho pesos p l a t a y dos con b a l -
c ó n , á l a p a l l e con m u e b l e s ó s i n el los . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
3778 8-12 
¡ O J O I — O o m o s : a n y a 
Se a l q u i l a n dos hab i t f 
do unido e n $15.90 oro 
u n c a r r o c u b i e r t o , de 4 
S a n I g n a c i o 90. 
3756 
coc ina , to-
i se vende 
a . t o r m a r á n 
8 12 
Z u l u e t a n ú m e r o í$ 
M o i s t s e r r a t e m i m e r o 2 - A . 
A u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . Se a l -
q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos p a r a f a m i l i a s ; todos con b a l c ó n á l a 
c a l l e y p i s o s de m a r m o l . S e r v i c i o e s m e r a -
do, b a ñ o y e n t r a d a á todas h o r a s . C a s a s de 
respeto . 3754 8-12 
U n o s b a j o s p r o p i o s p a r a a l m a c é n , e s tab le -
c imiento , g a r a g e ó c u a l q u i e r a o t r a i n d u s -
t r i a . M o n s e r r a t e 2A. 
3753 8-3 2 
E N C A S A de f a m i l i a se a l q u i l a á h o m -
b r e s so los ó m a t r i m o n i o u n a h a b i t a c i ó n es-
p a c i o s a y v e n t i l a d a . D i r i g i r s e á S a l u d 5 a l -
tos. Se d á n l l a v i n e s . 
3757 4-3 2 
L o s b a j o s 
I n f o r m a n en 
3720 4-12 
E N C A S A de u n a c o r t a f a m i l i a se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n v i s t a á l a 
ca l l e , á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó c a b a l l e r o s 
solos. Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 
n ú m e r o 19. 
3721 • 4-12 
S A N L A Z A R O 204, a l q u i l o á p e r s o n a s r e s -
petables , f a m i l i a ú h o m b r e s solos, u n de-
p a r t a m e n t o y u n c u a r t o a p a r t e , con ó s i n 
muebles , v i s t a y e n t r a d a por M a l e c ó n , e n -
tre G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
3727 ^ ^ ^ ^ 8-12 
L O S H E R M O S O S b a j o s de l a c a s a c a ñ é 
del Sol n ú m e r o 48, con s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor. 5 c u a r t o s y b a ñ o , en q u i n c e centenes , 
H A B A N A R5, e s q u i n a & E m p e d r a d o ; n K o s 
de E ! I r i s , se a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s , con b a l c ó n á l a c a l l e y 
con todo e l ' s erv ic io ; b a ñ o , t i m b r e s y t e l é -
fono n ú m e r o 3320. T o d o s los t r a n v í a s p a s a n 
por la e s q u i n a . 
3577 8-10 
SE A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de C a m -
p a n a r i o 69, e s q u i n a á N e p t u n o . c o m p u e s t o s 
de r e c i b i d o r , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , con s u 
b a l c ó n c a d a u n a á l a c a l l e de Neptuno , C o -
medor, g a l e r í a c u o i e r t a con p e r s i a n a s , c u a r -
tos p a r a c r i a d o s , c o c i n a , con s u s h a b i t a c i o -
nes a l t a s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos , b a -
ñ o , a s í como t a m b i é n inodoros p a r a c r i a d o s ; 
a g u a a b u n d a n t e , d i r e c t a y de los t a n q u e s ; 
e s c a l e r a y p i s o s de m a r m o l . L a l l a v e en ios 
ba jos . I n f o r m e s en C a m p a n a r i o 58, de 11 á 1 
y de 5 á 7 de l a tarde . 
3405 S-6 
CASA EN EL VEDADO 
A c a b a d a de r e p a r a r y de p i n t a r se a l -
q u i l a l a h e r m o s a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e -
ro 45. e s q u i n a á D., con c o m o d i d a d e s p a r a 
dos f a m i l i a s y m u y c e r c a de los b a ñ o s . 
I n f o r m a n G a l i a n o 66. 
3460 3 6-7Mz 
S E A L Q U I L A e n el C e r r o l a h e r m o s a 
c a s a - q u i n t a c a l l e de T u l i p á n n ú m e r o 28, es-
q u i n a a l p a r q u e de T u l i p á n . E n l a c a l l e de 
H a b a n a h ú m e r o 1 i n f o r m a r á n de 9 á 10 
a. m. y de 1 á 5 p. m. 
3407 8-6 
V E D A D O : E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a á 
F , n ú m e r o G3, se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s en 
$12.72 y títt c u a r t o de m a n z a n a en $10.60 
j u n t o s "ó s e p a r a d o s , este ú l t i m o todo ce-
r r a d o y m u y a d e c u a d o p a r a d e p ó s i t o de 
m a c e t a s y a de flores y a de á r b o l e s f r u t a -
les, etc. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
3351 S_5 
M U R A L L A 88, a l tos , se a l q u i l a n c i n c o 
h a b i t a c i o n e s todas j u n t a s , con todos los 
s e r v i c i o s n e c e s a r i o s . Se d e s e a u n a c o r t a 
f a m i l i a y que s e a de m o r a l i d a d . 
3364 8-5 
C a s a g r a n d e , m o d e r n a y de e s q u i n a 
A L Q U I L A . 
3576 8-10 
E N C A S A de f a m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i -
l a n dos e x p . I é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y dos 
ba jas , j u n t a s ó s e p a r a d a s , con toda a s i s -
t e n c i a s i lo d e s e a n . H a y b a ñ o y d u c h a . E l 
p o r t e r o i n í o r m a r á . M e d i a c u a d r a de todos 
los t r a n v í a s . A n i m a s 92 c a s i e s q u i n a á G a -
l iano . 3632 4-10 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e 27 y D V e d a d o 
E m p e d r a d o 9, I n f o r m a n á todas h o r a s . 
3627 S-10 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o a l to i n -
ter ior , c o m p u e s t o de c u a t r o p i e z a s y c o c i n a 
en S a n J o s é 83, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
Prec io 4 c e n t e n e s . 
3561 4-10 
E N •'523.20, se a l q u i l a , 24 e n t r e 15 y 17, V e -
dado, u n a c a s a ina ir ipos te f la , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a y 3 a p o s e n t o s con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
á l a m o d e r n a . I n f o r m a r á n y l l a v e a l lado. 
3636 4-10 
O F I C I O S 5, a l to s , c e r c a de l a P l a z a de 
A r m a s . Se a l q u i l a un g r a n s a l ó n con b a l c ó n 
á l a c a l l e y dos h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . S ó -
lo se a d m i t e n p e r s o n a s decentes . 
3613 4-10 
. S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s en los a l t o s 
de l c a f é Z u l u e t a n ú m e r o 20. i n f o r m a n en 
los ba jos . 
3G10 4-10 
Se a l q u i l a l a b o n i t a c a s a de e s q u i n a 17 
y M . P r o p i a p a r a p e r s o n a s de gus to , se 
puede v e r á todas h o r a s y l a s l l a v e s en l a 
B o d e g a de e n f r e n t e . P a r a m á s p o r m e n o r e s 
en l a F e r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , C o m p o s t e l a 
114. T e l é f o n o 704. 
3340 15-5Mz 
V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 95, en 8 cen tenes , c o n j a r d í n , p o r -
ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a i tos. dos inodo-
ros, c o c i n a , b a ñ o y d u c h a . I n f o r m a r á n en 
el n ú m e r o 101. 3343 10-5 
S E A L Q U I L A l a c a s a G e n e r a l L e e n ú m e r o 
11 en los Q u e m a d o s de M a r i a n a o . I n f o r m a -
r á n en M a r i a n a o en el e s t a b l e c i m i e n t o E l 
R o b l e , y e n l a H a b a n a , C u b a 10G. 
3330 8-4 
O u e m a f l o a e le M a r i a n a o 
Se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 2, l e t r a A , de l a 
c a l l e d e l G e n e r a l Maceo , e s q u i n a á D o l o r e s . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en L e e 16. 
3311 S-4 
HABÍTAGIOÑEr 
en E m p e d r a d o 
S E O F R E C E un m a t r i m o n i o a s t u r i a n o pa-
r a el s e r v i c i o de c a s a p a r t i c u l a r : s a b e n s i 
o b l i g a c i ó n , son j ó v e n e s y de b u e n c a r a c t e i 
y de m o r a l i d a d y t i e n e n r e c o m e n d a c t o n 
I n f o r m a r á n E g l d o e s q u i n a á M e r c e d , C a r n i -
c e r í a de J o s é C . A m i g o . 
_ 3 7 4 3 4"12.. 
S E N E C E S I T A u n e x c e l e n t e coc inero , sa-
biendo l a c o c i n a f r a n c e s a y c r i o l l a y repos-
tero. P r e s é n t e s e c o n s u s i n f o r m e s en C o n -
c o r d i a 23, á l a s t r e s de l a t a r d e , e l s á b a d e 
14. Sue ldo 6 c e n t e n e s . 
3751 4-:13 
i c i ó n si 1; 
n ú m e r o 4, 
que so e m b a r c a p a -
a l desea h a c e r s e c a r g o 
. • e m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 
i de c o n f i a n z a y hai 
p u n t o s de E s p a ñ a y 
a j a r . V u e l v e en A b r i l 
4-11 
desea c o l o c a r s e da 
d o r m i r en s u c a s a 6 
la a d m i t e n con u n a 
rto n ú m e r o 22. 
4-11 
í a c r i a d a p e n i n s u l a r 
M a n r i q u e 36, a l tos 
D E S E A c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a de me 
n a edad, i s l e ñ a , p a r a c o c i n e r a , ei? cas; 
c o r t a f a m i l i a : sabe c u m p l i r p e r f e t í t a m 
con s u o b l i g a c i ó n . D i r i g i r s e á S a n Rí 
92, e n t r a d a p o r E s c o b a r f r e n t e a l 114. 
3750 4-
p a r a 
4-11 
i r s e u n p e n i n s u l a r de m e -
c r i a d o ó p o r t e r o en c a s a 
' i n a : h a s e r v i d o en las me-; 
i H a b a n a con buenos infof-i' 
i g a n a menos de 4 centenea 
I n d u s t r i a 118 d a r á n r a z ó n 
4-11 
l a e s o a ñ o l a 
r, bodega ú 
es m u y asea( 
D E S E A c o l o c a r 
n i n s u l a r , c o c i n a 
p a r a c a s a p a r t i c i 
de e s t a b l e c i m i e n t í 
y t i ene m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de a q u í | j j ^ 
como de N e w Y o r k , de las c a s a s donde h a = 
t r a b a j a d o . P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e á l a C a - j , 
l ie á e S o l n ú m e r o 8, F o n d a LOÍ: T r e s r l e r - . 
m a n o s . •— 
3744 12 ! . ; 
U Ñ A - M U C H A C H A p e n i n s u l a r d e s e a co- I ^ 
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 1 
t iene r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o 271. I —' 
3745 4r 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r que t i ene b u e n a s . 
r e c o m e n d a c i o n e s d e s e a c o l o c a r s e de^ c r i a d a | , 
de m a n o s en c a s a de f a m i l i a b u e n a . O b r a p í a ' 
n ú m e r o 64, l a v a d u r í a . — 
3747 
U N A S R A . p e n n i s u l a r de m e d i a n a edad , ca 
desea c o l o c a r s e con u n m a t r i m o n i o , solo p a - ^ 
r a l a c o c i n a . I n f o r m e s J . d e l Monte 304. n ú 
3749 , _ 4 : l i _ 
C O S T U R E R A d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r p a r a c o s e r de ocho á s e i s de l a t a r - p a 
de; cose y c o r t a p o r figurín. I n f o r m a n M r 
r a l l a 10 e n los a l to s . 
375S 4-1-
¿fcinero p e n i n s u l a r hombre formal , 
i carse en c a s a p a r t i c u l a r •'• c - t a -
o. Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
a c r i o l l a y d e m á s s i s t e m a s . Sabe 
y t iene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
nte n ú m e r o 2. B o d e g a . 
¿ .RGURA 49 so s o l i c i t a u n a m a n e -
color, de m e d i a n a edad, p a r a 
h a b i t a c i o n e s v m a n e j a r 1 n i ñ o de 
sueldo 3 centenes y r o p a l i m -
" 4-11 
C I T A u n a c r i a d a que e n t i e n d a a l -
iña :tiehe uue d o r m i r en l a c o l ó » 
4-11 
co locarse da 
día , b i en en 
ento: t ienq 
?ras. H a b a n a 
4-11 
U N A S R T A . d e s e a c o l o c a r s e p a r a coser : 
sabe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a lo m i s m o 
en r o p a de n i ñ o s que de s e ñ o r a . E n l a m i s -
m a u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , d^ 4 meses de 
p a r i d a , con b u e n a l eche ; es c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s . C o l ó n -21. 
3760 4-12 
I L I C I T A u n a c r i a d a de co lor que se-
•. P r a d o 46, a l tos . 
4-11 
S E D E S E A c o l o c a r un j o v e n de c r i a d 
c o m e d o r ó de c r i a d o de m a n o s ; t iene p( 
n a que lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en O 




So a l q u i l a n a l t a 
n ú m e r o 15. 
3277 
y ba j¿ 
1-4 
D E S E A c o l o c a r s e u n a crie 
scs . con b u e n a y a b u n d a n t e 
ne i n c o n v e n i e n t e en i r a l CÍ 
c i ñ e r a . F a c t o r í a n ú m e r o 31. 
A . 
S E S O L I C I T A un m e c á n i c 
l á m p a r a s que s e p a t r a b a j a : 
ñ a s r e f e r e n c i a s . Ob i spo 84. 
37 .3 
Se s o l i c i t a en S a l u d n ú m e r o 55. D e b « 
t i u e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
3707 4-11 
U N A S R A . j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o l 
c a r s e ' de m a n e j a d o r a ó p a r a a c o m p a ñ a r u n a 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a : sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c o -
s e r á m á q u i n a y á mano . C a l l e H a b a n a n ú -
m e r o 17 '< rno 4-11 ' 
A V I S O : U n j o v e n a c t i v o s i n p r e t e n s i o n e s j 
d e s e a c o l o c a r s e en un E s c r i t o r i o ó en c a s a 
de c ó m e r c i o : conoce a lgo de m e c a n o g r a f í a 
y t e n e d u r í a de l ibros . I n f o r m a n en A n i m a l 
n ú m e r o 129. bajos . 
3701 4-11-
S E S O L Í C I T A u n a c r i a d a de m a n o s J 
u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r . S. R a f a e l n ú m e r a 
3702 " 4-11 
D E S E A co l 
de c r i a d a de 
d a r á n r a z ó n í 
to n ú m e r o 15. 
3769 
U N P E N I N S 
S E A L Q U I L A l a c a s a C e r r o 641 de p o r -
tal , s a l a y s a l e t a , 5 c u a r t o s , comedor , p a t i o 
y t r a s p a t i o de l o s a por t a b l a , n u e v a , con 
"toda.s l a s comodidades . I n f o r m a n C e r r o ¿84 . 
3604 8-10 
S E A L Q U I L A á m e d i a c u a d r a de P r a d o , 
en 7 c e n t e n e s , l a c a s a R e f u g i o n ú m e r o 16, 
I n f o r m e s P r o g r e s o 17. 
3602 4-10 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s A g u i a r 
e s q u i n a á C h a c ó n , c o n 7 c u a r t o s , s a l a y co-
medor , f r e s c o s y v e n t i l a d o s c o n b a l c o n e s 
por A g u i a r y C h a c ó n ; i n f o r m a r á n S a n N i c o -
l á s e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a n ú m e r o 170, h a -
los. 3596 4-10 
con fiador. L a l l a v e 
entro M u r a l l a y T e n 
3728 
en C u b a 65 
Y S E A L Q U I L A N 
Migue] n ú m e r o 3 33. 
s a l tos de l a casa, S a n 
e n t r e E s c o b a r v G e r -
vas io , t i e n e g r a n s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s 
comedor , p a t i o a l fondo, s e r v i c i o s de b a ñ o 
y t r e s i n o d o r o s : toda f o r r a d a de a z u l e j o s 
h a s t a el ú l t i m o r i n c ó n : l a l l a v e e n los b a j o s 
y por t e l é f o n o n ú m e r o 1257. 
3731 S-12 
S E A L Q U I L A N los a l tos de l a c a s a C a l -
z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 131. e s q u i n a á 
E s c o b a r son a c a b a d o s de f a b r i c a r y t i e n e n 
c u a n t a s comodidadoR pueda d e s e a r u n a l a r -
ga f a m i l i a de gu::to: la l l a v e y m á s i n f o r -
m e s on la m i s m a , t e r c e r v)¡so i z q u i e r d a , te-
l é f o n o 1257. 
3730 , Í-IM 
S E A L Q U I L A N los e n t r e s u e l o s de L a m p a -
r i l l a n ú m e r o 21. s ó l o á f a m i l i a s c o n o c i d a s . 
E n los b a j o s i n f o r m a n . 
3525 4-8 
A C A B A D A de c o n s t r u i r se a l q u i l a l a b o n i -
t a c a s a de J . de l M o n t e n ú m e r o 636. c a s i 
f rente a l p a r a d e r o , c o m p u e s t a de s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , un g r a n comed'>r, c o c i -
n a y todo s u s e r v i c i o á l a m o d e r n a . P r e c i o 
8 c e n t e n e s . E n l a m i s m a se a l q u i l a n u n o s 
a l tos con 4 p o s e s i o n e s y todo s u s e r v i c i o 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e ; p r e c i o 6 c e n -
tenes. I n f o r m a n en R e i n a 6. 
3528 8-8 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 11 n ú m e r o 45, en -
t r e 10 y 12, s i t u a d a en l a p a r t e a l t a , con 
ocho c u a r t o s , b a ñ o é inodoros , p r o p i a p a r a 
f a m i l i a a c o m o d a d a . I n f o r m a n en- e l c h a l e t 
de a l l ado . 3530 8 - » 
P A R A c o r t a f a m i l i a se a l q u i l a n los a l t o s 
S a n R a f a e l 11 e n t r e A g u i l a y A m i s t a d , B o -
t ica . 
350« 4-8 
E n i i c e n t e n e s 
Se a l q u i l a , l a h e r m o s a t a s a S a n t a C a t a l i n a 
19, V í b o r a , á m e d i a c u a d r a d e l c a r r o ; con s a -
l a de dos v e n t a n a s , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
d u c h a , inodoro y c o c i n a . L a l l a v e en S a n t a 
C a t a l i n a 5, s u d u e ñ o S a n J o s é 9. 
2954 , ló-r.'CF 
10 u n a 
s a l e t a 
df R o -
a j o v e n 
I i m a t a d a ( 
a n ú m e r o 
L A R desea coloi 
ibe a s i s t i r á u n 
c a s a de fami l ia . 
1 b u e n a p r e s e ñ e 
ü o r m a n Neptuno 
4-1: 
1 p r á c t i c o en el g r e m i o d i 
e p a r a c u a l q u i e r c a r g o t 
y g a r a n t í a s . E s c r i b i r 4 
> ; 4-11 
rse de c o c i n e r a u n a penln-1 
u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
ccomiende , S o r a e r u e l o s n ú ^ 
4-11 
nui S E A L Q U I L A en A t a r n u e v a c a s a con 3 c u a r t o s , s a l a , 
y un g r a n p o r t a l . E n l a e s q u i n a 
d r í g u e z . 
3257 10-3Mz 
m i - - Temporaíla de Bate 
So a l q u i l a a m u e b l a d a l a m á s c ó m o d a , c a -
paz, v e n t i l a d a y m e j o r s i t u a d a c a s a . I n -
f o r m e s G a l i a n o 58. L o c e r í a L a M o r a . 
C . 872 26-3Mz 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e b l e s , con todo s e r -
v i c i o y e n t r a d a á todas h o r a s . P u e d e n co -
m e r e n í a c a s a . Se d e s e a n p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d E n R e i n a n ú m e r o 3 4 y R e i n a 49, 
donde l a s h a y de todos p r e c i o s . 
3200 . _ 2 6 - l M z 
S E A L Q U I L A N los ba jos de l a c a s a 17 e n -
t r e A y B , V e d a d o , con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y e s t u f a de g a s 
L a l l a v e a l lado, S r a . A g r á m e n t e . 
3201 16-1M 
E N R E G L A se a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r á l a m o d e r n a c o n s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s y a g u a c o m p u e s t a de a l t o s i n d e p e n -
d i e n t e s y b a j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de 
' .ualquier g iro , p o r e s t a r en el c en tro de lo 
p o b l a c i ó n . I n f o r m e s p a r a v e r e l l o c a l C a l i x -
to G a r c í a n ú m e r o 4. R e g l a . 
3073 15 -2SP 
A M A R G U R A 43 
C a s a a c a b a d a de f a b r i r a r . Se a l q u i l a todo 
ó p a r t e de l p i so p r i n c i p a l , i á n ol m i s m o , i n -
f o r m a s u d u e ñ o . 
3004 2 6 - 2 7 F 
E n . ^ 1 0 p i a l a . 
Se a l q u i l a e l c u a r t o de l fondo de 
ea S a n t a C a t a l i n a 25. e n l u V í b o r a , m u n 
S U A L Q U I L A en l a l o m a del V e d a d o , u n a : s o l a r o i t o que d á á B u e n a v e n t u r a b i e n •>..r-c a s a c h i c a con j a r d í n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r 
2 c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o , todo el s e r -
v ic io s a n i t a r i o , en 5 centenes , p i sos de mo-
sa ico y l u z e l é c t r i c a . 13 y 10 en E l M i r a s o l . 
3505 4-8 
A P E R S O N A S decentes t r a n q u i l a s y s i n 
n i ñ o s se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d iente c o m p u e s t o de dos g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s c o r r i d a s c o a b a l c o i . c s á la c a l l e . S a l u d 
n ú m e r o 22. 
¿ 4 8 9 i - i 
cacio, todo es indepen- l i ente , h a y du.;ha é 
i n o d o r o y á u n a c u a d r a de l c a r r o . L a l l a v o 
en el n ú m e r o 5. 
2955 15-2'oL" 
S E A L Q U I L A N el p r i m e r o y s e g u n d o p i -
so de l a c a s a de l a c a l l e de A g u i a r 112, 
c o m p u e s t o s de s a l a , g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s 
c o m e d o r , dos b a ñ o s ( en c a d a p i so ) c u a r t o 
p a r a crAados y o tro p a r a p l a n c h a r . I n f o r - I 
m a i á n i t n t a r s ^ r a 1 3 . 
1063 5 2 - 3 Í E 1 
S E S O L I C I T A 
n i ñ a de c i n c o a i 
do t res l u i s o s y 
tel A l c á z a r , P r a c 
3777 
U Ñ A M U C H A i 
oarse p a r a cria.< 
M a r n u e z n ú m c 
3779 
D L R A desea c o l o c a r l e u n a e n c a -
u l a r : sabe p l a n o h á r toda c l a s e da 
Ir i l es b lancos . S a n L á z a r o n ú m e -
4-11 
A l R I M O N I O e s p a ñ o l d e s e a encon4 
1 r a s a p a r a c u i d a r l a , s i endo l a cosa 
m a g a r a n t í a , no t i e n e n i n c o n v e n l e n * 
i q u i l a r l a é l por s u c u e n t a . I n f o r ^ 
;ios 74, c u a r t o 24 á todas h o r a s . 
4-11 
L a ' F O S F A T S N A F A L t F . ñ C S e! alimento más agradable y el más recomendada 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento d e l 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita muclio la dentición; asegura la buena formación de los huesos: previene 
y neutraliza los defectos ce crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
sobre tocto en los países cá/'o'os. 
P a r i s , 6, Avenue V i c t o r i a y en todas Utyr , ; c : - ; 'y- F a r m a c i a s y Almacenes de vive--?-. ^ 
DIAEIO DE LA MARINA—MciiSn la mañana.—Marzo T2 de IBüd. 
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ENC-LISH P A G E S 
OF THE 
I i a v a n a , M a r c h l ' ¿ . 1908 
ACTUALIDADES" 
The cigarmakers' strike, tabsurd 
and contrary to the intereste of the 
men themselves, is troken. Now we 
are to witne&s the disa,pipointed rage 
of those wftip oalleid the workmen 
out, for their own puTposes. 
Last night a group of partisans 
of tlie ex&cutive commattee fired 
shots at a group of cagarmakers who 
•htad retumed to work in the Gener 
factory. 
One was wonnded. 
And the polioe arrested one agres-
$or to two aggrieived. 
Same procederé tha.t was follo.wed 
•at the time of the masón 's strike. 
, Criminal despotism on the part of 
the manufacturers and bnilders of 
^trikes and inxíapaeity iand compli-cty 
on the part of those who should 
preserve order. 
, Meanwthile, the provincial gov-
«mor is still s-tudying th* regula-
itions of the Federatioai to siee whe-
tlier or not lie could and should 
interven-e in this strike, forced on tiie 
men, and ciausing suc1]) eerious da-
mage to varied interests throughout 
the eity. 
He might as "well spare ILÍS piains. 
The strike is on its last legs anyho/w 
and really doesn't need liis inter-
vention: wbat is nteeded are physi-
icians to treat the injured and a 
•undertaker to eare for the dead 
who died in the latest attack made 
by wrathful followers of the eotoi-
¡mittee. 
That tlie governor is stiil studyiiLg 
is oertain for had he finished we 
should have heard from t i m to the 
effect tlhat we were mistaken in 
demanding that he interveaie, or else 
we should have beheld him doing 
his duty, in really intervening 
without regiard as to whether or 
not the votes the committee eontrols 
go to him in .the next eleetions or 
not. 
To correct us if we are wrong 
is a detference due the press. And 
to do one's duty when in high of-
fice is o.bvicusly proper. Since tlhe 
governor hasi remained inia^tive we 
know he is still buried in eamest 
investigation of the matter at is-
sue. 
MAG-QON'S REPOET 
Rambla & Bouza have printed Gov-
ernor Ma,goon's "Report of the Pro-
visional Administratioín from Octo-
l>er 13th, 1906, to Deceaniber Ist, 
1907," and a very interesting volu-
me it proves to be. 
Governor Magoon himsedf reviews 
the iminediate oceasion of the Au-
gust Outbreak, and finds a princi-
pal cause to have beeu interferenee 
with the municipalities. Continuing, 
he reviews the begimning oí the in-
tervention, the labors of the Peace 
Comunission and finally the esta-
blishment of the Provisional Govern-
ment, and what its departments 
have accomplishe'd in some 115 pa-
ges every paragraph of whieh is of 
very keen interest to Cuba. 
. There foilow the reports of the 
department heads, one of the most 
interesting among them being Lom-
billo Clark's reiport om cart roads 
illusttr.ated with a series of euts 
showing transportation methods ac-
tually in use in Cuba. "One of the 
greate&t obstaeles to tihe agricultura 1 
develoipment of Cuba has been the 
almost complete abensce of improv-
ed roads,''" says Mr. Clark, and had 
he not written a line more he would 
have made his point anyhow for 
the pietures are convincing. 
The book is a veritable ency-
•clopedna of information on Cuba 
as the country is. 
Detalla of the Buming of the Col-
linwood Schocl.-Ohildren Died in 
Sight of Parents. 
PACKED IN HALES 
Defeots in Construction to Blame 
for Holoími&t.—Teachers Led 
Youngsters to Death. 
FRENCH WINNING 
By Associated Press. 
Paris, Mareh 11.—Government ad-
vices from Moroeoo indícate that 
the Frenteh are winning repeated 
victories. Mulai Hafid's indiiffereut 
attit-ude is ereating disaffeetion and 
resenitment among his followers. Two 
of the most powerful of the southern 
caids are reported to be on the 
point oí deserting to Aíbdel Aziz. 
The following fearful details oí 
scenes enacted at the 'Collinwood 
sehool where 161 •children lost their 
'lives, are clipped from the New 
York Herald: 
As nearly as can be aseeratined, 
there Avere in the building at the 
time the fire was discovered bet-
ween 310 and 325 pupils. They were 
uuder the control of nine teachers. 
Two of these are among the dead 
that lie this morning m the extem-
porized morgue in the warehouse 
of the Lake Shore and Michigan 
Southern Railroad at 'Collinwood. 
: The sehool was overerowded, and 
quarters had • been provideicl for the 
younger children in the attie. Stran-
ge as i t may seem, more oí the pu-
pils eseaped from this part oí the 
schoolhouse than from any other. 
The children were under good dis-
cipline, they had (been praetised 
frequently in the fire drill, their 
teachers, without exceptiou, retain-
ed their self-possession, showing 
great courage in the face of immi-
nent death, and yet more than half 
of these little ones died liorribly 
because of faulty building arrange-
ments. The schoolhouse was two anid 
a h&W stories in height, the walls 
being briek and eonérete. Inside it 
was a shell, which burned with 
almost inconceivable rapidi.ty. 
The entire interior was a mass 
of smokinig rtimis lying in the cellar 
within thirty minutes after the alarm 
of fire was sounded. 
For supreme horror the scenes 
that were enacted around the rear 
door of the illfated schoolhouse have 
I 'had few parálisis in this or any 
j other country. Little children were 
| piled up on pach other six and 
eight deejp, while strong men and 
frantie mothers struggled with des-
peration to reléase thean, yet failed 
and were eompelled tO' stand back 
and see the little on.es die betfore 
their eĵ es. One woman found her 
'own daughter in this press and strok-
'ed her hair in the eífort to keep 
the flames away. She failed. and the 
'ehild was burned to death while 
her mother looked on. 
From the upper floors of the build-
ing two stairways offered exit. One 
of these led to the door in front, 
the other to the door in the rear. 
•It was in this last place that the 
lives of the little ones were lost while 
would-ibe reseuers stood helpless. 
The scenes that were enacted in the 
íront hall will never be known. But 
a dense pile oí little b o di es that lay 
in the blaelie.ued wreekage benea.th 
this point, ti the hands. t 
•limbs and the skulls that were scat-
tored aibcut form-ed a complete index 
to the horrors that had caken place. 
When the teachers were, informed 
'oí the existence of the fire they 
prompí 1 y formed the pupils in eo-
lumns oí march acicording to the 
íire drill whieh they had so fre-
;quently praetised and started them 
for the doors. They had trained the 
'children to march alwa.ys toward the 
door in front, and instinetively the 
¡columns headed that way, -and the 
¡children unknowingly were by their 
teachers literálly marched into the 
ivery faee of death. 
i When the head of the column was 
'nearing the front door a rush of 
ílames met it. Some oí the cliildren 
hdashed at the door in the effort to 
j open it, while others turned and 
j fled wildly • up the stairs. The door 
j 'was double, and one side was held 
' ¡by a spring. The eolumns abo ve. 
i knowing nothing of the fire on the 
i Stairs below. kept pressing down 
¡ ¡and within a few seconds there was 
ha jam, panic and struggle o,n the 
i 'stairway, behind the half closed 
I front door; nothing could stop it, 
| and it cost the lives of $11 who were 
caught within it. 
A far worse tragedy. however. 
was enacted at the door in the rear. 
This, it is claimed by mauy people, 
oponed like the front door, toward 
•the interior of the building. In or-
der to reach this entranee the pu-
pils were eompelled to mareh down 
'•a stairway, nrake the sharp turn in 
•a narrow hall, and then pass through 
the doorway. I t was the lack oí 
sp-ace in the hall and the quick bend 
•at the foot oí the stairs that eost 
•so many lives 'at this point. When 
the first of the children fleeing 
from the fire in front approached 
this door it was closed. Later it 
was ope.ned, despite the terrific jaro 
that took place behind it. This would 
dndieate that the door opened out-
ward, but the assertions to the con-
trary were many and positive and 
i t wil l proibably require an official 
•investigation to determine the faets. 
Fleeing from, a fire in front. the 
•children carne rushing and tumbling 
down the stairs in a frenzy oí ter-
ror. The stairs themselves were 
hroad, affording passAge to more 
lehildren in one second than could 
ipass through the hallway around the 
sharp turn and through the narrow 
'vestibule oí the door in ten secouds. 
At the bottora oí the stairs, right 
ion the turn, somebody tripped and 
fell. In an other instant othejrs were 
tdown and in less time than it ean 
he told the doorway, the hall and 
the foot of the stairs were paeked 
with little ibodies. They were wedged 
so tightly that oí those any where 
•below the top oí the mass none 
•could be moved by the utmost 
streugth oí two men combined. This 
was preved again and again, for 
the reseuers struggled and fought 
luiti l their own hands were seorched 
«almost to einders and still they 
eould move no ehild from out of the 
'pile and could save no lives heyond 
¡a few that tliey lifted from the top 
¡before the flames carne roaring 
down. 
While the agonized men were 
tetruggling in the doorways a.nd the 
írantic mothers were standing in 
the rea* they could see the smoke 
¡rising up from the floor and float-
'ing away above the heads of the 
(children. They knew then that the 
íire had crept along under the first 
¡floor and was eating away the joists 
which held the children up. As the 
('children died one Iby one at first. 
| 'and later half a dozen at a time. 
i the screaming grew less and the 
¡smoke from the floor grew eonstant-
ay thieker and thickea-, Then the 
ílames carne up and darted between 
the children who were standing back 
!of the stairway and lying paeked 
!in a heap behind the door. Outside 
the Avomon were insane. Many of 
them fainted and dropped on the 
'ground, where they were merciñilly 
^llowed to lie un.til all was over. 
THE BROWNSVILLE AFFAIR 
ALFONSO FINDS T H E 
CATALONIANS AGREEA! 
Aboard Spanish Oruiser He Reviews 
the Austria^ Squadron in Bar-
celona Harbc<r. 
A BUSY HOLIDAY 
Oheered by Crowds Wberever He 
Goes—I^ft for Madrid LsLst 
Evenins: Saie and Sound. 
By Associated Press. 
Washington, March 11.—The sena-
te committee on military aífairs has 
reported on the Brownsville affair, 
sending a message from the pres-
ident along • with the report. This 
message declares that the faets as 
stated in the order dismissing the 
negro soldiers from the army have 
been substatiated by testimony be-
fore the committee. But it recom-
mend's a year's extensión of the t i -
! me in which to permi.t the reinsta-
tement of soldiers not falling within 
the terms of the dismissal. 
TO VISIT LONDON 
Bjr Associẑ -ted Presí. 
Paris, March 11.—It is officially 
announced that President Fallieres 
and Premier Pichón wil l visit Lon-
don in May. 
Biarcelona. ^larch 10.—No disa-
greable incident has oceurred to 
spoil the king's visit to this city. 
The repubiieans and separatists 
are keeping' their wond not to in-
dulge in hostile maniíestations. 
Al l classes are joining in, to ac-
claim the young sovereign. 
The king was here, there and 
everywhere all day long and at night 
attended an espeeially brilliant per-
formance at the opera where he 
received an ovation. 
Trocps and pólice are very much 
in evidenee throughout the city but 
they seem misplaced amid the nu-
'merous íriendly demonstrations of 
the multitudes. 
The king is immensely pleased 
with the enthusiastic reception he 
has received «nd believes it will 
have its effect in aiding him to 
win the affeetions cf his Catalonia.n 
'suibj'ects. 
Tomorrow's progr.am is not pu-
blished but it is known that the 
king will visit the Austrian warships 
'in the harbor and the technical 
'schools. 
Barcelona, March 11.—King Al-
fonso is enthusiastically laeclaimed 
on every hand. 
He has had a busy day, and no 
untoward incident marred it. 
• He visited the eity's technical 
schools and inspected a local faetory. 
Then, with Premier Maura and the 
minister of marine he boarded the 
Sp-anish crui&er in harbor and re-
viewed the visiting Austrian squa-
dron. He lunched aboard the Aus-
trian flagship and aíterwards re-
viewed the troops. 
He leaves for Madrid this even-
ing. 
HARD ON HARRY 
By Associated Press. 
New York, March 11.—'Counsel-
for both parties admitted tonight 
that Evelyn Nesbit Thaw will to-
morrow institute suit for the au-
nulment of her harriage with H^rry 
'Thaw on the ground that he was 
insano at the time it was contraeted. 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse con 
una cor ta f a m i l i a inglesa que sepa el es-
p a ñ o l : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : t i e -
ne buenos informes de las casas donde ha 
Hervido y no tiene inconveniente en i r á 
los Quemados de M a r i t n a o ó Vedado. I n -
f o r m a r á n Inqu is idor 29. 
3704 4 - H 
DESEA colocarse un peninsular, para 
criado de mano, l impieza de habitaciones, 
para servir á hombres solos ó para asis-
t i r un enfermo. I n f o r m a r á n Dragones 13, 
B a r b e r í a . 3706 4-11 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de criada de manos y o t r a de ma-
nejadora: saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y s! quieren referencias pueden darlas muy 
buenas. F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
3687 4-11 
SE SOLICITA: un criado de manos de me-
diana edad y peninsular, que sepa cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y que t r a iga recomeiicla-
ción de la ú l t i m a casa en que ha estado, 
No se admiten r e c i é n llegados. Prado n ú -
mero 20. 
3686 4-11 
" s e s o l i c i t a n 
Buenas oficialas de sayas y de sombreros. 
"An Pe t i t P a r í s " , Obi?r>o n ú m e r o 98. 
3684 4-11 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
mien to : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. Informes Com-
postela 109. 
^ 3680 4-11 
U N A SRA. peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de criada de mano, sabe 
bastante de cocina, es t rabajadora y mo-
ra l . Tiene buenas referencias, que no duer-
me on el acomodo, Suspiro 16 entresuelos. 
3679 ^-11 
SE SOLICITA una joven francesa para 
coser por meses. De doce á tres. Consula-
do 62. v 
3676 4-11 
DESEA colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a l m a c é n , estableci-
mien to 6 casa pa r t i cu l a r lo mismo para 
é s t a que pa ra el campo: sabe c u m p l i r con 
BU o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
Café y Ba.ños. Teniente Rey n ú m e r o 24. 
d a r á r a z ó n el cantinero. 
3675 4-11 
U N A M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. San L á z a r o n ú -
mero 247. 
S667 4-11 
E N C R E S P O 
Se so l ic i tan buenas o p e r a r í a s de modista. 
8870 4-11 
SE DESEA colocar un joven peninsular de 
20 a ñ o s de edad de criado de manos ó de 
camarero. I n f o r m a r á : en Morro n ú m e r o 5A. 
3674 4-11 
José María Fernández y González 
giesidente en Santiago de las Vegas, de-
§@a aaber el paradero de A n d r é s S i m ó n 
PCrez. Si a l g ú n lector de este anuncio suple-
fce si Andrés , es v ivo ó muerto, suplico que 
lo comunique á Santiago de las Vegas, d i -
ciendo el paradero, en el caso de estar v i -
vo el mencionado A n d r é s S i m ó n P é r e z . 
3688 4-11 
UNA P E N I N S U L A R que hace a? os reside 
en el pa í s , desea colocarse para manejadora 
en casa de f a m i l i a buena: sueldo 3 cente-
nes y,- t iene referencias de don.ie ha ser-
vido. Munte n ú m e r o 17, altos. 
' 3TC0 4-11 
UN ASIATICO cocinero á, la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
6 establecimiento. Zanja n ú m e r o 72. 
3602 4-11 
U N M A T R I M O N I O c a t a l á n so l ic i t a colo-
cac ión para caballeros solos ó una f a m i l i a 
buena :los dos t raba jan bien, é l de cr iado 
y ella de cocinera; el la habla f r a n c é s muy 
bien: sueldo de 4 á 5 centenes respectiva-
mente. V a n fuera de la Habana si es ne-
cesario. D i r e c c i ó n Habana 108, s o m b r e r e r í a 
3598 4-10 
UN J O V E N americano que cuenta con las 
mejores referencias y recomendaciones en 
cuanto á suficiencia, solicita un puesto de 
rtuponsabilidad. Compensación mútua . Nin-
guna consideración sf no se garantiza. D ir i -
Siiso á P. D I A R I O D E L A MARINA. 
3502. 4-8 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
caise á media ó leche entera, buena y abun-
f nte, reconocida por el Dr. Lage: tiene 
quien la garantice. Cuba 89. informarán. 
<>i»»4 4.1.0 
U N A J O V E N de color se ofrece para co-
ser, por el día . E n la rnisma se hacen car-
go de lavar rooa. Compostela 185. 
3623 4-10 
P A R A CRIADAS de manos ó manejadoras 
desean colocarse tres peninsulares, dos ac l i -
matadas en el ' p a í s y una r ec i én llegada. 
Monte 157. 
3624 4-10 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada 6 manejadora: tiene quien la re-
comienda y e s t á acostumbrada a l p a í s . I n -
f o r m a r á n : I n d u s t r i a n ú m e r o 5. 
3629 4-10 
SE SOLICITA una criada peninsular de 35 
á 40 a ñ o s que sea trabajadora y sin pre-
tensiones. Sueldo 3 centenes y ropa l impia-
Manr ique 73, bajos. 
8628 4-10 
SE SOLICITA un criado de color que se-
pa servir á la mesa y tenga recomendacio-
nes. T u l i p á n 18, Cerro. 
3631 4-10 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse para 
portero, sereno 6 mozo de a l m a c é n : tiene 
recomendaciones. Zanja, esquina á Escobar 
bodega. 
3552 4.11±._ 
Para portero se coloca un peninsular de 
mediana edad, que tiene personas que lo 
recomiendan. Zanja, esquina á Escobar, bo-
dega. 
3551 4-10 
BOTICA. — Se sol ici ta un dependiente 
que sepa t rabajar y con recomendaciones. 
Farmacia SAN R A F A E L , J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 287. 
3649 , 4-10 
SOLICITO colocac ión de camarero ó por-
tero ó cara cuidar de una finca en • esta 
ciudad 6- fuera de el la; es persona in t e l i gen -
te y de conducta garantizada por casas 
de comercio. I n f o r m a r á n Reina 11, café L a 
Diana. 3630 4-10_ _ 
SE SOLICITA una manejadora que tenga 
referencias. Dr. A g r á m e n t e , calle K, entre 
15 v 17. Vedado. 
3625 4-10 
SE SOLICITA una buena cocinera ó coci-
nero: buen sueldo. J e s ú s del Monte, San 
Fra.ncisco, esquina á Delicias. 
3594 4-10 
UN M A T R I M O N I O penTnsular desea^co ícT 
cación, j u n t o ó separado, el la de costurera 
y marcadora de toda costura, ó trabajo a n á -
logo; él de portero, sereno 6 encargado de 
e-asas de v iv ienda : tiene quien responda por 
él. Monserrate n ú m e r o 129, cuarto n ú m e -
ro 4. M a r í a Echave. 
S592 4-10 
SE SOLICITA una criada de manos. Reina 
S8, de- 12 y media á 2 y media. 
3589 4-10 
DOS JOVENES p e n i n s u l a r e s - d ^ s é a i T ' c í v 
locarse de criadas de mano, una de ellas 
prefiere la l impieza de los cuartos: t ienen 
ouenaa referencias por todos conceptos. I n - ¡ 
f o r m p r á n Inquis idor 29. 
3588 4-10 
U N ASIATICO. excelelTte "cociriero y que 
¡ sabe su ar te á la francesa, e s p a ñ o l a y c r io -
Jia, desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó es- i 
t a b í s c i m i e n t o : Zanja n ú m e r o 72, cuarto n ú -
4-10 
SE NECESITA una criada ext ranjera para 
todos los quehaceres do una casa de cor ta 
fami l ia , para el Vedado: se le paga buen 
sueldo siendo i n ú t i l presentarse si no sabe 
sus obligaciones, y presente buenas refe-
rencias. D i r í j a s e á . l a Calle de B a ñ o s entre 
23 y 35. para m á s seg-uridad en la bodega 
de B a ñ o s y 23, se pueden in formar . 
3569 4-10 
""iJÑÁ M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos: tiene buenas 
referencias y sabe cumpl i r con su obl iga-
ción. Mor ro n ú m e r o 24. 
3568 4-10 
UNA. M U C H A C H A peninsular desea coló 
carse de manejadora 
n i ñ o s y tiene quien 
3, C ra r to 11. 
3567 
c a r i ñ o s a con los 
garantice. Monte 
4-10 
T O D A P E R S O N A 
OE AMBOS SEXOS 
)ara manejar 
ropa l imp ia . 
4-10 
SE DESEA coloca.r una s e ñ o r a de me< 
na edad para cocinar ó para criada de ¡ 
no: Tiene quien responda por ¿ l i a : sabe 
cinar á la e s p a ñ o l a y al estilo del p a í s : 
una s e ñ o r a formal . Luz n ú m e r o 5. 
3586 4-1 
UNA M U C H A C H A peninsular 
carse de criada de manos: sabe 
no y á m á q u i n a . Tiene quien I 
de. I n f o r m a r á n Neptuno númer -
35 85 4-10 
I N D U S T R I A 146— Se necesita una mucha-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano que 
sea fina, le gusten los n iños y t r a i g a re-
c o m e n d a c i ó n de donde haya servido. 15 pe-
sos y ropa l impia . 
3637 4-10 
Se desea persona formal y de g ran p r á c -
t i ca en los negocios. De preferencia se 
a c e p t a r á persona que haya trabajado en el 
negocio de v í v e r e s y comercio exter ior . 
Ofertas ú n i c a m e n t e por escrito d i r ig idas a l 
Apar tado «33. I n ú t i l presentarse sin exce-
lentes informes. 
3600 4-10 
U N A P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora. Cerro 653, Casilla. 
3619 4-10 
SE DESEA colocar una criandera á 
che entera de S meses de par ida; su n i ñ a 
se puede ver. San L á z a r o 293. 
3618 4-10 
Dolores R o d r í g u e z Gonzalo, na tu ra l de 
Bascos, Monfor te , Lugo, desea saber el pa-
radero de su hermano J o s é R o d r í g u e z Gon-
zalo que hace 5 6 6 a ñ o s l l egó á la Habana 
Para m á s detalles d i r ig i r se á Cerro 602 y 
medio, casa de Matos, Habana. 
8617 4-10 
SE SOLICITA una criada de color para el 
servicio de mano, que sea á g i l y t rabajado-
ra. Vi r tudes 86, esquina á Campanario y en 
la misma se desea t a m b i é n ot ra criada de 
color para e) cuidado de una n i ñ a de nue-
ve a ñ o s . Que t r a iga referencias, sea fina y 
sepa coser. 3620 4-1-j 
DESEA colocarse una buena cocinera que 
sabe hacer dulces, tiene buenas recomenda-
ciones y acepta co locac ión en el Cerro, Je-
s ú s del Monte y Vedado, p a g á n d o l e los v i a -
jes. Corrales n ú m e r o 155. 
3605 4-10 
UNA M U C H A C H A peninsular desea coío^ 
carse para criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Oficios n ú m e r o 60. 
3601 4-10 
S E D E S E A colocar por horas, una seño-
ra, para llevar muchachos al colegio y ayu-
dar á Ios-quehaceres de la casa 6 para lavar 
ropa de un restaurant 6 fonda. E n la tnis-
ma una joven de 15 años para aprender 
á modista. Amistad 136, Habi tac ión n ú m e -
ro 47. 36S4 4-10 
C R I A D A de manos desea colocarse una 
muchacha peninsular de criada de manos: 
sabe cumplir co) au deber y tiene buenos 
informes Oquem. on'«..-<: San Rafael y San 
José, barbería. 
3591 4-JÍ) 
UNA JOVEN peninsular d 
de criada de manos ó manej 
car i i iüsa y mu j f o r m a l : no 
mandados y tiene buenas re 
nos de tres centenes no se ce 
r á n : Inquis idor 29. 
3621 
U N JOVEN pen¡ ; 
carse de c r i a d o ' d é 
ó establecimiento 
tiene buenas refe: 
2, c a r p l n t c d í a . 
jcar una criada peninsular 
isra n i ñ o s : es amable con 
otar ia en él pa í s , con bue-
m o m í a n ú m e r o 11, dan ra-
3 4-10 
jeninsular desea colocarse 
JS: tiene referencias. Santa 
¡, entre Inqu is idor y San 
4-10 
insular, ainado, desea colo-
Ü manos en casa pa r t i cu la r 
puede pasear n i ñ o s y 




4 3, a l í 
SRA. DE1 M E D I A N A edad desea colocarse 
de s i rv ien ta de mano á s e ñ o r a sola ó ma-
t r imon io uii i n iños ó casa do h u é s p e d e s . San 
Ignacio 7 .̂ p r inc ipa l n ú m e r o 13. 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
b leclmiento: sabe cumpl i r con su obl 
y tiene quien lo recomiendê  I n í o r m i 
General Casas 1. 
UNA JOVEN de color desea colocarse de 
criada de manos: es cumpl idora en su de-
ber y t iene quien la recomiende. Informes 
A g u i l a 72, bajos. 
S584 4-10 
SE D E S E A colocar una~cos tñ rc t r a en o á s a 
par t icular , en que tenga quo hacer la l i m -
pieza de a lguna h a b i t a c i ó n no importa . T ie -
ne quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
San J o s é 126 Tren de coches. 
8583 4-10 
DESEA colocarse un criado de manos muy 
p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n y con mucho Ueíu-
po en el p a í s : tiene informes de su traba-
jo y su honradez. Sol esquina á Inquis idor . 
P e l e t e r í a . 3581 4-10 
. 3558 
D E S E A N colocarse dos pt 
I para criada de manos y otre 
| ambas QOn recomendacione 
4-10 
desea cp-
e su ob l i -
ninsulares. una 
i para cocinera: 




ic, y una criada de 
•eferencias. R c v i l l a -
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBLES, 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capi ta l y cea mora l . — 
Mucha seriedad y rettcrva impene-
trable, a ú n para los í n t i m o s fami 
liares y amigos. 3344 8-
DESEA colocarse una cocinera peninsu-
lar de mediana edad en casa pa r t i cu l a r 6 
establecimiento: tiene personas que respon-
den por su conducta. Cienfuegos n ú m e r o 22. 
3544 4-8 
A V I C U L T O R F r a n c é s : hace gal l ineros dfl 
grandes producciones sistema Liones. Desea 
socio. Sol n ú m e r o 8. C. F r ige r . 
3270 ? I 4 _ 
S E ~ S O L I C I T A qu-'en compre ó avriende 
nna v i d r i e r a de tabacos, muy bien si tuada 
en Mercaderes 11, d a r á razón el portero. 
3469 8-7 
SE SOLICITA un cocinero 6 cocinera 
blancos que sepa cocinar á la c r i o l l a y sepa 
el oficio, que sea aseado y tenga quien lo 
recomiende. Calzada del Cerro 559. 
_ 3496 ' • 4-8 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
responda por el la y no duerme en la colo-
cación. I n f o r m a r á n Monserrate n ú m e r o 99, 
Bodega. 
3495 • 4-S 
A L COMERCIO: desea colocarse un chico 
peninsular de 12 á 13 a ñ o s , en bodega ó 
casa de comercio: sabe leer y escr ibir y 
muy adelantado en cuentas. I n f o r m a r á n : 
Egido 9, cuarto n ú m e r o 4. 
3520 4-8 
SE SOLICITA para fuera de esta ciudad 
una cocinera peninsular: se lo paga el v ia -
je y una g ra t i f i cac ión para gastos pa r t i cu -
.ares. I m p o n d r á n Trocadero n ú m e r o 20. 
3384 , 8-5 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Competente y con superiores referencias, 
.e ofrece por horas. Escr iban á B. M . Com-
postela 112. 
3059 13-28F 
l i m e r o e t i m m m i . 
P A R A A Y U D A N T E de escr i tor io ó cosa 
a n á l o g a se ofrece persona seria y que t i e -
ne qul*n le garant ice. I n f o r m a n Composte-
la numero 124. 
lo 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos para cor ta f aml ' i a ó de 
manejadora. Ti^ne quien la recomiemlt . In-
formes Caries I I I , 197, entrando por Oquendo 
8579 4-10 
D E S E A N colocarse 2 crianderas con bue-
na y abundante leche: una t iene 3 mé'Svís 
de parida, en Vives 119 y o t ra tiene 1 mes 
de parida, en el n ú m e r o 121, la ü l t i rna con, 
su n iño . 4-JO I 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de cr iada de manos 6 manejs.dora: l l e -
va t iempo en el p a í s y tiene quien res-
ponda por ella y sabe cumpl i r su obl iga-
ción. I n f o r m a r á n O b r a p í a 73, altos, i 
3573 |4-10 
P A R A criado de manos desea colocarse un 
muchacho peninsular de 17 á 18 a ñ o s : t ie -
ne quien responda por él . E l portero de 
Empedrado n ú m e r o 5 d a r á r azón . 
3572 4-10 
SE DESEA colocar una cocinera penin-
sular: cocina á la esnafiola y cr iol la , en es-
tablecimiento ó casa par t icu lar . Be l a scoa ín 
n ú m e r o 38. 
3575 4-i.o 
P A R A l impieza de dos ó tres habitaciones 
y coser á mano 6 m á q u i n a , desea colocarse 
una joven peninsular que tiene referencias. 
Zanja n ú m e r o 100. 
3674 4-10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para cr iada de manos: tiene buenas referen-
cias. Zulueta n ú m e r o 6. i 
__3570 ¡ l^LÍL. 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse: tiene 
buena y abundante leche y da buenos Infor-
mos. So puede ver su n i ñ a en Habana 28. 
3571 4-10 
S E S O L I C I T A una criada para la limpie-
za de 3 habitaciones, quo s<»pa coser á ma-
no y á máquina, que sea decente y traiga 
referencias de las casas en donde haya 
estado. Informes calle 16 entre B v C. 
35G3 - .J.ÍO 
r,608 
OESEA colocarse de cocinera c r i ; 
manos en casa de corta f ami l i a una penin-
sular: t iene referencia:.;. Dragonea n ú m e r o 
"18, altos. 
•3609 4-10 
SE SOLICITA un criado de manos que 
te lo garantice, en C á r d e -
4-10 
una buena cocinera del 
! color, que sepa su o b l l -
L fa in i i ia . Amis t ad 92 altos, 
4-10 
CON U N A n i ñ a de tres a ñ o s , desea co-
locar.se una peninsular, para cocinera y de-
m á s quehaceres de casa, y d o r m i r en la co-
locación. Para informes Progreso 27. 
3o31 4-8 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s peninsula-
res de manejadoras: son c a r i ñ o s a s con los 
niñow y t ienen buenas referencias. D a r á n 
r azón Dragones y Zulueta, Kiosco. 
3518 4-
A l 9 por ciento 
Desde $500 hasta $300.000 se dan en h ipo-
teca de casas en todos puntos en p r imera y 
segunda y tercera hipoteca y con alquileres 
| y finca de campo. San J o s é 25 Agencia y H a -
' b a ñ a 66 de 1 á 4. 
3615 4-10 
D E S D E $500 hasta $200.000 a l mieve^por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos, fincas de campo, p a g a r é s y alquilores y 
me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , ablntos-
tatos y de cobros, supliendo los gastos. San 
i J c s é f.O. 
26:4 4-10 ' 
Para fabr icar en el Reparto "Ojeda". Que 
es el m á s cerca de la p o b l a c i ó n . Con agua 
abundantey sin gravamen y donde m á s se 
fabrica. Solares y p e q u e ñ a s parcelas. " V é a -
se." In fo rmes : A m a r g u r a 48. 
3534 4-S 
$125.420 ORO e s p a ñ o l se desean colocar en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
tal , á mód ico i n t e r é s : t a m b i é n doy algunas 
cantidades sobre p a g a r é s . R a m ó n G. M e n é n -





pa í s , blanca 
DESEA colocarse una joven peninsular de 
criada de manos ó manejadora: Tiene quien 
la recomiende y sabe cumpl i r cor. su obl iga-
ción. I n f o r m a n en Vi l legas 86, altos. 
__S612 4-1Q 
S Í Í s b L Í C I T A u ñ a b i r e ^ r ^ o c i n e r a ^ l a n c a 
con referencias, puede do rmi r en la coloca-
c ión ; no se permi te sacar comida, A g u i a r húmero 13. 
3611 4-10 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
'ma de cocinera y la o t ra de criandera, de 
5 meses y con buena y abundante leche: 
no tiene inconveniente en i r a l campo. V i l l e -
gas n ú m e r o IOS. 
3606 . 4-10 
DESEA oolocarso una joven de color~de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . Me-
nos do tres centenes no se coloca. Es t r e l l a 
n ú m e r o 92. 
3515 4-8 
UNA COCINERA para, un ma t r imon io . 
Sueldo dos centenes. Compostela n ú m e r o 3, 
altos. 
3507 4̂ 8 
un cocinero en casa par-
merc lo . Calle Inquis idor 
DEdEA coloca: 
t ioular ó casa 
n ú m e r o 25, Sast 
4-8 
DESEA colocarse una joven de manejado-
ra ó para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó f a m i l i a ; 
se pretiere que sea en a l g ú n hotel 6 en el 
campo. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
S|c. Merced 47. 
3513 4-S 
COCINERA á la e s p a ñ o l a y f r a n e l a , de-
sea oolocar.-io en casa par t i cu la r f. estuble-
etT'tantO: .sabe de r e p o s t e r í a . Vi l logas Jlt» 
Informan. 
3539 1 4-S 
C H O U F F E R , Mecánico, procedente de Mé-
jico desea colocación en casa particular. 
Sol, Hotel Tres Hermanos. 
^22 , ¿.a. 
M ^ R I A X O G A L L E G O " 
Fac i l i t o á las fami l ias toda clase de s i r -
vientes con referencias. A l comercio, depen-
dientes de todos giros. A los Hoteles y fon -
das, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Se s i rvo á todos los puntos de la 
ibla. Habana IOS. 
T e l é f o n o 308. 3519 4 - í 
DESEA colocarse una joven peninsular 
para cr iada de manos ó manejadora: l leva 
tiempo en el pais y es fina y c a r i ñ o s a con 
ios nlñdfl.: sueido 3 centenes. San J o s é n ú -
mero 2, esquina á Amis tad . 
3516 <.8 
SE ROLICITA saber de a l g ú n terreno ox-
cepcionalmcnte bueno, quo se venda á un 
precio bajo. Nos proponemos comprar g r an -
des y p e q u e ñ o s lotes, al contado. D i r í j a n s e 
á P. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8503 4.8 
L N A SRA. r e c i é n l legada de la p e n í n s u -
la, de dos meses de parida, se coloca á le-
che entera, buena y abundante. I n f o r m a r á n 
á todas horas Animas n ú m e r o 58. 
3477 ! 5-7_ 
SE DESEA saber el paradero de Don 
Alejandro González, natural de Galicia, 
provincia de Orense. San Juan de Barrio, 
lo solicita su hermano Lorenzo González 
en la calle de Justa número 5, Caibarión 
C. 918 5.7 
S e s o l i c i t a 
Una criada de manos que sepa planchar. 
Calle 1( n ú m e r o 6. Vedado. 
3473 8-7 
EN EL CERRO 830 
Se sol ic i ta una criada de manos « u e se-
pa cumpl i r con su ob l i gac ión . 
8398 g g 
Tenedor de L i b r o s Correspon-
sa l y M e c a n ó g r a f o . 
Ofrece sus servicios para toda clase de 
trabajos de contabilidad, correspondencia y 
traducción en i n g l é s y español . Muchos años 
de experiencia y buenas referencias I n -
forman en Prado 62. bajos. 
Si - : V i v N D í ' J 
En lo mejor de Consulado, una lujosa casa 
de esquina, á la brisa, de a l to y bajo, en 
$29.000. l ibre de g r a v á m e n e s . A . C. A p a r t a -
do 791, Habana. 
3715 8-12 
A P R O V E C H E N ganga. Sin I n t e r v e n c i ó n de 
erredores se vende la casa Dolores n ú m e r o 
3, de 8 í u e t r o s ue tr t í i i tc por 22 de fondo, á 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del M o n -
te; se d á muy en p r o p o r c i ó n por tener su 
dueño necesidad de atender otros negocios. 
Informes en la misma á todas horas. 
3734 8-12 
SE TRASPASA u n hernioso local en la 
Calzada de B e l a s c o a í n : tiene contra to l a rgo . 
I n f o r m a n B e l a s c o a í n 70. 
3726 4-IS 
BODEGA y Tienda de ropas se v e n d e ñ ba^ 
ratas por tener que ret i rarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en Calzada y Baños , Tienda L a 
Rosita. Vedado. 
3752 8-12 
SE V E N D E una parcela de esquina que 
mide 12'42 por 24 metros en la cantidad d« 
¡M.IOO oro e s p a ñ o l en l a calle Salvador e»» 
quina á Parque Palatino, en la misma inía&Q 
m a r á n . 
__3783^ 4-12 
SK V E N D E una c a r b o n e r í a en la calle 
de O b r a p í a n ú m e r o 87, con buenos marchan-
tes tiene una venta regular pues el d u e ñ o 
vende por tener que i r á E s p a ñ a por asuntos 
de f ami l i a . I n f o r m a r á n en la misma y se 
da barata. 
3775 S-12 
SE V E N D E ó se a lqu i l a en seis centenes 
una casa en lo m á s al to de l a V í b o r a á cua-
dra y media de los carri tos, con por ta l , sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina y pat io . 
I n fo rma au d u e ñ o Avenida Estrada Palma 
56, Rodega. 
3708 4-11 
SE V E N D E en el mejor punto de la V l b o ^ 
ra una casa de m a n i p o s t e r í a de reciente 
c o n s t r u c c i ó n y de muchas comodidades, s i -
tuada en la calle Velga, casi esquina á Es-
trada Palma, Quinta cuadra á lu derecha, 
Gana $40 mensual. I n f o r m a r á n en la mliJhna. 
36o7 
SE V E N D E una bodega propia para uno 
ó dos p r i n c i p i a n t e » por ser é s t a de poco 
capital . Vende 2 6 pv^os diar ios : ye da á 
prueba; para m á s in form-s d l r lg l rae tv M . 
Ci/nziMez, Sol IS. 
•DIARIO DU LA MAP.DTA—Edición do la mañana "Marzo 121 aa lW9. 
W E S T E R N POPOLISTS 
BRYAN DEMOCRA 
Re'pmka Dele^ates Are Aftsr Wil-
Jiam J's Own Pattern.—Eryan 
a Cantíidate. 
Omaha. Neb.. MarcS S.—Twelvé 
f r the sixteen delegates ttuxn Ne-
braska 1Ü the Deinoeratie ríaiií'fiTil 
Canven tion in Den ver uex.t Jul.v 
distríct eonvention of the. party hére 
thiy riioniing, Fouí delegates-at-Jar-
ge are to be chosen by the State 
eonvention, whieh is .schecinled .to 
he eáíied to order in the Citv Andi-
e lor VV. ' j . Járyan 
al candidate of the 
H I E L A EXPtAINS 
LAY IN ANSWERIIÍG 
os? vti'Q afxeecn wfii'cn 
make to the delega 
7?!ri.íform, whieh will 
•Meanwliile, Asphalí Lakes Are Be-
ing Sold at Auction, to Satis-
fy Judgment. 
By Associated Pres», 
Caracas, Manch 11.—--Fo.llowing 
! Americian Minister Riafís^íl'é presen-
tation of"^nether note insisting on 
Uihe arbitrat.ion of the claims made 
'by Aniericans against Venezuela and 
j gtill pending, Venesjuelá answe ŝ tihat 
I she eamiot make a catagoikal re-
i ply because the United States has 
I not as yet answered her previous 
• Mdanwhile, the federal -eourt has 
} terminaíed reeeivership proceedings 
•with regard ta the New York— 
j Bermudez Aspíialt Co., and ordere^l 
the asphalt lakes sold «at auetkn 





opportunity to indícate the issueá 
whieh he believes should be made. 
paramoumt in the coming campiaign. 
The gathering to-day will be one 
of the largest ever held by the party 
in this State. Pul} dele.gations from 
every primary distríct are here, and 
tJiere are numerous distriet leaders, 
who have come to Omiaha withotit 
eredentials to the eonvention. The 
public will be admitted to the gal-
ler i es oí the eonvention hall, ítnd 
an audience of 5,000 or more will 
greet Mr, Bryan this aftern-oon. 
A state eonvention of the Popnlist 
party is also to táke place here 
to-day, and an endorse-ment- of Mr, 
Bryan as a Presidential candidatí 
is iplanned by its leaders, 
Mr. Bryan and the members of 
the resolutions eommittee «pent the 
forenoon in seelúsion, revising the 
draft of the platform whieh is to 
be presented this afternoon, 
A FEW PENDING 
¡Greép Craw UnlirjTied Put the Bat-
tlsi'hip Foírward at the R̂ ate of 
1S.75 Over Mile Course. 
San i^rancisco, March 11.—Ex-ma-
yor Schraitz was reloased yesterday 
áf'ter furnishing $345.000 bail to 
answer to 39 indietments still pend-
ing. 
By Associatftí Fress. 
"Washington, March 11.—The navy 
deparímenit was today informed by 
her officiers that the new battleship 
Miississi(ppi now at Gnan-tanamo is 
developing good points on her 
"shake-down" erui?e. The officers 
are satisfied. With a green crew 
and wi-ttiotst húrrying them the Mis-
slssippi made 18.75 over a mile cour-
se and it is believed she will have 
no diffkulty in maintaining the 
eontrai't s,peed of eighteen knots 
when adjusted and handled by an 
experienced crew. 
Esees This Afíerncon Opcn the Cn-
baai Hacdng Associaíioa's Traoks 
to the Public. 
FAMOÜS PONIES IÍKES 
Prcgram of tbe Bvonts Eeads Well. 
Talent Brou.g-lit From Florida 
Sfcate Fadr. 
Everybody will be .at tho races 
this afternoon to see the ponies go 
round the tra-ck their very fastest. 
The íollowing is the program for 
today, 'the first day of the nieet. 
First Puoe.—Sellir-g'. 
Yalne $200. Por three year okis 
and upwards. Weighte: 3 year oldá, 
98 íbs. 4 year olas, 105 Lbs. 5 year 
olds and u^wardts 107 ibs. ¿Win-
ners of a race other than sdling in 
1907-8, to carry 5 lbs. additional. 
Pive furlongs. 
vétte Tní«8ay morning consiste-.! 
principally oí hor.semen. joc.keys and 
race-foliowers of every type. Amonf; 
those on the boat were the fol-
io wing: 
O. O. Smith, C. H. CoJby, S. N, 
Abrame M. J. W o l f l Leo Smith, 
boofenakers of Ohice^oj Dr. A. S, 
Maleen, Xew Orleos, a paddock 
jüd«é cu coiudderrble noto m thó 
iv.'.eing w-crld-; ¡Stimea A» Milto-,\ 
MVeo, Tc^ns. s.t«ríívng jn-d.go; Frank 
Oit'ŝ  C. Wi Uoféy AHshur Morgan, 
Íó<Mh) G. Thecvbald, W. Y. Ca-
seŷ  I i . Barlow. J. W. Ken\ horíre 
owners; P. L, Htiífaker, seqrétary 
oi the Florida State Pair A.ssocia-
tion who 'will apiend SVHWO time in 
Ha vana : J. T. Bryian, B. J, Houek. 
Yalue $150-00. Fo-] 
and nowards. Sellinsr 
fo 
M E M O S FOB NITEATS 
LOTTSRY IN POETO RICO 
San Juan, March 11.—The honse 
f delegates has passed a bilí aütho-
iziiig ,a lottery under the supervi-
on of the insular treasurer. $40.000 
Loriíthly arC to be dravVTi in prizes. 
E y Associates! Press. 
Yalp2.rais.o, March 10.—An Anglo-
American syndicate has offered $1,-
200,000 for the Port Caloso railway 
and nitrate fields and the nútrate 
fields in Tarapaca and Antafagasta. 
Negotiaitions are progre&sing. 
E LE OTED TO FEENGH AOADEMY 
4 year olds 
$1000, weight 
age, 3 lbs, allo-wed for each 
100 leas to $200. 
Six furlongs, 
Tbird Sace Eanclicap Inangiiral 
Gu.aranteed valué $1000-00. Subs-
cribed by the Carnival Commission 
of the Havana City Council. Por all 
ages. Weights anneunced 11 A. M., 
Dedarations by 4 P. M. ; the day 
before tbe race. Subscrijption $25, 
for starters. One mile and a quar-
ter. 
y Fourth Éace.—-MilitaTy. 
Sil ver Cup, Yalue $250-60. For 
horses of the. Army of Cuban Paci-
fication. Cuban Cavalry, and Rural 
Guards. Scale weights. One mile. 
Fifth Eaóé. 
Yalue $1500-00. Por four year olds 
and upwards, non-winners since Xo-
veraber Ist. 1907. Wéághts 10 lbs. 
below the scale. Each to be entered 
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n« sel ves of 
e4̂ or, whidh 
t^Brooklyn, 
Ncted Botani^t Oótitracted Malaria! 
VQVQY.' Hea.d Department of 
Ohio üriversity. 
B f .Issoclaied frtss. 
Washington. March 10.—The State 
Department received word today 
from Zacapa, Guatemala, of the 
death there from malarial fever of 
i Professor WiUiam Ashibrook Kel-
| lerman. head af the botanical depart-
ment of Ohdo State Univemty.^ 
Prof. Kellermanu was one of the 
chief botanical aufhorities of Amc-
1 rica. He was a well kno-wn awthor 
1 and lecturer, the fonnder of the 
' Journal of Mycology «and had been 
in charge of the botanical depart-
ments of the Wisconsin State Normal 
school and the Kansas State Agn-
cultural ccdlege. He was State Bo-
tan ist of Kansas for four yaars. 
was born in Obi o in 1850. 
M E OLI] O t S T l i 
u i 
than any c.thér hoi 
the famous ¡or"".!' 
Orleans tracks; Eo 
H; Herlidfl, Swec 
Yincenteo and oth' 
Por horses born 
id with the As-
Paris, March 5,—Prancis Charmes, 
Jean Richeipin, and Henri Poincare 
haye been eleeted members of the 
Prench Academy, filling the scats 
vacated by tibe deaths of MM, Ber-
helot, Pleuriet, and Sully-Prud-
homme. 
NOTE.—In £ 
hors-e shall rec; 
the purse, the 
cent, and tbe tai 
Arrivals from Tampa on the Oli-
Six fourlongs. 
races, the first 
25 üer cent of 
ud horse 10 per 
horse 5 per cent. 




atv'tne .tracK come irom every sec-
tiion of the United Statos and Cana-
da, the New York' M'ontreal. Lato-
nia. Dallas, California and other 
trse'ks being re;oresp.nited. 
Quite a number of the fastest 
sprinters liviug today are yet to be 
sent from New York, New Orleans 
ard other places to cempete for the 
larger purses offered, including the 
purse of $3,000. 
Mayor Cárdenas yesterday extend-
ed a personal invi.ta.tion ío Governor 
Magcon to attend the mdet today. 
múMsÉ I^BIOTSD 
•During Automobile Eaces at Helio-
poHs Car Dashed From Oourse 
KiBiiig Three. 
By Associated Press. 
Cairo, Mardh 11.—During the au-
¡ tomobile races at HeliopolLs yester-
' day,—v/hich were the first in Egypt, 
¿'".car dashe-d from the course and 
killed three spectators. Fourteen 
persons were injured, 
The racing was immediately sto.p-
ped. 
The Khedivc and the Duke and 
Duchess of Ccnnaught were presen,! 
Congress Still Inqniring Into Advisa, 
bility of Eemoving V/reck oí 
Maine From Here. 
I5y Associated Press. 
Waíshingiton. March 10.--The Hon, 
se of Representatives today passed 
a resolution calling on tibe Secreta-
ry of the. Navy to submit all data 
in his hands regard i ng tlie eost of 
removing the wreck of tho Main^" 
hom Havana harbor. 
The resolution calis attention M 
the fact that nia:iy bodies of 
saiídrs abo ard tho \>r.'..'' •.¡¡i:) whei^ 
she wias destroyed hav-- n-.! beqjg» 
recovered and a.'ks conc ;"!;i;ig ^ 
oost of reco verin g the v;n ;-k s» iha | 
the bodies can have more fitting 
burial. 
Oíd Beau—^ Williams, are niy 
eyebrows on straight, and is niy 
wig proiperly crumped?" Yalet—, 
"Yes, sir; but your chest has alip,1 
ped down a bit."—(Life.) 
ror-She—"What is the prop 
muía for a vre.dding avMiouncc 
He—"I know what iic ouglit 'o be.'I 
She—""What?" Tío—"Be it knowa 
by these ; prescuits," — (Baltimosá 
American.) 
Goodman Gourong- 'You neveg 
was si.ck a da}' in yer life. •mi' you. 
know it. Wot are ye shammin' now-
fúr?" Tuffold Knutt (in a feeble; 
voic«)—"I've had 'leven •offeres o i 
work this mornin' shovellin' snow!'^ 
—(Chicago Tribune.) 
| Berlín, Mardh 5—According to 
Í an oíficial note issued to-day, Bin-
i peror William will meet King Yic-
tor Emmanuel of Italy at Yenice in 
the course of bis Mediterraneau crui-
se. Later Emiperor WiUiam will 
visit Em.peror Prancis Joseph at 
By Associated Press, 
ork, March 11.—<C. W. Mor-
dentj and A. H, Curtis, of 
o o al Bank of Nonth Ameri-
been indicted jointly by the 
grand jury on charges of 
•y .and false entries. They 
not guilty and were reieas-
ed on bail. 
"What sert of telescope do you 
•use for seeing things on Mars?" 
The eminent astronomer, habituated 
to seanning the heavens ait magazine 
snace ratos, stayed bis pen but .an 
instant. " I have learned," he re-
plied.' *'not to rely on any telesco-
pe. The best of them sadly hampers 
the play of the imagination."—(Phi-
ladeíphia Public Ledger.) 
"Pa, what's métrica! romane?'* 
"Well, this month's gas bilí is one.'* 
< Cíe ve] .der.) 
a 
By Associated Press 
Managua, March 11.—Presidenij 
Zelava's mother died here todav. i 
Cherburg. March 11.—M a da me 
Anna G«-uld sailed today on the 
Adriatic for New York. Her thre^ 
childreu accompany her. 
Wash-ingfcon, March 11.—Official 
information is received announcing 
a com.pleite ehange in the Colombia^} 
cabinet. Sr. Yargas, recently Co-
lombia's delégate to the Hague, has 
been ma-de minister of foreign af-
fairs. 
E n la calle Aramburu, se vende uno, de 20 
ctros frente por 4tí'50 fondo en $ltí.000 oro 
jpáfU'l- Tiene dos viviendas rentando am-
xi '¿\i0 oro español. A. C. ApactaJo 791, 
s-
SE VENDE 
I^a bien situada casa esquina Manrique 
8Y. Informan Aguiar 114. 
3315 14-4Mz 
bien montado, todo nuevo y 
3e vende por tenerse que au-
eño. I-nformarán: Blanco 22, 
inviene. 
8-11 
DEN 5 .casas Empedrado, Manri-
Calzada de J . del i í on te . Vedado. 
Empedrado 9 de 1 á 3, tarde. 
S -10 
D E una casa cerca de Vives, con 
irtos, pisos mosaico, azotea y toja 
•enso, piecio $2 ¡JOO oro español , 
¡neiuelos 52 de 1] ;'. i. 
4-10 
V E N D E una farmacia con todos los 
mtos modernos y en un pueblo inme-
i fi esta capital. Composteia númei'O 4, 




Se venoe la hermosa casa tianto Tomás 
esquina á Kosa. barrio del Tulipán, á media 
cuadra de la Calzada: tiene sala, antesala 
sa ier la y salón de comer, todo de mar-
mol, nueve habitaciones bajas y tres altas, 
jardín y portal corrido á las dos calles. 
Se puede ver todos los días de 12 á 4 y en 
la misma impondrán, 
3562 8-10 
E N L A V I O R A sin in tervenc ión de co-
rredor, se vende en la Calzada y en módico 
precio, una casa do 7 por 40 vara;-; de fon-
do, servicio sanhario completo. Informa-
rán en Reina 37, Tienda ds Ropa. 
3200 16-4 
CERGA DE HENRÍ GLAY 
Y en $4,500 vendo una hermosa casa con 
;ala. salfta y 4 cuartos, sanidad moderna y 
íxplóndida fabricación (no es pticotilla) 
'Véanla" y en $4,000 y $3,000 se venden 
)tras dos, con sala, saleta, tres y 2 cuartos, 
rodas nuevas y sin g r a v á m e n e s : Amargara 
:8. Informes "Sin corretaje." 
3533 4-8 
fea el Reparto "OJEDA" 
e¡ mejor situado, 
solares y se venden a l 
Tiene agua y et 
Quétían algunos 
contado. 
Dan frente á las calles de Luco, Fábrica, 
Municipio, Pérez, Rodríguez , etc. etc. 
Vea lo que all í se fabrica. Amargura 48 
Adminis trac ión . 
3532 í 8 
S E VENDE 
Sin intervención de .corredores, las casas 
.Jesús del Monte 409 y Quiroga 5, frente á 
la Domiciliaria, la primera ty casi esquina 
fi, la Calzada, la segunda, las dos do alto 
y bajo. L a primera gana 20 centenes y la 
segunda, 16. Para verlas preguntar por 
Jórgre, en Marqués de la Torre 81 (.Loma de 
la Iglesia) y para tratar en Campanario 
número 226 E . 
3395 - 14-5M7. 
' I W l E G O C I Q 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende un establecimiento muy bien monta-
.matriculado como café y bodega, con 
servicio sanitario y buen alumbrado, es de 
eran porvenir, en la Calzada de Ayes tarán , 
i.Hilado L a Casa Blanca, 
3504 10-8Mz 
S E V E N D E en magníf icas condiciones una 
casa de préstamos , situada en una de las 
calles rnás céntr icas y concurridas de esta 
ciudad. También se admite uu socio para la 
misma. Informarán Concordia 122. 
3291 , 8-4 
E N C O J I M A R 
Se venden dos solares en el mejor punto 
de Cojímar. Informará el Ldo. M. Alvarez, 
Cuba Í:9, altos. 
C. Y58 15-1M 
B A R B E R O S : se vende en gran ganga 
un gran sa lón de barbería muy acreditado 
por dejar ese negocio el dueño. Informarán 
en Prado esquina á Teniente Rey, café E l 
Dorad ó, de diez á cuatro. 
S:44 15-29F 
S E V E N D E la hermosa casa quinta San 
Andrés 4 5, Mariana© (conocida por "Palomi-
no"), e s tá situada á cuatro cuadras de la 
ú l t ima casa de la calle Lu i sa Quljano; su 
s i tuac ión es pintoresca por estar en uno de 
los puntos más eleva-dos de dicho pueblo; 
a cié portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas habitaciones altas y cuatro bajas, 
a d e m á s tiene un pozo con abundante agua 
de esquisito manantial y dos solares y cuar-
to de terreno cubierto con l í ennosos árboles 
frutales on producción. L a lla^ve al lado é 
informarán en Obispo 18, Habana, á todas 
horas. 3015 15-27F 
Ea ^íí.SOO, renta 10 centenes. 
Se venden las dos casas nuevas, Buena-
ventura 15 y lóÁ, entre i^an Mariano y San-
i a Catalina, con sala, saleta .tres cuartos, 
patio y traspatio á una cuadra del carro, 
e s t á n aseguradas y libres de gravamen. Su 
dueño San José 9. 2956 1D-26F 
Peleteros y ¡Sombrereros . 
Se vende una Pe le ter ía y Sombrerería, en 
la calzada de Belascoaín, lleva 12 años de es-
tablecida y se vende en proporción: infor-
mes Rubiera hnos. San Ignacio 60. 2440 26-15F 
S E V E N D E un café muy acreditado, pró-
ximo á la Habana, muy antiguo, con un 
gran billar, lunch, y todo lo que pertenece 
al giro, pasan los tranvías por delante. Casa 
muy espaciosa y punto inmejorable. Infor-
marán Habana 65 ?4 Tal ler de Sastrería de 
Antonio López, l l ábana . 
2959 15-26P 
E C i E M J E 0 
SIN C O R R E D O R se vende una casa bien 
decorada con pinturas de aceite ,con sala, 
saleta y 4 habitaciones, cacina, Inodoro y 
patio, pozo y aljibe, moderna. Informarán 
i t o García 27A, Regla. 
3521 16-8Mz 
E N SAN L A Z A R O : , vendo una casa alto 
y bajo, moderna, renta $148.40, $14,500 Cy. 
Una esquina muy céntr ica con estableci-
mlento: $1 1,800 y $23,1 censo. Figarola, San iiiiirLcio 24 de 2 á 5. 
"3514 4_-8__ 
AVISO. — Dentro del radio de la ciuda.d 
se venda una manzana de terreno, cons-
truida de manipostería, á $18 el metro. Bar-
r a r a 7. 
3461 8-7 
S E V E N D E un establecimiento de leche y 
cigarros y confituras por tener otro negocio 
su dueño; e s tá muy acreditado; es apropósi-
to para café. Misión 13. 
S401 8-6 
VENDÓ una casa en Animas, de dos ven-
tanas en $7,500, otra en Cuba, de esquina, 
fm $40.000, otra en Animas en $6,000. otra en 
Lamparil la , en $20,000, otra en Mercaderes 
en $20.000 ,otra en Lagunas en $5,000, otra 
en Egido con 45S -^netros en $25,000, otra 
en Indio en $3,500. Tacón 2 de 12 á 3, J . 
M. Y. S517 6-S 
COCHE E N GANGA 
Se vende un magnífico Milord. fa-
bricante TreFipalacios, en la mitad de 
SU precio; es una ganga. Tiene que 
venderse en seguida. San Miguel 167. 
3765 4-12_ 
S E V E N D E N carros y duquesas nuevas en 
blanco y un brek para doce personas. í n -
fornies Zanja 68. 
3755 8-12 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda ciase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Gabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babeoek" solo esta casa 
los recibe f los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de earruajes «le Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Eeina. 
3599 8-10 
45 CABALLOS 25 MULAS 
Otro gran cargamento se espera el lunes 
9 de Marzo, consistente en,y45 caballos y 
ó mula:j, maestros de tiro propios para ca-
rruajes i articularos ó coches de lujo para 
alquiler. Tcdos sanos y buenos. Algunos de 
precios altos, los hay también de poco pre-
cio. Te lé fono 6150. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada. 
C. 916 
i I l B I l f ? H M 
M i l 
Se vende uno dorado, de mAs de siete 
cuartas, coiín, maestro de tiro y ya aclima-
tado. Puede verse en Férnandina 74. 
3714 . 4-11 
S E V E N D E un caballo criollo, de monta, 
color moro azul de conchas, entero, do sie-
te cuartas de alzada, buen caminador, do 
buena raza, sano y sin tacha. Puede verse. 
Informarán el dueño del café sito en San 
José y Soledad ó su dueño por el t e l é fo -
no 9091. 
3673 4-11 
S E V E N D E un milord en buenas condicio-
nes, con tres caballos y su limonera. Frente, 
á la E r m i t a de los Catalanes, bodega, de 
6 á 11 de la mañana. 
3780 5-12 
Un íMíliar y m caballo 
Se vende cr; D, número 4, Vedado. íiil fa-
miliar es de poco uso, herraje francés 
y vuelta entera. E l caballo americano maes-
tro de Uro. 3659 4-11 
V I S - A - V I S de un fuelle se venden dos muy 
baratos. Real número 139, Marianao. 
2769 26-21F 
S E V E N D E una duquesa con dos caballos 
y su habi l i tac ión; muy barato por no poder 
atenderlo su dueño. San Rafael 141 y me-
dio. De 6 á 8. 3470 8-7 
Para el que quiera y sepa lucir, vendo los 
mejores dos a u t o m ó v i l e s que hay en la H a -
bana, marca Mercedes y Renauld y la pareja 
mora de más brazo. Informará en Cuba 76 y 
78. Antonio María Cárdenas. 
2688 20-19 
S E V E N D E un milord con tres caballos 
y una duquesa con dos; todo e s t á en muy 
ouen estado y se da en manos de su valor. 
Se puede ver de 1 á 4 en Castillejos núme-
ro 3, en Carlos I I I . 
3642 4-11 
EN ESTÁS f IB .TAS LOS EFECTOS 
SIGUIENTES 
Un caballo dorado colín, de monta, gran 
caminador, en 12 centenes, con montura de 
moda 17; un caballo de coche y monta, do-
rado, criollo y 3 y medio años, en 14 cen-
tenes; un caballito blanco chiquit ín Tr in i ta -
rio, do coche y propio para montar un niño 
de 5 á 10 años , en 18 centenes, con montura 
20 y con arreos nuevos amarillos 24; una 
yegua de Kentuky de 7 y media cuartas 
la más trotadora de este país, en 60 cen-
tenes; una yegua de coche, e s tá flaca, en 8 
centenes; un caballo de 7 y media cuartas, 
gallao, de fantasía , de monta, no hay otro 
¡ue se le iguale, muy buen caminador, en 
90 centenes; uno criollo de monta y coche 
en 25 centenes. E l caballo Mamey en 100 
centenes; una hermosa y muy grande vaca 
do 1 y rnedio meses de parida, dá 15 litros 
de leche, en 25 centenes; un coche sin fue-
lle, de lanza para pareja y barras para un 
caballo, calven 10 presonas, es tá nuevo, tm 
50 centent-.s; un familiar de los llamados 
Bacon en 60 centenes; uua Araña para las 
carreras, 7 centenes: un Tilbury nuevo de 
Bacon, 30 centenes; un carretón de 2 rue-
das con una liermosa. muía, arreos y todos 
los objetos anexos al mismo en 55 cente-
nes; uno de 4 ruedas sin estrenar, con un 
mulo grande nuevo de 3 y medio años, 
arreos sin estrenar en 90 centenes; unos 
arreos para pareja casi nuevos y dobles, 
en 9 centenes; unos para Tilbury en 7 cen-
tenes; uno para un caballo, 2 centenes; uno 
ue Pechera, para Tilbury, 3 centenes; un fo-
nógrafo con sus discos, 6 centenes; uno de 
los mejores con muchos tubos, en 8 cente-
nes; uno id. de un poco de uso, con sus tu-
bos en 6 centenes; uno chico con sus discos 
en 2 centenes. 
3355 15-5Mz 
M á q u i n a y b u r ó 
Se venden en Habana 131. 
3725 8-12 
De Aeol ían Cnmpany, de Nueva York, al 
contado y á P L A Z O S COMODOS. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23 y Obispo 127. Planos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. 
C. 951 12-12Mz 
11 
My baratos vende Salas al contado 
y á plazos. Salas, San Rafael 14, 
Pianos de alquiler á tres pesos.. 
3766 8-11 
S E V E N D E un billar con sus juegos de 
billa, carambolas y palos, taqueras, ía.cos, 
etc calle D número 110D, esquina á 23. To-
me el carro de Universidad-Aduana. 
3593 4-10 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y do comedor, 6 pie*', 
izas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador. Lealtad 103, entra 
Neptuno y San Miguel. 
3448 22-SMz 
Hay píen nnsta más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construiáos que los que 
se bacen ea los talleres de 
fente , 48, espina á Anieles Teleí. 1710 
Las maderas que emplea sou las mejore» y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada, construcción. 
Conviene & los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar eu otra parte. 
C. 840 26-lMz 
P R O P I O S para regalos realizamos algu-
nos tinteros, escr ibanías , cuadros, pisapa-
peles, ^albums para postales y para retra-
tos y 'otros objetos. Obispo 86, l ibrería. 
3498 4-8 
Pianolas y Rollos de alquiler 
Obrapía 23 y Obispo 127. Alma-
cenes de música, pianos é instrumen-
tos. s 
C. 952. 12-12 
C A R P I N T E R O S 
Se venden las heramientas, aparatos y 
¿ancos de carpintería . Merced 97. De 12 á 1 
del día y de 7 á 10 noche. 
3678 8-11 
E N 4 0 6 E N T E N E S 
Vende SALAS plano» nuevos de cnerdas 
cruz&dae, caadcleros dobles «on su banque-
ta y afsladoreg, S A L A S , San Rafael 14, pia-
ao«t de alquiler fi tres pesos plata. 
3671 8-11 
Banaderas de Granito 
Se venden á seis centenes en Habana 80. 
3661 4-11 
B U E N A OCASION: por ausentarse la fa-
milia se venden todos los muebles de la 
casa, juego Luis X I V , de sala, juego de co-
medor y juego -ic cuarto de nogal moderno, 
cuadros, lámparas , piano a lemán, mampa-
ras y todo lo demás, en ganga. Tenerife B, 
3633 8-ld 
Se vende 
Un ji.ffJ:-"1 sala de mimbre, con un her-
mos í s imo espejo, un id. de cuarto Imperial y 
o*:-f> cV cc-nu dor, casi nuevos y dun i6» 
tres juegos en 140 centenes. Deináe informes 
L U Í jf ümero 72, Tal ler d"e lavado,. 
3.3:17 4-10 
S E V E N D E una yegua ñna, como para 
un niño Bernaza 37 y medio. 
3512 4-8 
G K A J S NKGOCIO 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares do m o ñ a s do $2 á $6 par. 
Se hacen de encargo con los colores qu% se 
pidan; serpentinas á Ib cts. paquete y tr i -
colores á 12 cenfávos . " L a Granada", Belas-
coaín número 53. 
2078 30-8F 
S E V E N D E N una m u í a maestra en tiro, 
un mulo y muía de tiro y monta y dos 
caballos Composteia 158. 
3266 8-4 
Precioso cabaíío de monta 
Criollo, moro, caminador y joven, se ven-
do en D, número 4. Vedado. • 
3660 4-11 
S E V E N D E N todos los muebles de una ca-
sa particular. Se desea vender todo junto. 
Para verlos de 1 y media á 4 p. m. Vi l le -
gas 54 altos. 
3635 8-10 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 829 26-lMz 
E N Baños y Tercera número 5 altos, Ve-
dado se vende un espejo y consola regerto 
2 columnas y figuras; 1 bastonera nogal; 
un bajillero; 1 nevera; 2 mesltas nogal y 
macetas; 1 par mamparas; 1 reloj de pared; 
7 cuadros al ó leo; 1 par doseles con corti-
nas. 
3557 g- l» 
Hermosa y en 25 monedas, se -.-ende ima. 
E s t á éV» Amargura 48. 
3535 4-8 
GANGA: en diez centenes se vende un 
fonógrafo Víctor, en buen estado, con cua-
renta y ocho discos de óperas y demás 
piezas. Informarán L í n e a 111, entre 12 y 14, 
ae 10 á 12 y de 6 p. m. en adelante. Vedado. 
352? 6-8 
GANGA por no necesitarla se vende una 
caja de hierro mediana.. Informarán á todas 
horas en Consulado número 136 Agencia. 
3442 8-6 
Surtido completo en Alhajas de oro. 
platino y piedras precioeas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
cosar de los mejores fabricantes. 
PRESTAMOS Y COMPRAS 
Teléfono 1945 
C-827 26-lMz 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda.. é Hijos A9 
J . Forteza, Tenienie Re número 83 írent* 
al Parque del Cristo. Se alquilan y vendenj 
á plazos con efectos franceses recibidos ál* 
rectamente para los mismos. Rebaja en loB 
precios. 
20632 78-24D 
Se vende una maquinaria para ciudad Q| 
para campo, con surtido de' horramientoin 
Be lascoa ín 22 y medio. 
3723 lo-12Ms 8 
C A R P I N T E R O S 
Se vende 1 Sin F i n de 38 pulsadas, 1 OM 
pillo dé 20 por 6, en »135.W) y 1 Motor EléoJ 
trico, A G L ' I A U 122, bajos. 
C. 939 26-llMa 
M o l i n o d e v i e n t o 
L JO i s t x x d L V 
E l motor mejor y más barato para MfcT 
traer oi agua de loa pozos y el8\'arla Ü 
cuaiqule al tura. E n venta ñor FranoiM* 
P . Amat y comp.. Cuba 60. Habana. ^ 
D I N A M O 
Se ende uno casi nuevo muy barato de W 
luces, puede verse en Obispo 35. Habana. 
C. 903 8-6 





Un espejo de gran tamaño y una vidrie-
ra refrigerador. Gallano 51. 
8-6 3412 
¡ P L U M A N U E V A . . . ! 
l a m b i é n el nuevo a lmacén de mueblar 
joyer ía 
L a I d e a l 
Karnt1®VO y en él vendemos nuevo y muy 




94 Y 86 CONSULADO 94 Y 96 
Casa áe rétaies y coipra-mta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus íavorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y ColOn. ^ A U O 
26-22F 
I I 0 Ü 1 D A C 
de toaas las existencias de Discos y Gra-
m ó f o n o s de la conocida casa do 
E . CUSTIN, do HABANA »4. 
Por no continua? en él s i r ó de Discos 
R E A L I Z O CON UN 20 por C I E N T O , mas ba-
rato que los precios del Catálogu. 
V E N D O LOS C A S I L L E R O S V MOSTRADOR. 
Remito ca tá logo al oue lo solicite 
B . CUSTIN, HABANA nümcro 94 
t». 692 2'}-22S, 
clase ue iaduscria que sea nec«* 
r íue;-2.a motrlx, inlormeis y P|*. 
l itará á solicitud Francisco PM-
iico age-ito pera la Is)a. oo Cu!»»» 
maquinóxia. Cuba 60, Haban*«i 
2G-1M» 
5a _ . , 
Una caldera de cien caballos, inexploslbl* 
y un condensador de superllcle con su bomba* 
puede verse á todas horas en Infanta nüm** 
62. 
C. 823 26-lMí, 
Se vende una partí 
en Habana 8&. 
3662 
GANGA. Por no necesitarla se \ ^ a?* 
reja nueva, de dibujos, de seis mes» • d« ^T» 
de 4.15 de alto por .1.15 de ancho. Salud, ** 
Rayos X . 3471 
A LOS I M P R E S O R E S J 
Se venden 20,000 libras de oiiirüd"S 
puntos) en muy buen estado, para Por ,1ft 
eos 6 remiendos. También so vende 
prensa Liberty nümero 2, una Gordon !L 
' todo junto ó detauar io antiguo nümero _ 
do.. Muy barato. P a r a informes ó ^""rz 
dirljirse á Rambla y Bouza, Obispo nam"" 
35, Habana. , 
C, 902 S-"L^ 
IBMfi S i l 0 MB 
zález 12. 
" 2968 52-2fiU4 
ifiL T A L L E R donde se fabrican tanqUJI» 
ê hierro galvanizado y corriente y chi* ¿ti 
ueas de todas medidas, barandas I ' ^ ^ J L 
Cementerio, de todos los dibujos y 
das, de Zulueta 16 se ha trasladado •K'L, 
tanta 67. entre Zanja y tíalud. Teniendo t."' 
ques do 30 pipas á una que los dá a cu*» 
quier precio. J . Prieto. jgjfl 
ji390 
ímprumu y Esi^reottpia ^¿¿3 
del D I A R I O D E L A M \ R » * /* 
Temiente IMy W. l'raAa. 
